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La presente investigación tiene como título “PLAN DE PRODUCCIÓN PARA 
LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA FORTALEZA SAC, 
CHICLAYO 2018”, el cual tuvo como objetivo general elaborar el plan de producción 
para mejorar la productividad en la empresa fortaleza sac. 
La investigación es de tipo cuantitativo y diseño no experimental, dentro de la 
población de estudio se tuvo en cuenta  a 38 trabajadores de la empresa fortaleza en el 
área de producción, en el que incluye a un jefe de producción y 37 operarios, los 
instrumentos aplicados fueron las encuestas a los trabajadores, la entrevista al jefe de 
producción y la guía de observación, el cual sirvió para recopilar información para mi 
investigación acerca del sistema productivo de la empresa fortaleza, el análisis me 
permitió identificar la metodología más adecuada, como es el método de holt Winters, el 
cual me permite tener más control y productividad en el sistema producción, finalmente 
se concluye que el 60% del personal que integra la empresa tiene un rendimiento óptimo, 
sin embargo el 63% se encuentra de  disponibilidad de materia prima, por otro lado el 
68% es la capacidad de producción y por último el 50% las maquinarias se encuentran 
operativas. 




















The present investigation has as title "PRODUCTION PLAN FOR THE 
IMPROVEMENT OF THE PRODUCTIVITY IN THE COMPANY FORTALEZA 
SAC, CHICLAYO 2018", which had like general objective to elaborate the production 
plan to improve the productivity in the company fort sac. 
 The research is quantitative and non-experimental design, within the study 
population was taken into account 38 workers of the company strength in the production 
area, which includes a head of production and 37 workers, the instruments applied were 
the surveys to the workers, the interview to the head of production and the general manager 
and the observation guide, which served to gather information for my research about the 
productive system of the company strength, the analysis allowed me to identify the most 
appropriate methodology As it is the exponential smoothing, which allows me to have 
more control and productivity in the production system, finally it is concluded that 63% 
of the personnel that integrate the company has an adequate performance, impacting 50% 
the dissatisfaction of the collaborators of the area of production. 
 




















1.1. Problema de la investigación  
La productividad hoy en día ha venido disminuyendo debido a que no se le toma 
interés en el crecimiento económico de las empresas. Por ejemplo: 
Internacional  
Hernández (2017), manifiesta que los bajos sueldos que se muestran en México se 
deben a una baja productividad de sus operarios;  en el año 2005 al año 2016 
aumento el doble de sus salarios. Y en ese lapso la productividad por hora de todo 
el departamento manufacturero aumento del 10.5%; y  las remuneraciones, sueldos 
y servicios sociales lo ejecutaron en un 5.1%. 
Por otro lado, Hernández (2017) manifiesta que la incertidumbre política y 
económica que existe en EE.UU y Canadá, ha tenido una incremento en el tratado 
de libre comercio, esto debido a que tuvieron la disposición de los procesos de 
automatización en sectores como el manufacturero, es por eso que México debe 
incrementar su productividad y darle valor agregado a los bienes fabricados. Como 
lo menciono Spencer Levy, jefe de investigación para las Américas de la consultora 
CBRE (grupo inmobiliario de comercial real). 
Y por último, Sarabia (2017), menciona que el índice global de productividad de la 
economía estuvo basado en tiempo trabajados teniendo una minoración más 
enunciada en cinco trimestres, al caer en 0.25% en julio a septiembre del presente 
año. La caída fue producto de las debilidades de los trabajos secundarios realizados, 
el incremento de la debilidad también se dio en el mes de abril a junio, datos que se 
dieron en el instituto nacional de estadística y geografía, así también se registró una 
baja 1.46% del mes de abril a junio del 2016, lo cual fue una caída más pronunciada 
del año. 
Así mismo, Boal (2017), manifiesta que el efecto de la sindicalización en la 
productividad basado en un panel de minas de carbón de Virginia Occidental desde 
1897 hasta 1928, las estimaciones de la consecuencia muestran que tuvo un efecto 









En Gestión (2018), considera que “la tecnología es un mecanismo por excelencia 
para ofrecer los mejores servicios diferenciados para clientes y consumidores. De 
esta manera, el talento humano también puede beneficiarse y mejorar su 
productividad optimizando recursos”.  
Los avances del día a día han facilitado que el capital humano pueda capacitarse 
constantemente y ser más eficientes en los procesos de las empresas, como lo 
manifiesta el diario Gestión (2018). 
Por otro lado Gestión (2018), manifiesta que la materia prima es el motor importante 
para el sector manufacturero del mundo, porque contribuyen a aumentar la 
productividad de los artículos o productos. 
Por otro lado, Díaz (2017) menciona que el aumento de la productividad en el Perú 
posee el 5%, así mismo con el producto bruto interno que sostiene el 0.5%. Cabe 
mencionar que en la economía en todo el mundo ha aumentado la productividad 
dentro del  20% y 35%, sin embargo el país peruano disminuyo el 10% de la 
contribución.  
Por ello, Céspedes (2017) representante del ministerio de economía y finanzas 
(MEF), manifiesta que la productividad que tiene el Perú, viene hacer una pequeña 
parte de la productividad de EE.UU. Desde otra perspectiva la productividad del 
departamento de Apurímac, está conformado por una parte de ciudad de lima, sin 
embargo, la región con más rendimiento en producción es  la ciudad de Moquegua, 
debido que su rendimiento en producción tiene la octava parte de productividad, 
comparando con el departamento de Apurímac. 
No obstante, en Gestión (2015) manifiesta que la productividad total de factores 
sostuvo una caída de 7.8% en el año 2011 al año 2014, registrándose una deficiente 
caída en el último año en -4.5%, datos que se registraron en el instituto de Economía 
y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). 
Para Peñaranda (2015), director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo 






sector privado y público, así mismo menciona que para ser superior en las empresas 
debe ser eficaz en los procesos, gastar en innovación y tecnología”. 
Local  
Gestión (2014), manifiesta que la Empresa de Ladrillos Lark, el ejecutivo comentó 
que últimamente instalaron un sistema robotizado de apilamiento de ladrillos, con 
el propósito de mejorar la producción en su planta de Chiclayo. Se estima que esta 
inversión eleve la productividad en la planta a un 80%. 
De otro lado, esperan culminar la automatización de la planta que Lark tiene en 
Lima, entre agosto y septiembre. Teniendo en cuenta que la inversión de ambas 
iniciativas será de US$ 8 millones. 
En el presente proyecto de investigación he tomado en cuenta a La Empresa 
Ladrillera Fortaleza S.A.C, situada en la ciudad de Monsefú, su inicio fue en el año 
2007, la cual está dedicada a la fabricación de diferentes tipos de ladrillos en ellos 
tenemos la pandereta, el techo 15, techo 12, techo 8, Panderetón, súper King Kong, 
y estander. La empresa cuenta con las siguientes áreas: área de logística, gerencia, 
producción, secado de los ladrillos, cocido del ladrillo y su stock donde almacena 
sus productos, cubriendo las necesidades del cliente. 
En el área de producción laboran 38 personas en que están asignados en diferentes 
áreas, se evidencia en el área de producción lo siguiente a) deficiente capacidad de 
producción; b) personal asignado sin calificar su rendimiento en producción; c) 
materia prima no disponible en el tiempo y lugar ordenado; d) máquinas defectuosas 
en los procesos. 
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Internacional 
Guaraca (2015 ), en su tema de investigación Mejora de la productividad, en 
la sección de prensado de pastillas, el cual utilizo un análisis de procedimientos de 
técnicas y la medición del trabajo, para la fábrica de frenos automotrices Egar S.A, 
se planteó en mejorar la productividad en la sección de prensado de pastillas de 
frenos automotrices de Egar S,A, dentro de los indicadores de estudio de 
productividad están: disponibilidad y mantenibilidad, teniendo poca inversión a 






procesos, el método que utilizo fue el elevador de matrices, que permitió reducir 
tiempo en prensa  y mejorar la productividad de dicha empresa. 
Cusco (2013), en su tema de investigación titulada propuesta de un sistema de 
planeación y control de la producción en la empresa de calzado mach, el cual tiene 
como propuesta un sistema de planeación y control de la producción para la 
empresa de calzado “MACH” con la necesidad de tener un rendimiento óptimo en 
los tiempos de producción, teniendo como indicadores de producción a la previsión 
de la demanda, la capacidad productiva, y gestión de materiales. El método que 
utilizo el autor es el suavizamiento exponencial de Winters. Finalmente, al 
proponer la propuesta se obtuvo la mejora en los procesos del sistema productivo, 
que permitió al área de producción pueda tener la mejor capacidad de poder iniciar 
y terminar las operaciones del bien o servicio. 
Palacios (2014), en su tema de investigación medición y pronóstico de la 
demanda para planificar la producción agropecuaria, quien tuvo como objetivo 
determinar la demanda actual y futura de los productos agropecuarios, debido a 
que emplea un método experimental aplicando un modelo de serie de tiempo para 
poder calcular el promedio móvil, donde toma de referencia todos los datos 
históricos para la estimación de la demanda, concluyendo que la investigación 
empleará un método cualitativo y parte del cuantitativo como el método del 
suavizamiento exponencial debido que para determinar la demanda de los 
productos se tomará en cuenta la estacionalidad, es decir la varianza del 
comportamiento del mercado. 
1.2.2. Nacional  
Tejada (2017), en su tema de investigación titulada el mejoramiento de los 
procesos productivos aumentara la productividad en el área de ensamble en 
Industrias Metalco S.R.L Santa Anita 2017, el cual se planteó incrementar la 
productividad en el área de ensamble de operaciones de la empresa, teniendo como 
variables: mejora de procesos y la productividad, en la mejora de proceso tuvo 
como dimensión el índice de métodos de trabajo; y en la productividad tuvo como 
dimensiones la eficiencia y la eficacia. Finalmente, el investigador se planteó 
implementar procesos de mejora para el mejoramiento de la eficacia en los 






Gutiérrez (2014 ), en su tema de investigación se planteó investigar de qué 
manera contribuye la motivación laboral en la productividad en la financiera Uno 
Oechsle, el cual se planteó diagnosticar y determinar la influencia de la motivación 
laboral en la productividad en la financiera Uno Oechsle, teniendo como 
indicadores: motivación laboral y productividad, en la motivación laboral tuvo 
como dimensiones: participación en las actividades del trabajo y la motivación; y 
en productividad tuvo como dimensiones: Tarjetas de créditos oh y Seguros de 
protección oh. Finalmente, el investigador se planteó en evaluar el empeño laboral 
del trabajador teniendo en cuenta la información actualizada y conocer cuáles son 
sus obligaciones del grupo de personas con la finalidad aumentar la rentabilidad 
de la empresa y llegar al objetivo que se espera. 
Aguilar (2017), se propuso investigar cómo la planeación de las operaciones 
mejora la productividad de la línea de polos Box M/C en la empresa New Gaucho 
S.A., San Juan de Miraflores, 2017, se planteó determinar como la planificación 
de la producción mejora la productividad en la empresa, teniendo en cuenta sus 
variables: planeación de las operaciones y productividad, el cual tuvo como 
dimensiones: la planeación de operaciones e inspección de labores de trabajo en 
producción, y productividad tuvo como dimensión: eficiencia y eficacia. 
Finalmente, el investigador se propuso mejorar la productividad atravez de 
métodos cuantitativos, con la finalidad de incrementar su producción en la 
empresa. 
1.2.3. Local  
Santos (2015), en su tema de investigación titulada planeación y control de la 
producción para aumentar la productividad en la fábrica de colchones Dinor 
E.I.R.L. el cual se propuso un plan de producción y control de la producción para 
incrementar la productividad en la empresa. Teniendo como primera variable: 
planificación y control, y segunda variable la productividad, así mismo se propone 
a utilizar metodologías y herramientas adecuadas y actualizadas, con la finalidad 
de analizar la situación actual del área de producción de la fábrica de colchones. 
Finalmente, el investigador concluye proponer mejoras, con la finalidad de tener 
una correcta optimización de procesos en la en la empresa Dinor E.I.R.L. 
Moya (2014), en su tema de investigacion titulado Diseño de un sistema de 






Lambayeque, teniendo las variables: planeación, control de la producción y 
productividad, el método que utilizo fue el estudio de mercado, pronóstico de 
ventas y el método de trabajo para la producción, teniendo como objetivo mejorar 
la productividad en el área de elaboración de king kong de la empresa, con la 
finalidad de que la organización pueda desarrollarse y crecer en el mercado, así 
mismo ser eficiente en la materia prima y productivo en la fabricación de los tipos 
king kong. 
Romero (2016), se propuso investigar la planeación y control de la producción 
para mejorar la productividad en la empresa de productos de limpieza kryzzal, el 
cual se propuso desarrollar la planificación y control de la producción para mejorar 
la productividad en el área de producción de la empresa, teniendo como variables: 
planificación y control de la producción y productividad; la metodología que 
utilizo son las herramientas y técnicas de ingeniería industrial, con la finalidad de 
mejorar los procesos de la producción y obtener mejores ingresos para la empresa 
de productos de limpieza kryzzal.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
La evolución del plan de producción fue a partir del siglo XIX por el 
investigador Henry Laurence Gantt Medal, quien descubrió que las empresas 
industriales iniciaron a fabricar una gran cantidad de variedad de productos con la 
mayor complejidad de los sistemas productivos, mediante la participación de las  
personas, equipos de maquinarias, insumos y productos que sirvieron para poder 
poner en marcha las operaciones productivas, teniendo como resultado la 
elaboración de artículos o productos de la empresa. Asimismo Henry Gantt, fue el 
creador de diagramas de procesos que sirven para medir el tiempo y las cantidades 
de las actividades que se producen en el tiempo. 
1.3.1. Manufactura y cambio estructural 
La industria manufacturera es inconcebible para las empresas agropecuarias, 
industriales, debido que el desarrollo de las ventajas competitivas de las 
actividades es influente en la complejidad del sistema productivo. Por otro lado, la 
industria manufacturera son actividades que resultan intensas en ingenierías, 
debido que su capacidad de economías de escala, sirven para atraer nuevas 






Por otro lado, Pérez (2017), considera que el diseño industrial y el desarrollo 
de nuevos productos sirven para potenciar la competitividad de las empresas de 
todos los mercados, ya sea en un contexto globalizado donde el mercado sea 
competitivo, y por ende las empresas puedan diferenciar sus productos de la 
competencia. Y finalmente explorar la gestión de la cadena de suministros, 
teniendo en cuenta las empresas fabricantes de productos o servicios. 
 
1.3.2. Plan de producción  
El plan de producción es la administración de las operaciones productivas con 
preguntas enfocadas a responder ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cuánto producir?, 
con la percepción de bajo, intermedio y amplio tiempo. Y está relacionado con la 
determinación de disposición de todas las instalaciones necesarios para la 
fabricación de los productos, como lo manifiesta D’Alessio (2012). 
Por otro lado, Cuatrecasas (2015) considera que el plan de operaciones es la 
relación de los métodos de planeación para artículos y administración de insumos 
o materias primas para la fabricación de un producto, teniendo en cuenta la 
disposición permanente de las materias primas, materiales y componentes 
requeridos para la fabricación de productos o servicios, con la necesidad de la 
capacidad y facilidad de la planta y los puestos laborales.   
1.3.3. Modelo para el plan de producción 
La planificación de la producción es el proceso productivo, en donde se 
elabora un producto con los requerimientos establecidos, ya sea en materia prima, 
e insumos, maquinarias operativas, entre otros, en una área de producción se debe 
tener bien organizado su sistema productivo, con el objetivo de proporcionar 
crecimiento en la planta de producción, teniendo en cuenta la capacidad de 
recursos a utilizar en un determinado periodo. Según De la peña (2011). 
D’Alessio (2012), en su libro “administración de las operaciones 
productivas”, manifiesta que la planificación de la producción es la etapa en donde 
se involucra maquinarias, mano de obra y materias primas, es por ello que se 
enfoca para la gerencia de operaciones productivas de cualquier empresa. 






I. Pronóstico de la demanda. 
II. Plan agregado de capacidad de producción. 
III. Plan agregado de producción.  
IV. Plan maestro de producción. 
V. Plan de requerimientos de materiales. 
Por otro lado, Cuatrecasas (2015), en su tema de investigación “organización 
de la producción y dirección de operaciones” se enfoca en gestionar la producción 
englobándose en toda la organización. Teniendo en cuenta la siguiente estructura 
para realizar el plan de producción.  
I. Previsión de la demanda 
II. Planificación de la capacidad 
III. Diseño de procesos y distribución de la planta 
IV. Implantación de procesos con métodos de trabajo 
V. Plan maestro de producción 
VI. Gestión de materiales y existencias 
VII. Programación y control de operaciones 
VIII. Gestión y control de la calidad y mantenimiento total 
1.3.4. Productividad  
Fernández (2010), Es el volumen de productos obtenidos, mediante la 
capacidad de desarrollar la calidad de dicho productos o servicios y está 
relacionado con el desarrollo de las capacidades del trabajador, ya sea en lo físico 
y económico, desarrollando un nivel óptimo en la organización.  
Por otro lado, Velasco (2010), la productividad es la relación entre lo 
fabricado y utilizado; y está dado a través de  los recursos utilizados y los números 
de cantidades producidos y estos recursos se pueden dar de la siguiente manera: 
- Tierra o materia prima 
- Materiales 
- Instalaciones de maquinarias y equipos 











El modelo de cmmi, es un modelo que sirve para el mejoramiento y valoración 
de procesos de desarrollo, así también para el mantenimiento y realización de las 
operaciones de la empresa. Y este dado en 5 niveles de madurez: 
a) No confiable: Ámbito impredecible donde las empresas no tienen 
planificadas o diseñadas acciones de control. 
b) Informal: Las Tareas de control existen, pero no están puesta en 
ejecución, debido a que la organización no le toma en cuenta para que 
este bien organizada su empresa. 
c) Estandarizado: Ámbito bien controlado y documentadas en cada área de 
la organización.  
d) Monitoreado: Técnicas y herramientas establecidas para las labores de 
control de la organización. 
e) Optimizado: Este dado por una estructura donde se realiza un monitoreo 
de control interno por la empresa. 
1.3.6. Proceso 
González (2015), manifiesta que el proceso es la actividad mediante las cuales 
uno o varios artículos son transformados en un bien o servicios y obtienen un valor 
agregado, obteniéndose un bien o servicio para un cliente. 
1.3.7. Procesos de producción 
De La Peña (2011) manifiesta que los procesos de producción es un conjunto 
de actividades orientadas a transformar recursos y generar un bien o servicio para 
el cliente. Y este dado de los siguientes tipos de procesos de producción: 
a) Producción por lotes, se realiza cuando la producción se fabrica en 
millares, y cuentas con las mismas peculiaridad. 
b) Producción bajo pedido, se realiza cuando recibe una orden de pedido 
del cliente, una vez que la organización ofrece los productos o 
servicios al mercado y en respuesta a esta se dan la orden de pedido y 







c) Producción continúa, la empresa empieza a fabricar productos de 
manera continua, su proceso de producción se realiza todos los días de 
la semana y en las 24 horas diarias.  
d) Procesos en masa, la empresa empieza a fabricar una cantidad de 




1.3.8. Capacidad de producción 
D’Alessio (2012), manifiesta que la capacidad de producción son las 
necesidades que requiere una área de producción, en donde involucra los factores 
de tiempos, unidades y recursos que serán utilizados para la transformación de un 
producto, teniendo en cuenta la demanda del mercado. 
1.3.9. Plan  
El plan es un documento donde se describe las necesidades para realizar una 
actividad y se centra en identificar problemas, para después dar solución con uno 
modelo de mejora desarrollando perspectivas evaluaciones que permitan 
determinar los objetivos, mediante el uso de métodos y procedimientos 
determinados, y en que espera obtener resultados esperados. Como lo menciona 
Romero (2017). 
1.3.10. Producción 
Gonzáles (2015), manifiesta que la producción son los recursos o materia 
prima e insumos que utilizan las empresas para llevar a cabo la actividad 
económica. 
Por otro la producción, es el proceso de transformación de las materias primas 
e insumos en productos terminados con un valor agregado, y está clasificado en 
tres fases: insumos, procesos y productos. Según D’Alessio (2012), 
Cuatrecasas (2015), manifiesta que la producción es un conjunto de 
actividades relacionadas con los materiales que son utilizadas para llevar a cabo la 
fabricación de los productos con un valor agregado. 






De la peña (2011), considera que el pronóstico de la demanda es importante 
porque se tiene controlado el cumplimiento adecuado de las metas de la 
organización. Así mismo afirma que para lograr esto es necesario tener en cuenta 
los pronósticos de los datos que determinan la demanda de un determinado 
producto con enfoque a futuro. Además, determina que las provisiones se califican 
en un horizonte de tiempo ya sea (largo plazo, mediano plazo, corto plazo). 
Por otro lado D’Alessio (2012), manifiesta que el pronóstico de la demanda 
se trata de visualizar el comportamiento futuro de diferentes actividades, dentro de 
ello tenemos: los pedidos, procedimientos, técnica, estrategias, mano de obra y 
inversión. 
Tipos de pronósticos y sus métodos 
 Cualitativos, se puede utilizar datos relevantes, esquemas de 
puntuación, juicios subjetivos y experiencias con la finalidad de 
transformar lo cualitativo a cuantitativo. 
 Cuantitativos, se pueden utilizar una variedad de tipos matemáticos, 
documentos o notas históricas, variables causales para poder 
pronosticar la demanda. 
 Modelos de simulación, es un proceso que se utiliza para diseñar 
sistemas reales y determinar estrategias para las operaciones   
 Método causal, se utilizan datos históricos y se relaciona al factor que 
se requiere pronosticar, ya sea interno o externo.  
b) métodos  
 Cualitativos  
-  Estudio de Mercado, es un proceso que se enfoca en la realización 
de encuestas, entrevistas, de tal manera que el público en general 
pueda determinar la aceptación de nuevos productos. El estudio se 
puede dar para las organizaciones especializadas, debido que es un 
método caro y requiere de tiempo. 
-  Analogía Histórica, se trata de utilizar la información histórica 
disponible sobre los ciertos tipos de productos o servicios, determinar 
si un nuevo producto o servicio va tener una aceptación y conocer 






- Método Delphi, es el método por el cual está destinado por un grupo 
de personas a los que se les explica sobre las cuestiones referidas 
acerca de los cuestionarios sucesivos y se debe realizar opiniones de 
manera anónima. Y el resultado final debe ser validado por todos los 




- Enfoque intuitivo, se realiza de manera sencilla donde el pronóstico 
de la demanda del periodo siguiente es igual a la demanda del mes 
reciente. 
- Promedios móviles, se utiliza el promedio de los números de datos 
recientes y se determina con una serie de tiempos ponderados. 
- Suavizamiento exponencial, es el método por el cual está destinado 
en pronosticar la demanda en un periodo determinado. 
- Holt –Winters, es el método por el cual se utilizan tiempos 
temporales para un determinado periodo, y se puede adaptar 
sencillamente a tendencias y cambios, además de patrones 
estacionales.  
1.3.12. Plan agregado de producción  
De la peña (2011), manifiesta que el plan agregado de producción facilita 
información de las necesidades que requiere la producción mensualmente, ya sea 
en la materia prima e insumos y mano de obra, de tal manera poder determinar las 
distintas posibilidades del personal al realizar sus tareas frente a la demanda 
esperada, siempre y cuando teniendo la capacidad aproximada. 
Por otro lado, el plan agregado de producción es el proceso por el cual se 
planifica los recursos de conversión existentes, o se determina la nivelación de 
elaboración de productos a bajo plazo. También es conocido como combinación 
optima en fuerza laboral o trabajo, niveles de producción y el inventario deseado, 
como lo manifiesta D’Alessio (2012). 






“El plan de operaciones de producción son las unidades de tiempo, cantidades 
de materias primas que la empresa requiere fabricar los productos en función a 
unidades”, como lo manifiesta Cuatrecasas (2015). 
Así mismo, menciona que para la elaboración de un plan maestro de 
producción se tiene que tener en cuenta lo siguiente: información del cliente de 
acuerdo a la demanda del mercado, las predicciones, trabajos de disposición  de 
registro y capacidad de producción. 
Por otro lado, el plan maestro de producción es la etapa en donde se tiene en 
cuenta los pedidos de los clientes, debido a que abarca la inclusión de herramientas, 
amplitud, mano de obra e inversión y está dado en serie de actividades y 
remuneraciones de acuerdo a la jornada laboral, así mismo en maquinarias y 
materiales, como lo manifiesta D’Alessio (2012). 
1.3.14. Plan de requerimientos de materiales 
D’Alessio (2012), manifiesta que la planeación de requerimientos de 
materiales son los componentes y cantidades que se utilizan para realizar los 
productos, ya sea en maquinarias, cantidad de insumos o elementos que se utilizan 
para la fabricación de los insumos o servicios. Así también el  plan medita los 
recursos necesarios para las operaciones productivas de la organización, debido a 
que se deposita los artículos o elementos en un almacén. 
A. Material Requirements Planning (MRP) 
D’Alessio (2012), manifiesta que el MRP es una etapa de la administración de 
herramientas o materiales y programación de las operaciones. Además, el MRP 
planifica los procesos informatizados, con todos los datos de la empresa, e 
involucra la planificación estratégica, programación de la producción, 
programación de los requerimientos de materiales, programa de prioridades y 
actividades de la planta, etc. En esta herramienta se ejecutan cálculos de costos y 
estados financieros con lo planificado y lo real.  
1.3.15. Business Process Management (BPM) 
Bernhard (2017), afirma que el BPM es el proceso de automatización y 
operación de los procesos, y está enfocado con la Tecnología de Información en la 






a los cambios integrados de sus procesos. Y de esta manera incrementar la eficacia 
en la organización para lograr lo planeado. 
1.3.16. Herramientas en las fases de análisis 
D’Alessio (2012), manifiesta que las herramientas sirven para poder 
determinar las causas de las fallas y mejorar dentro del sistema productivo.  
a) Diagrama de Pareto, es un esquema que sirve para determinar los defectos 
en donde se integra la mano de obra, insumos o elementos, tipos de 
máquinas y causas de una investigación. 
b) Diagrama causa – efecto, es un esquema que representa de diferentes 
elementos el cual se incluye principios de una indagación y solucionar la 
cuestión.  
c) Diagrama de flujo de procesos, se define como una serie de actividades, el 
cual se le involucra los tiempos promedios, mano de obra y capital, para 
la fabricación de los artículos o productos. 
d) Gráfico de control, es un diagrama que sirve para verificar, controlar y 
supervisar si un proceso se encuentra fijo. 
1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera podríamos mejorar la productividad en la empresa Fortaleza 
S.A.C., Chiclayo 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. pertinencia 
El plan de producción ayudara a mejorar la productividad en la producción, 
por ende, disminuirá coste, se reducirán impedimentos con los clientes de acuerdo 
a los pedidos, y lograra satisfacer las necesidades de los clientes.   
1.5.2. Valor Teórico 
 El valor teórico ayuda aportar para que otros estudiantes puedan tomar 
como ejemplos referentes a mi tema de investigación y así mismo a los 
investigadores en general. 
1.5.3. Utilidad Metodológica 
La presente investigación servirá como modelo para otras empresas, debido 






capacitaciones a los trabajadores, así mismo con el mantenimiento que se dará a 
las maquinarias operativas y por último con los pronósticos demandados para cada 
producto. 
1.5.4. Relevancia Social  
 Esta investigación involucrará al personal y los jefes del área, con el 
objetivo de que el plan de producción para la empresa sirva como guía para las 
demás áreas de la empresa, y con la finalidad de incrementar la productividad en 
la empresa. 
1.6. Hipótesis 
El plan de producción mejorará la productividad en la Empresa Fortaleza 
S.A.C, Chiclayo 2018.  
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Elaborar el plan de producción para mejorar la productividad en la Empresa 
Fortaleza S.A.C, Chiclayo 2018.  
1.7.2. Objetivos específicos 
a) Analizar la situación actual del área de producción. 
b) Seleccionar el método que mejor se adapte al área de producción. 
c) Estructurar el plan de producción aplicando el método seleccionado. 
d) Determinar la viabilidad económica y financiera que conlleva al desarrollo 
del plan de producción. 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
El tema de investigación es no experimental debido que no se encontrará 
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Leyenda 
M: muestra del estudio 
Ox: información se obtendrá  
sobre la productividad 






Figura 1: Diseño de la investigación   
Fuente: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 
2.2. Variables operacionales 
2.2.1. Variables 
A. Variable independiente: Plan de producción 
Para D’Alessio (2012), “El plan de producción es la administración de 
las operaciones productivas con preguntas enfocadas a responder ¿qué?, 
¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cuánto producir?, con la percepción de bajo, intermedio 
y amplio tiempo”. 
B. Variable dependiente: Productividad 
Para Fernández (2010), “productividad es el volumen de productos 
obtenidos, mediante la capacidad de desarrollar la calidad de dicho productos 
o servicios y está relacionado con el desarrollo de las capacidades del 








Tabla 1: Matriz de operacionalización 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR  
 











D’Alessio (2012) manifiesta 
que el plan de producción es 
la administración de las 
operaciones productivas con 
preguntas enfocadas a 
responder ¿qué?, ¿cuándo?, 
¿dónde? y ¿cuánto 
producir?, con la percepción 
de bajo, intermedio y amplio 
tiempo. 
Es un documento de 
planeación de operaciones, 
utilizado para la empresa con 
respecto a la producción con 
el fin de disminuir tiempos 
ocios de maquinarias, 
pérdidas de horas hombre, y 
pérdidas de horas para la 









Estructura del plan 









Plan agregado de 
capacidad de producción  
 
Plan agregado de 
producción    
Plan de maestro de 
producción. 
 







Tabla 2: Matriz de operacionalización 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR
variables 
 







Fernández (2010), Es el 
volumen de productos 
obtenidos, mediante la 
capacidad de 
desarrollar la calidad 
de dicho productos o 
servicios y está 
relacionado con el 
desarrollo de las 
capacidades del 
trabajador, ya sea en lo 
físico y económico, 
desarrollando un nivel 
óptimo en la 
organización. 
La productividad en los 
últimos años ha sido 
tomada por empresas, 
debido a que buscan 
rentabilidad en lo 
económico, personal y 
en toda la áreas de la 
organización, con la 
finalidad de demostrar 
un nivel de rendimiento 
óptimo en los procesos 
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Σ MP utilizada x lotes x periodo
MP requerida x lote x periodo
∗100% 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población  
La población en esta investigación está dado en las 38 personas, el cual se 
encuentran laborando en los procesos productivos de producción, así mismo se ha 
tenido en cuenta los siete procesos de la empresa Fortaleza. 
2.3.2. Muestra  
La muestra, en este caso como mi población representativa es menos de 40 
individuos por general la muestra serán 38 personas y los siete procesos de 
producción, debido a que no se puede utilizar una fórmula establecida para hallar la 
muestra. Según Sampieri (2014). 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
- Las encuestas está dirigida al personal interno del área de producción de la 
ladrillera fortaleza. 
- La entrevista estará dirigida para el gerente general de dicha ladrillera donde 
se realizará dicha investigación.  
- Guía de observación me permitirá observar y conocer los tiempos empleados 
en cada proceso productivo de la producción, por otro me ayuda a obtener 
datos que sirvan para la indagación. 
2.4.1. Validez y confiabilidad 
Para validar la encuesta se tendrá el criterio de los 3 expertos; y la  
confiabilidad tenemos el alfa de Cronbach que mide la correlación de una serie 







2.5. Métodos de análisis de datos 
La indagación se lograra a través de la entrevista, encuesta y guía de 
observación, debido que será utilizada para examinar el lugar donde se 
produce los ladrillo de la empresa fortaleza, así mismo teniendo en cuenta las 
técnicas y herramientas que mejor se ajuste a la empresa. 
2.6. Aspectos éticos 
El plan de producción para la ladrillera fortaleza, contiene información 
importante acerca de los procesos productivos, con la finalidad de brindarle 
























III. RESULTADOS  
En este capítulo se da a conocer toda la indagación que se recopilo de las 
diferentes herramientas aplicados en la exploración, que sirvió para analizar y 
diagnosticar la situación actual del área de producción. 
Para analizar la situación actual he tomado en cuenta los diferentes 
instrumentos que tienen como finalidad la recopilación de información necesaria del 
sistema productivo de producción, para ello entrevistado al jefe de producción de la 
empresa fortaleza. 
3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
3.1.1. Estructura del plan: la dimensión estructura del plan involucra a los 
siguientes indicadores: pronostico de la demanda, planeación agregado 
de fabricación, plan de operaciones, planeación de requerimientos de 
materiales y planeación agregado de capacidad, donde el jefe de 
producción dio a conocer lo siguiente: 
La entrevista aplicada para el jefe de producción se hizo en un 
tiempo de quince minutos, del día 20 de agosto del 2018, el objetivo de 
la entrevista fue recopilar información respecto a la fabricación de los 
procesos productivos y el cual me permita la mejora de la productividad 
en la ladrillera fortaleza SAC, Chiclayo 2018. 
a) Pronóstico de la demanda: Según el jefe de producción afirmo 
que en la empresa se trabaja bajo proceso en masa, teniendo en 
cuenta el stock de almacenamiento de los ladrillos que el área de 
producción pone en marcha sus procesos, asimismo, menciona 
que para tener mayor beneficio la planta de producción debe 
producir el doble de lo que actualmente se produce. Así mismo 
complacer las obligaciones de los consumidores y facilitar los 
materiales que desea comprar. De acuerdo a la siguiente pregunta 
el entrevistado afirmó que las existencias disponibles no cubren 
la demanda en su totalidad teniendo en cuenta sus stocks donde 






o insumos son utilizados para la fabricación de los artículos no 
cubren en su totalidad en las operaciones productivas de la planta 
de la producción de la ladrillera. 
b) Plan agregado de capacidad: De acuerdo al plan agregado de 
capacidad, el jefe de producción mencionó que la amplitud 
máxima de los procesos de fabricación es de acuerdo a la 
fabricación de ladrillos que desea producir, y por último 
entrevistado menciono que el personal se le cambia de puesto de 
trabajo cada semana de acuerdo a la actividad que más 
desempeñe en el área. 
c) Plan agregado de producción: De acuerdo a la fase de plan 
agregado de producción el entrevistado mencionó que los 
componentes que sirven para la elaboración de los ladrillos son 
la tierra negra, tierra amarilla, la arenilla, el caolín, los ladrillos 
cocidos y ladrillos crudos que se utilizan para la nueva 
producción de los ladrillos, así mismo menciono que la cantidad 
total de ladrillos que se produce mensualmente es un aproximado 
de 64 millares al mes, de acuerdo el tipo de ladrillo que requiere 
producir, Por otro lado, el jefe de producción menciono que la 
contratación del personal se realiza cada año, o también se puede 
dar en el tiempo en que sale el operario abandona su lugar de 
ocupacion, y el total de trabajadores que laboran en el área de 
producción son 38 trabajadores y están asignados en diferentes 
puestos de trabajo, ya sea en donde se forma el producto hasta 
que el producto se deje en el campo de secado. 
d) Plan maestro de producción: De acuerdo a la siguiente fase que 
es el plan maestro de producción el entrevistado menciono que 
las materias primas que se utilizan para la producción son la 
tierra, la arcilla, la arenilla y la chamota que sirven para la 
elaborar los productos de la empresa, para la elaboración de los 
ladrillos se necesita un aproximado de 200 toneladas de materia 
prima ya sea en el caolín, tierra negra, tierra amarilla y la arenilla, 
así mismo menciono que las cantidades de materia prima que 






toneladas de arcilla, 50 toneladas de tierra amarilla, 30 toneladas 
de arenilla, 10 toneladas de ladrillo crudos y 10 toneladas de 
ladrillos cocidos que se utilizan durante un mes, por otro lado dio 
a saber que no hay un incremento de producción, debido a que se 
trabaja con un solo flujo de sustancias en los ladrillos. Siguiendo 
con la entrevista para el jefe de producción menciono que los 
inconvenientes que se muestran en la planta de fabricación de los 
ladrillos, primero el operario debe a dar a conocer el problema 
que ocurrió al jefe de producción, y luego el jefe de producción y 
el mecánico se encargan de solucionar la falencia que ha ocurrido, 
ya sea en las maquinarias, en la falta de materia prima o en otros 
problemas que ha sucedido en el área de producción. 
e) Planeación de requerimientos de materiales: En esta fase el 
plan de requerimientos de materiales el entrevistado afirmo que 
los materiales que se requieren para la producción son las 
maquinarias, la materia prima, el agua, la luz, los molinos de 
tierra, la extrusora y la cortadora. Y la selección de los 
proveedores se debe ver que el proveedor ofrezco productos de 
calidad, el precio, el tiempo de entrega y la responsabilidad de tal 
manera se puedan obtener buenos resultados en la producción, y 
el tiempo de compras de materiales se realizan cada quince días 
y mensual. El promedio que demoran los proveedores en entregar 
los pedidos son de seis horas, un día, dos días, un mes 
dependiendo el pedido que se requiere para la producción, y saber 
que el proveedor si cumple con su totalidad de los pedidos. Los 
medios que utilizan para registrar la materia prima e insumos son 
los cuadernos de apuntes donde el vigilante y la secretaria se 
encargan de registrar las entradas y salidas de los vehículos de la 











Para medir las variables se ha tenido en cuenta la producción real 
de cada tipo de ladrillo que la empresa fabrica, para ello se ha mostrado 
la cantidad de millares de ladrillos de cada tipo en un promedio mensual. 
a) Capacidad de producción 
Cantidad de millares producidos 
Según el jefe de producción menciono, que en el área de 
producción  mensualmente se producen 11 millares, es por ello que 
existe una baja productividad en el sistema productivo de la empresa 
Capacidad de producción instalada 
Por otro lado, el jefe de producción mencionó, que la 
capacidad de producción mensual de los procesos productivos es de 
16 millares de ladrillos. 
Capacidad de producción =
𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐨𝐬
𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚
* 100% 
Capacidad de producción: 11/16 
Capacidad de producción: 68% 
Interpretación:  
Con los datos obtenidos de la entrevista y la guía de 
observación, el 68% es la capacidad de producción del proceso 
productivo de los ladrillos, mientras que el 32% la capacidad de 





















FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 
Para desarrollar el promedio de los ladrillos se ha tenido en cuenta cada 
tipo de productos producidos por la ladrillera fortaleza, teniendo un promedio total 
de 12 millares de ladrillos. 






FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 
Por otro lado los tipos de productos fabricados tienen una capacidad de 






Tipos de ladrillos lotes unidad de medida 
ladrillo pandereta 12 millares 
ladrillo estander 12 millares 
ladrillo techo nº 15 10 millares 
ladrillo techo nº 12 10 millares 
ladrillo techo nº 08 9 millares 
Ladrillo Panderetón 10 millares 
ladrillo súper King Kong 12 millares 









ladrillo techo nº 15 
ladrillo techo nº 12 
ladrillo techo nº 08 
Ladrillo Panderetón 






Tabla 5: Capacidad de producción en millares del ladrillo pandereta. 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 
 























enero  10 Millares 14 Millares enero 12 millares 14 Millares 
Febrero 14 Millares 16 Millares febrero 13 millares 13 Millares 
Marzo 12 Millares 16 Millares marzo 11 millares 13 Millares 
Abril 14 Millares 15 Millares abril 12 millares 12 Millares 
Mayo 13 Millares 16 Millares mayo 12 millares 14 Millares 
Junio 13 Millares 16 Millares junio 13 millares 14 Millares 
Julio 12 Millares 15 Millares julio 18 millares 13 Millares 
agosto 11 Millares 16 Millares agosto 12 millares 13 Millares 
setiembre 12 Millares 15 Millares setiembre 13 millares 15 Millares 
octubre 12 Millares 16 Millares octubre 14 millares 16 Millares 
noviembre 12 Millares 15 Millares         
diciembre 13 Millares 16 Millares         






Tabla 6: Capacidad de producción en millares del ladrillo Estander. 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 
 
























enero  11 millares 14 Millares enero 12 millares 14 Millares 
Febrero 13 millares 16 Millares febrero 13 millares 13 Millares 
Marzo 12 millares 16 Millares marzo 12 millares 13 Millares 
Abril 12 millares 15 Millares abril 13 millares 12 Millares 
Mayo 13 millares 16 Millares mayo 10 millares 14 Millares 
Junio 12 millares 16 Millares junio 14 millares 14 Millares 
Julio 11 millares 15 Millares julio 18 millares 13 Millares 
Agosto 12 millares 16 Millares agosto 13 millares 13 Millares 
setiembre 12 millares 15 Millares setiembre 15 millares 15 Millares 
Octubre 13 millares 16 Millares octubre 14 millares 16 Millares 
noviembre 12 millares 15 Millares           
Diciembre 13 millares 16 Millares           






Tabla 7: Capacidad de producción en millares del ladrillo techo nº 15. 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 
 Capacidad de Producción del ladrillo techo nº 15 





















enero  10 millares 14 Millares enero 11 millares 14 Millares 
febrero 11 millares 16 Millares febrero 12 millares 13 Millares 
marzo 8 millares 16 Millares marzo 10 millares 13 Millares 
abril 9 millares 15 Millares abril 11 millares 12 Millares 
mayo 10 millares 16 Millares mayo 10 millares 14 Millares 
junio 10 millares 16 Millares junio 11 millares 14 Millares 
julio 10 millares 15 Millares julio 9 millares 13 Millares 
agosto 11 millares 16 Millares agosto 10 millares 13 Millares 
setiembre 9 millares 15 Millares setiembre 10 millares 15 Millares 
octubre 12 millares 16 Millares octubre 12 millares 16 Millares 
noviembre 10 millares 15 Millares           
diciembre 11 millares 16 Millares           






Tabla 8: Capacidad de producción en millares del ladrillo techo nº 12. 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 
Capacidad de Producción del ladrillo techo nº 12 





















enero  8 millares 14 Millares enero 9 millares 14 Millares 
febrero 9 millares 16 Millares febrero 10 millares 13 Millares 
marzo 9 millares 16 Millares marzo 9 millares 13 Millares 
abril 10 millares 15 Millares abril 10 millares 12 Millares 
mayo 9 millares 16 Millares mayo 9 millares 14 Millares 
junio 8 millares 16 Millares junio 10 millares 14 Millares 
julio 10 millares 15 Millares julio 10 millares 13 Millares 
agosto 9 millares 16 Millares agosto 9 millares 13 Millares 
setiembre 12 millares 15 Millares setiembre 10 millares 15 Millares 
octubre 11 millares 16 Millares octubre 11 millares 16 Millares 
noviembre 9 millares 15 Millares           
diciembre 10 millares 16 Millares           






Tabla 9: Capacidad de producción en millares del ladrillo techo nº 08. 
Capacidad de Producción del ladrillo techo nº 08 





















enero  9 millares 14 Millares enero 9 millares 14 Millares 
febrero 8 millares 16 Millares febrero 9 millares 13 Millares 
marzo 10 millares 16 Millares marzo 10 millares 13 Millares 
abril 8 millares 15 Millares abril 9 millares 12 Millares 
mayo 9 millares 16 Millares mayo 10 millares 14 Millares 
junio 10 millares 16 Millares junio 10 millares 14 Millares 
julio 11 millares 15 Millares julio 9 millares 13 Millares 
agosto 9 millares 16 Millares agosto 10 millares 13 Millares 
setiembre 8 millares 15 Millares setiembre 9 millares 15 Millares 
octubre 7 millares 16 Millares octubre 9 millares 16 Millares 
noviembre 10 millares 15 Millares           
diciembre 9 millares 16 Millares           
promedio mensual Cantidades producidas 9 millares Capacidad de producción 16 millares  






Tabla 10: Capacidad de producción en millares del ladrillo Panderetón. 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 






















enero  10 millares 14 Millares enero 9 millares 14 Millares 
febrero 9 millares 16 Millares febrero 10 millares 13 Millares 
marzo 10 millares 16 Millares marzo 10 millares 13 Millares 
abril 10 millares 15 Millares abril 11 millares 12 Millares 
mayo 9 millares 16 Millares mayo 9 millares 14 Millares 
junio 10 millares 16 Millares junio 10 millares 14 Millares 
julio 11 millares 15 Millares julio 10 millares 13 Millares 
agosto 10 millares 16 Millares agosto 11 millares 13 Millares 
setiembre 9 millares 15 Millares setiembre 10 millares 15 Millares 
octubre 10 millares 16 Millares octubre 9 millares 16 Millares 
noviembre 12 millares 15 Millares           
diciembre 11 millares 16 Millares           






Tabla 11: Capacidad de producción en millares del ladrillo Súper King Kong. 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 



























enero  11 millares 14 Millares enero 10 millares 14 Millares 
febrero 12 millares 16 Millares febrero 11 millares 13 Millares 
marzo 10 millares 16 Millares marzo 10 millares 13 Millares 
abril 10 millares 15 Millares abril 10 millares 12 Millares 
mayo 12 millares 16 Millares mayo 11 millares 14 Millares 
junio 13 millares 16 Millares junio 12 millares 14 Millares 
julio 12 millares 15 Millares julio 12 millares 13 Millares 
agosto 11 millares 16 Millares agosto 11 millares 13 Millares 
setiembre 12 millares 15 Millares setiembre 12 millares 15 Millares 
octubre 13 millares 16 Millares octubre 12 millares 16 Millares 
noviembre 10 millares 15 Millares           
diciembre 12 millares 16 Millares           






Tabla 12: Capacidad de producción actual de la empresa fortaleza. 
Eficiencia 90% 
Horas mes 208 
Segundos 8 horas 28800 
Productos 




en 8 horas 
Utilización/Segundos 
en 8 horas 
Turno1 
T1 T2 
T3 Promedio E F M A M J J A S O N D 
Pandereta 
50 55 65 
57 10000 14000 12000 14000 13000 15000 12000 16000 15000 14000 12000 13000 13333 508 29 14% 
Estander 
65 60 55 
60 12000 13000 14000 12000 16000 17000 16000 17000 15000 17000 15000 17000 15083 480 35 17% 
Techo 15 
83 70 75 
76 10000 11000 8000 9000 10000 10000 10000 10000 9000 12000 10000 11000 10000 379 29 14% 
Techo 12 
84 80 65 
76 8000 9000 9000 10000 9000 8000 10000 9000 12000 11000 9000 10000 9500 377 28 13% 
Techo 8 
81 80 85 
82 9000 8000 10000 8000 9000 10000 11000 9000 8000 7000 10000 9000 9000 351 28 14% 
Panderetón 
75 80 82 
79 10000 9000 10000 10000 9000 10000 11000 10000 9000 10000 12000 11000 10083 365 31 15% 
Super King 
Kong 
70 75 65 
70 11000 12000 10000 10000 12000 13000 12000 11000 12000 13000 10000 12000 11500 411 31 15% 
Total 65499  68% 






b) Disponibilidad de materia prima  
Materia prima utilizada 
El jefe de producción menciono que la producción se calcula 
mensual, y se fabrica por lotes de producción, así mismo menciona 
que la materia prima utilizada para un periodo de producción es de 
120 toneladas mensual.   
Materia prima requerida 
Por otro lado el jefe de producción menciono que la cantidad 
de materia prima requerida para el área de producción es de 190 
toneladas, así mismo menciona, que la producción se fabrica por 
lotes y en un periodo mensual. 
Disponibilidad de materia prima = 
𝚺 𝐌𝐏 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐱 𝐥𝐨𝐭𝐞𝐬 𝐱 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨
𝐌𝐏 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐝𝐚 𝐱 𝐥𝐨𝐭𝐞 𝐱 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨
∗100% 
Disponibilidad de materia prima = 120 x 11 x 1 /190 x 11 x 1 * 100 
   Disponibilidad de materia prima = 1320/2090 
Disponibilidad de materia prima= 63% 
Interpretación:  
Con los datos obtenidos se puede establecer que la materia 
prima en la empresa fortaleza, el 63% se encuentra de 
disponibilidad de sustancias para la fabricación de los ladrillos, 
mientras el 37% no se encuentra con la disponibilidad de sustancias 





















FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 
Para la fabricación de los procesos productivos de la empresa fortaleza la 
cantidad utilizada es de 120 toneladas como se observa en la tabla nº 12. 
Tabla 14: Materia prima requerida en toneladas para la fabricación de los ladrillos de la empresa. 
 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 
Por otro lado, para determinar los procesos de fabricación de los ladrillos 









productos fabricados  materia prima utilizada unidad de medida 
ladrillo pandereta 120 toneladas 
ladrillo estander 120 toneladas 
ladrillo techo nº 15 123 toneladas 
ladrillo techo nº 12 110 toneladas 
ladrillo techo nº 08 121 toneladas 
Ladrillo Panderetón 122 toneladas 
ladrillo súper king kong 123 toneladas 
promedio 120 toneladas 
productos fabricados  
materia prima 
requerida 




ladrillo techo nº 15 
ladrillo techo nº 12 
ladrillo techo nº 08 
Ladrillo Panderetón 








Tabla 15: Disponibilidad de materia prima en toneladas para la fabricación del ladrillo pandereta. 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 


























120 toneladas 190 toneladas enero 
12 
120 toneladas 190 toneladas 
febrero 
14 millares 
130 toneladas 190 toneladas febrero 
13 
100 toneladas 190 toneladas 
marzo 
12 millares 
120 toneladas 190 toneladas marzo 
11 
120 toneladas 180 toneladas 
abril 
14 millares 
130 toneladas 190 toneladas abril 
12 
130 toneladas 180 toneladas 
mayo 
13 millares 
120 toneladas 190 toneladas mayo 
12 
120 toneladas 190 toneladas 
junio 
13 millares 
130 toneladas 190 toneladas junio 
13 
130 toneladas 190 toneladas 
julio 
12 millares 
100 toneladas 190 toneladas julio 
18 
100 toneladas 180 toneladas 
agosto 
11 millares 
120 toneladas 190 toneladas agosto 
12 
120 toneladas 190 toneladas 
setiembre 
12 millares 
130 toneladas 190 toneladas setiembre 
13 
130 toneladas 190 toneladas 
octubre 
12 millares 
120 toneladas 190 toneladas octubre 
14 
120 toneladas 190 toneladas 
noviembre 
12 millares 
120 toneladas 190 toneladas     120       
diciembre 
13 millares 
130 toneladas 190 toneladas             






Tabla 16: Disponibilidad de materia prima en toneladas para la fabricación del ladrillo Estander. 



























enero 11 millares 120 toneladas 190 toneladas enero 12 120 toneladas 190 toneladas 
febrero 13 millares 100 toneladas 190 toneladas febrero 13 100 toneladas 190 toneladas 
marzo 12 millares 120 toneladas 190 toneladas marzo 11 120 toneladas 180 toneladas 
abril 12 millares 130 toneladas 190 toneladas abril 12 130 toneladas 180 toneladas 
mayo 13 millares 120 toneladas 190 toneladas mayo 12 120 toneladas 190 toneladas 
junio 12 millares 130 toneladas 190 toneladas junio 13 130 toneladas 190 toneladas 
julio 11 millares 100 toneladas 190 toneladas julio 18 100 toneladas 180 toneladas 
agosto 12 millares 120 toneladas 190 toneladas agosto 12 120 toneladas 190 toneladas 
setiembre 12 millares 130 toneladas 190 toneladas setiembre 13 130 toneladas 190 toneladas 
octubre 13 millares 120 toneladas 190 toneladas octubre 14 120 toneladas 190 toneladas 
noviembre 12 millares 120 toneladas 190 toneladas             
diciembre 13 millares 130 toneladas 190 toneladas             
promedio mensual Materia prima utilizada 120 toneladas Materia prima requerida 190 toneladas 






Tabla 17: Disponibilidad de materia prima en toneladas para la fabricación del ladrillo techo nº 15. 



























120 toneladas 190 toneladas enero 
12 
150 toneladas 190 toneladas 
febrero 11 
millares 
110 toneladas 190 toneladas febrero 
13 
130 toneladas 190 toneladas 
marzo 8 
millares 
100 toneladas 190 toneladas marzo 
11 
110 toneladas 180 toneladas 
abril 9 
millares 
120 toneladas 190 toneladas abril 
12 
120 toneladas 180 toneladas 
mayo 10 
millares 
130 toneladas 190 toneladas mayo 
12 
120 toneladas 190 toneladas 
junio 10 
millares 
120 toneladas 190 toneladas junio 
13 
130 toneladas 190 toneladas 
julio 10 
millares 
140 toneladas 180 toneladas julio 
18 
180 toneladas 180 toneladas 
agosto 11 
millares 
120 toneladas 190 toneladas agosto 
12 
120 toneladas 190 toneladas 
setiembre 9 
millares 
100 toneladas 190 toneladas setiembre 
13 
130 toneladas 190 toneladas 
octubre 12 
millares 
150 toneladas 190 toneladas octubre 
14 
150 toneladas 190 toneladas 
noviembre 10 
millares 
100 toneladas 190 toneladas             
diciembre 11 
millares 
160 toneladas 190 toneladas             
promedio mensual Materia prima utilizada 123 toneladas Materia prima requerida 189 toneladas 






Tabla 18: Disponibilidad de materia prima en toneladas para la fabricación del ladrillo techo nº 12. 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 



























110 toneladas 190 toneladas enero 9 110 toneladas 190 toneladas 
febrero 9 
millares 
110 toneladas 190 toneladas febrero 10 100 toneladas 190 toneladas 
marzo 9 
millares 
100 toneladas 190 toneladas marzo 9 120 toneladas 190 toneladas 
abril 10 
millares 
120 toneladas 190 toneladas abril 10 100 toneladas 190 toneladas 
mayo 9 
millares 
100 toneladas 190 toneladas mayo 9 100 toneladas 190 toneladas 
junio 8 
millares 
100 toneladas 190 toneladas junio 10 120 toneladas 190 toneladas 
julio 10 
millares 
120 toneladas 180 toneladas julio 10 100 toneladas 180 toneladas 
agosto 9 
millares 
100 toneladas 190 toneladas agosto 9 120 toneladas 190 toneladas 
setiembre 12 
millares 
120 toneladas 190 toneladas setiembre 10 110 toneladas 190 toneladas 
octubre 11 
millares 
110 toneladas 190 toneladas octubre 11 110 toneladas 190 toneladas 
noviembre 9 
millares 
110 toneladas 190 toneladas             
diciembre 10 
millares 
120 toneladas 190 toneladas             






Tabla 19: Disponibilidad de materia prima en toneladas para la fabricación del ladrillo techo nº 08. 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 



























120 toneladas 190 toneladas enero 9 120 toneladas 180 toneladas 
febrero 8 
millares 
130 toneladas 190 toneladas febrero 9 130 toneladas 185 toneladas 
marzo 10 
millares 
130 toneladas 190 toneladas marzo 10 130 toneladas 190 toneladas 
abril 8 
millares 
120 toneladas 190 toneladas abril 9 120 toneladas 190 toneladas 
mayo 9 
millares 
130 toneladas 190 toneladas mayo 10 130 toneladas 190 toneladas 
junio 10 
millares 
100 toneladas 190 toneladas junio 10 100 toneladas 190 toneladas 
julio 11 
millares 
140 toneladas 185 toneladas julio 9 140 toneladas 185 toneladas 
agosto 9 
millares 
120 toneladas 190 toneladas agosto 10 120 toneladas 190 toneladas 
setiembre 8 
millares 
120 toneladas 190 toneladas setiembre 9 120 toneladas 190 toneladas 
octubre 7 
millares 
110 toneladas 185 toneladas octubre 9 110 toneladas 185 toneladas 
noviembre 10 
millares 
110 toneladas 190 toneladas             
diciembre 9 
millares 
120 toneladas 180 toneladas             






Tabla 20: Disponibilidad de materia prima en toneladas para la fabricación del ladrillo Panderetón. 


























120 toneladas 190 toneladas enero 9 120 toneladas 180 toneladas 
febrero 9 
millares 
120 toneladas 190 toneladas febrero 9 120 toneladas 190 toneladas 
marzo 10 
millares 
130 toneladas 190 toneladas marzo 10 130 toneladas 220 toneladas 
abril 10 
millares 
120 toneladas 190 toneladas abril 9 120 toneladas 220 toneladas 
mayo 9 
millares 
120 toneladas 190 toneladas mayo 10 120 toneladas 220 toneladas 
junio 10 
millares 
130 toneladas 190 toneladas junio 10 130 toneladas 250 toneladas 
julio 11 
millares 
140 toneladas 190 toneladas julio 9 140 toneladas 200 toneladas 
agosto 10 
millares 
120 toneladas 190 toneladas agosto 10 120 toneladas 220 toneladas 
setiembre 9 
millares 
120 toneladas 190 toneladas setiembre 9 120 toneladas 200 toneladas 
octubre 10 
millares 
110 toneladas 190 toneladas octubre 9 110 toneladas 250 toneladas 
noviembre 12 
millares 
110 toneladas 190 toneladas             
diciembre 11 
millares 
120 toneladas 190 toneladas             
promedio mensual Materia prima utilizada 122 toneladas Materia prima requerida 190 toneladas 






Tabla 21: Disponibilidad de materia prima en toneladas para la fabricación del ladrillo Súper King Kong. 




























120 toneladas 190 toneladas enero 10 120 toneladas 190 toneladas 
febrero 12 
millares 
120 toneladas 190 toneladas febrero 11 120 toneladas 190 toneladas 
marzo 10 
millares 
130 toneladas 190 toneladas marzo 10 
130 
 toneladas 190 toneladas 
abril 10 
millares 
120 toneladas 190 toneladas abril 10 120 toneladas 190 toneladas 
mayo 12 
millares 
120 toneladas 190 toneladas mayo 11 120 toneladas 190 toneladas 
junio 13 
millares 
130 toneladas 190 toneladas junio 12 130 toneladas 190 toneladas 
julio 12 
millares 
140 toneladas 190 toneladas julio 12 140 toneladas 190 toneladas 
agosto 11 
millares 
120 toneladas 190 toneladas agosto 11 120 toneladas 190 toneladas 
setiembre 12 
millares 
130 toneladas 190 toneladas setiembre 12 130 toneladas 190 toneladas 
octubre 13 
millares 
120 toneladas 190 toneladas octubre 12 120 toneladas 190 toneladas 
noviembre 10 
millares 
110 toneladas 190 toneladas             
diciembre 12 
millares 
120 toneladas 190 toneladas             
promedio mensual Materia prima utilizada 123 toneladas Materia prima requerida 190 toneladas 






c) Porcentaje Maquinarias Operativas 
Maquinarias operativas 
El jefe de producción menciono que en el área de producción, 
hay seis maquinarias que se encuentran operativas, el cual se 
mencionan de la siguiente manera: dos molinos de tierra, dos 
mazadoras, una extrusora y una faja alimentadora, el cual están en 
funcionamiento en la fabricación de los ladrillos. 
Total de maquinarias 
Según el entrevistado, menciono que en el área de producción 
se encuentran once maquinarias disponibles, el cual no se encuentra 
en su totalidad de funcionamiento para la fabricación de los ladrillos 
en el sector de los procesos productivos de la ladrillera. 
Por otro lado, menciono que las maquinarias operativas que 
emplea el área de producción no se encuentran en su óptimo 
funcionamiento debido a que su rendimiento es de 50 por ciento. 
Tabla 22: maquinaras operativas 
 
 
   FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR  
Porcentaje maquinarias operativas = 
𝐧° 𝐦𝐚𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬
 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬
∗100% 
    Porcentaje maquinarias operativas = 6/12 *100 
Porcentaje maquinarias operativas = 50%  
Interpretación:  
Con los datos obtenidos se puede establecer que las 
maquinarias operativas que tiene la empresa fortaleza el 50% se 
encuentran en funcionamiento para la elaboración de los ladrillos, 
mientras que el 50% las maquinarias operativas no se encuentran en 
funcionamiento.
Maquinarias Cantidad 
Maquinas operativas 6 






Tabla 23: Maquinarias Operativas de la empresa Fortaleza. 













ENERO  7 12 ENERO 7 12 
FEBRERO 6 11 FEBRERO 6 12 
MARZO 6 11 MARZO 7 12 
ABRIL 7 12 ABRIL 6 12 
MAYO 6 12 MAYO 6 12 
JUNIO 7 12 JUNIO 5 12 
JULIO 6 12 JULIO 6 12 
AGOSTO 7 11 AGOSTO 7 11 
SETIEMBRE 6 11 SETIEMBRE 6 11 
OCTUBRE 5 11 OCTUBRE 5 11 
NOVIEMBRE 6 12 NOVIEMBRE     
DICIEMBRE 7 12 DICIEMBRE     






d) Porcentaje Rendimiento del Personal 
Horas productivas 
Según el jefe de producción menciono, que las horas 
productivas del personal son 78 horas, por otro lado menciona que en 
el transcurso de la fabricación de los ladrillos, se cancelan un 
promedio de 52 horas mensuales, esto debido a las falencias que 
ocurren en el sistema productivo de la empresa. 
Total de horas laborables 
 Según el jefe de producción mencionó, que el personal se 
dedica trabajando 130 horas mensuales en la fabricación de ladrillos 
para paredes y techos.    
Porcentaje rendimiento del personal =
𝐧°𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬  
 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 
* 100% 
Porcentaje rendimiento del personal = 78/ 130 *100 
Porcentaje rendimiento del personal = 60% 
Interpretación:  
Con los datos obtenidos de la entrevista realizada al jefe de 
producción de la empresa fortaleza, el 60% es el rendimiento del 
personal en el área de producción de la empresa, mientras que, el 40% 












Tabla 24: Rendimiento del personal en el proceso productivo de la empresa Fortaleza. 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR











ENERO  77 130 ENERO 77 130 
FEBRERO 78 130 FEBRERO 78 130 
MARZO 77 129 MARZO 77 129 
ABRIL 78 130 ABRIL 78 130 
MAYO 77 130 MAYO 77 130 
JUNIO 78 130 JUNIO 78 130 
JULIO 78 130 JULIO 78 130 
AGOSTO 77 128 AGOSTO 77 128 
SETIEMBRE 78 130 SETIEMBRE 78 130 
OCTUBRE 77 128 OCTUBRE 77 128 
NOVIEMBRE 78 130 NOVIEMBRE     
DICIEMBRE 78 130 DICIEMBRE     






IV. DISCUSIONES  
 El presente capitulo está conformado por los resultados obtenidos en la 
investigación, producto de los diversas técnicas e instrumentos aplicado al 
jefe de producción,  estos han sido validados por medio de juicios de 
expertos donde manifestaron que las preguntas desarrolladas responden 
coherentemente a los indicadores de estudio. 
 Para el análisis del lugar donde se fabrica los ladrillos, se realizó una 
entrevista al encargado de producción, donde se encontró con respecto al 
pronóstico de la demanda que la empresa se trabaja bajo proceso en masa, 
teniendo en cuenta el stock de almacenamiento de los ladrillos que el área 
de producción pone en marcha sus procesos, como también, que las 
existencias disponibles no cubren la demanda en su totalidad teniendo en 
cuenta sus stocks donde almacena sus ladrillos.  
 Sobre el plan agregado de producción, se encontró que se requiere para la 
elaboración de los productos son la tierra negra, tierra amarilla, la arenilla, 
el caolín, los ladrillos cocidos y ladrillos crudos, donde se produce 
mensualmente un aproximado de 64 millares al mes; teniendo en cuenta el 
plan maestro de producción se encontró que se necesita una cantidad de 190 
toneladas de materia prima mensual donde las cantidades aproximadas son 
de 50 toneladas de tierra, 50 toneladas de tierra amarilla, 50 toneladas de 
arcilla, 30 toneladas de arenilla, 10 toneladas de ladrillo crudos y 10 
toneladas de ladrillos cocidos. 
En la planeación de requerimiento de materiales se dio a conocer que la 
ladrillera requiere de maquinarias, sustancias o insumos, el agua, la luz, los 
molinos de tierra, la extrusora y la cortadora, el tiempo de compras de 
materiales se realizan cada quince días y mensual. 
De acuerdo a la disponibilidad de materia prima existen diferentes tipos de 
ladrillos como son: el ladrillo pandereta, estándar, techo 15, techo 12, techo 
8, súper King Kong y el Panderetón, donde la materia prima que se requiere 
más es la arcilla, tierra negra y amarilla, asimismo, se dio a conocer que 
existe un déficit del 63% de disponibilidad de materia prima, asimismo, el 
porcentaje de maquinaria operativa es del 50%, por otro lado la capacidad 






rendimiento del personal es del 60%, mientras que la diferencia no se 
encuentra conforme.  
Esta investigación difiere de la tesis realizada por Guaraca (2015), debido a 
que en su tesis planteó indicadores de producción como son la disponibilidad 
y mantenibilidad sin tomar en cuenta el crecimiento de la demanda, el 
pronóstico de producción y la gestión y control de la calidad; por otro lado 
el autor realizó un análisis situacional de la organización por medio de 
técnicas e instrumentos llamado elevador de matrices que permitieron 
realizar el diagnostico general, como lo hizo Cusco (2013) donde estudió 
indicadores teniendo en cuenta la demanda, capacidad productiva y gestión 
de materiales; sin embargo para D’ Alessio (2012), una organización que 
quiere aumentar su rentabilidad debe tener bien en claro sus procesos claves 
de producción, para ello se debe de realizar un análisis interno de esta con el 
fin de diagnosticar y presentar alternativas de solución para de los procesos 
productivos que se encuentran operando de manera inadecuada. 
 Para elegir el método que mejor se ajuste en la fabricación de ladrillos se 
realizó una comparación de diferentes métodos, dentro de ello tenemos al 
método cualitativito, método cuantitativo y método causal: 
Tabla 25: tipos de métodos. 
FUENTE: TOMADO DE D’ ALESSIO (2012) 
 
 
Método cualitativo Método cuantitativo Método causal 
- el método cualitativo 
es una herramienta que 
sirve para pronosticar 
datos específicos en un 
determinado periodo. 
- Los componentes o 
herramientas que son 
utilizados en la 
demanda, sirven para 
los elementos que 
quieren evaluar. 
 
- El método 
cuantitativo Se 
utiliza patrones de 
demanda pasados y 
sirve para proyectar 
los patrones de 
demanda a futuro. 
- Una peculiaridad de 
este método, es que 
se trabaja con 
índices de 
predicción y errores 
porcentuales. 
- Este método se 
desarrolla a través de 
patrones de demanda 
causal, como por 
ejemplos diagrama 
causa y efecto entre 
otros. 
- Por otro lado se utilizan 







Tabla 26: Criterio de selección del método 
 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR  
De los tres autores analizados, se menciona que los métodos se encuentran 
representados por: 
𝑋1 = Método cualitativo  
               𝑋2 =  Método Cuantitativo  (D
′alessio; 2012. ) 
𝑋3 = Método Causal  
Según D’Alessio (2012), manifiesta que el valor máximo para elegir el método es 
igual a 4 y el puntaje máximo para calificar es hasta 1, por el cual se puede 
determinar que de los tres métodos mencionados el método cuantitativo obtuvo un 
puntaje total de 2.7; donde se puede apreciar que es el más idóneo y apropiado para 
la mejora de la productividad de la empresa Fortaleza S.A.C.; así mismo dentro de 
los autores mencionados, D’Alessio, Cuatrecasas y De la Peña, utilizan métodos 
cuantitativos, causales y cualitativos, el cual utilizan diferentes herramientas, como 
la analogía histórica y consenso de mercado, que se encuentra en el método 
cualitativo; por otro lado tenemos el ajuste exponencial, promedio móvil y el 
método holt Winters que se encuentra en el método cuantitativo y por último 



















30% 2 0.6 2 0.6 1 0.3 
Adaptación a la 
problemática de 
estudio 
25% 2 0.5 3 0.75 2 0.5 
Herramientas 25% 2 0.5 2 0.75 1 0.25 
Nivel de análisis 20% 2 0.4 3 0.6 2 0.4 






el modelo de regresión, estas herramientas sirven para dar soporte y pronosticar la 
demanda de una organización. Para la elección del holt Winters se ha tenido en 
cuenta el índice de predicción que es el 95%, el error porcentual absoluto medio, 
el cual se trabaja con el mínimo error que hasta el 0.6%, por otro lado la desviación 
absoluta media que se encarga de la exactitud de los datos y por último la 
desviación cuadrática media, el cual se encarga de la exactitud de datos en una 
serie de tiempo.  
A continuación, se darán a conocer los métodos que una organización debe utilizar 
según su etapa de ciclo de vida de la organización. 












FUENTE: TOMADO DE D’ ALESSIO (2012) 
En el ciclo de vida de la organización se tiene por consecuencia de que la empresa 
fortaleza se encuentra en un estado de madurez debido a que está posicionado en 
el mercado. 
Para la selección del método se ha escogido por utilizar el método cuantitativo 
debido que involucra técnicas para un tiempo estándar, adicionando los datos 
históricos, que servirá para realizar un plan de producción. 
El procedimiento cuantitativo que se eligió fue el holt Winters, esto debido a que 
anteriormente no se proyectaba el pronóstico de la demanda, y al utilizar esté 






de los artículos, por otro lado se tiene por consecuencia el grafico de control de la 
demanda y el índice de predicción que es del 95%, por lo tanto cada predicción de 
ladrillo a futuro, será de mayor interés a los encargados de la organización. 
Por su parte, se rechaza la tesis que manifiesta Palacios (2014) debido a que emplea 
un método experimental aplicando un modelo de serie de tiempo para poder 
calcular el promedio móvil, donde toma de referencia todos los datos históricos 
para la estimación de la demanda, concluyendo que la investigación empleará un 
método cualitativo y parte del cuantitativo como el método del holt Winters debido 
que para determinar la demanda de los productos se tomará en cuenta la 
estacionalidad, es decir la varianza del comportamiento del mercado. 
Así mismo, se difiere de la investigación presentada por Gutiérrez (2014), debido 
a que no se realizó un debido diagnóstico para poder establecer el método adecuado 
para desarrollar un plan que mejore y optimice la productividad, sin embargo, se 
está de acuerdo con la tesis planteada por Tejada (2017), debido a que se investigó 
el método adecuado para mejorar los procesos productivos utilizando dimensiones 
como la planeación de operaciones y control de producción; como lo estipula 
Cuatrecasas (2015) que una organización debe de realizar un buen diagnóstico para 
poder identificar el modelo o método que maximice la producción con un valor 
agregado. 
 Para determinar la estructuración del plan de producción de  debe seleccionar cuál 
es la metodología que se debe emplear para la estructuración del plan de 















Tabla 27: Estructura 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR  
Para determinar la estructura, se ha elegido entre los dos métodos mencionando 
Cuatrecasas (2015) realiza un plan de operaciones tomando la relación de los 
sistemas de planificación y gestión de materiales componentes requeridos para la 
fabricación de productos o servicios, con la necesidad de la capacidad y facilidad de 
la planta y los puestos laborales; realizando un cálculo de la demanda de manera 
constante o promedio; sin embargo según D’Alessio (2012) menciona  realizar el 
plan para la producción se realiza a través diversas herramientas de acuerdo a la 






D’ Alessio (2012) Cuatrecasas (2015) 
-Pronóstico de la demanda Previsión de la demanda 
 
-Plan agregado de capacidad 
de producción  
Planificación de la capacidad 
 
-Plan agregado de producción 
Diseño de procesos y distribución de la 
planta 
-Plan maestro de producción Implantación de procesos con métodos de 
trabajo 
- Plan de requerimientos de 
materiales 
Plan maestro de producción 
 
-  Gestión de materiales y existencias 
-  
 
Programación y control de operaciones 







Tabla 28: Método cuantitativo 
FUENTE: TOMADO DE D’ ALESSIO (2012) 
Esta investigación está de acuerdo la tesis planteada por Romero (2016), donde 
realizó la planeación de producción en la compañía Kryzzal teniendo en cuenta 
una estructuración utilizando herramientas y componentes para resolver los 
tiempos totales, promedio y mínimo en las actividades de fabricación; acerca del 
desplazamiento de estudio de tiempos, se analizó el sistema productivo de la 
compañía con la finalidad de mejorar los tiempos innecesarios en la fabricación de 
los artículos. 
Para Fernández (2010), la “productividad es el volumen de productos obtenidos, 
mediante la capacidad de desarrollar la calidad de dicho productos o servicios y 
está relacionado con el desarrollo de las capacidades del trabajador, ya sea en lo 
físico y económico, desarrollando un nivel óptimo y adecuado para el desarrollo 
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 Para la viabilidad económica y financiera de la propuesta se va a realizar teniendo 
en cuenta todos los costos que generara la propuesta y los beneficios que brindaran, 
asimismo, se realizara el punto de equilibrio. 










FUENTE: TOMADO DE D’ ALESSIO (2012) 
Para desarrollar el punto de equilibrio se debe tener bien en claro los gastos fijos y 
variables, debido que los gastos fijos, son los pagos de una actividad realizada en 
la organización, por otro lado el costo variable unitario se define como los cantidad 
de cifras producidas y despachadas en la organización. 
La estimación de costos es muy importante según D’Alessio (2012), manifiesta 
que los gastos se debe controlar de manera responsable, con la finalidad de ser 
eficiente en los procesos de la organización, en el que involucra: bienes, personas, 












Mencionando los siguientes costos que involucrarían en la propuesta. 










FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR  
Esta investigación difiere con la investigación de Santos (2015), debido a que en 
su plan de control de la producción no se realizó una estimación del costo de dicho 
plan, sin embargo, está de acuerdo con la tesis realizada por Moya (2014), que si 
hizo un estudio detallado de los costos incurridos en la propuesta hecha para la 
empresa Estrella del Norte en Lambayeque. 
Por otro lado, Romero (2016) en su tema de investigación planeacion y control de 
la producción en la compañía kryzzal, para determinar el control de la producción 
no se realizó una estimación de los costos de dicho plan, sin embargo, está de 
acuerdo con la tesis realizada por Aguilar (2017) en su tema de investigación la 
planificación de la producción, que si hizo un estudio detallado de los costos 
estimados y reales incurridos en la propuesta realizada en la organización New 














Total (S/)  
2.3.1.5.1.2  Papel 
bond   
08  Paquetes S/ 11  S/ 88.00  
2.3.1.5.1.2  Resaltad
or   
02  Unidades S/ 3  S/ 6.00  
2.3.2.2.4.4  Impresio
nes   
02  Unidade
s 
S/ 30 S/ 60.00  
2.6.3.2.3.1  Memoria 
USB   
01  Unidade
s 
S/ 25 S/ 25.00  
2.3.2.2.2.3  Internet   02  Meses S/ 30 S/ 60.00  
2.3.2.2.1.1  Energía 
eléctrica   
04 Meses S/ 
43.70 
S/175.00  







 La presente etapa se detalló las siguientes conclusiones conseguidas de las 
diferentes herramientas que se aplicaron para dicha investigación, que tuvo 
como objetivo recopilar información respecto al área de producción de la 
ladrillera fortaleza SAC. 
 De los resultados obtenidos se puede indicar que la empresa Fortaleza SAC 
no cubre con la demanda del mercado, mencionando la baja productividad 
realizando una producción de 15 millares al día, determinando que la 
producción promedio mensual planificado es de 190 toneladas al mes, así 
mismo se expuso que el 63% es la disponibilidad de materia prima para la 
producción de ladrillos y que las doce maquinarias operativas un 50% se 
encuentran operativa. 
 Analizando los métodos empleados que mejor se adapten en la producción 
de la empresa Fortaleza SAC se seleccionó al método cuantitativo debido 
que involucra técnicas para un tiempo estándar, adicionando los datos 
históricos, así mismo servirá para complementar la investigación, y de tal 
manera servirá para tener un mayor diagnóstico de la demanda, Para la 
elección del holt Winters se ha tenido en cuenta el índice de predicción que 
es el 95%, el error porcentual absoluto medio, el cual se trabaja con el 
mínimo error que hasta el 0.6%, por otro lado la desviación absoluta media 
que se encarga de la exactitud de los datos y por último la desviación 
cuadrática media, el cual se encarga de la exactitud de datos en una serie 
de tiempo.  
 Para estructuración del plan de producción de la empresa en estudio se 
selección a D’Alessio (2012) debido a que es el que mejor se adapta a la 
realidad problemática de la empresa permitiendo mejorar la productividad 
en el área de producción teniendo diversas herramientas soportes para el 
adecuado desarrollo del plan; sin embargo Cuatrecasas (2015) expone 
emplear un modelo estándar.  
 Con la hipótesis planteada el plan de producción mejorara la productividad 
en la empresa fortaleza SAC, basado en el método de holt Winters se logró 
mejorar la productividad de la empresa, de tal manera que se reducirán las 






de producción y de tal manera mejorar el desempeño del personal del área 
de producción.   
 Para determinar la viabilidad económica y financiera del plan de 
producción propuesto se estimó realizarlo por los costos efectuados en el 
desarrollo del plan obteniendo un costo de s/ 88,800.00, teniendo un VAN 
de S/.26,888.55 y un TIR de 13%. Cabe mencionar que el sector de 
construcción creció en 7.2% desde enero a mayo del año 2018, como lo  
menciona Gestion (2018); el VAN es el indicador que determina si el 
proyecto tiene una viabilidad positiva, el TIR es el porcentaje de perdida o 

























 Se recomiendo a los futuros investigadores en planes de producción lo 
siguiente: 
 Para la adecuada recolección de la información proponer otros instrumentos 
como fichas de observación de un trimestre para un mayor cálculo al momento 
de estimar la demanda de producción, así como en el procesamiento de los 
datos. 
 Así mismo, se recomienda plantear otras dimensiones para poder identificar 
si cambian los resultados  del estado de la productividad de la empresa 
analizada. 
 Se recomienda evaluar la productividad en el manejo de los tres recursos 
principales, para ver el comportamiento de estos indicadores en la empresa. 
 Además se recomienda realizar  simulación con otro planteamiento de 
modelos extranjeros para comparar los resultados obtenidos con el de la 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ESPINOZA TULLUME KENLLY RUBEN 






“Plan de producción para la mejora de la 




     PROBLEMA 
 
¿De qué manera podríamos mejorar la productividad en la 





Si se propone el plan de producción se mejorará la productividad 





Elaborar el plan de producción para mejorar la productividad en 




a) Analizar la situación actual del área de producción. 
b) Estructurar el plan de producción aplicando el método 
seleccionado. 
c) Seleccionar el método que mejor se adapte al área de 
producción. 
d) Determinar la viabilidad económica y financiera que conlleva 





Variable independiente: Plan de producción 
Variable dependiente: Productividad 













































ENCUESTA PARA JEFE DE PRODUCCIÒN  
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO  
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA EMPRESARIAL 
 
 






Fecha:     /     / 
Objetivo: Estimado colaborador (a), la presente entrevista, tiene como objetivo recopilar 
información respecto al sistema productivo de la Empresa Fortaleza SAC, Chiclayo 2018. 
Gracias por su colaboración. 
I.       Disponibilidad de materia prima 
1.      ¿Cómo se calcula en el tiempo un periodo de producción? 
2.      ¿Cuánto es la cantidad de toneladas de materia prima utilizada en un periodo de 
producción? 
3.      ¿cuánto es la cantidad de materia prima requerida para un lote de producción? 
II.     Maquinarias operativas 
4.      ¿Cuánto es la cantidad de maquinaria disponible para la producción? 
5.      De las maquinarias asignadas al área de producción, ¿Cuántas se encuentran 
operativas? 
III.    Rendimiento del personal 
6.      ¿Cuánto horas en promedio se cancelan mensualmente en producción? 
7.      ¿Cuántas horas mensuales se dedica el personal exclusivamente a la producción? 
IV.    Capacidad de producción  
8.     ¿cuantos millares de ladrillos se producen mensualmente? 







Entrevista para jefe de producción  
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO  
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA EMPRESARIAL 
 
 





Fecha:     /     / 
Objetivo: Estimado colaborador (a), la presente entrevista tiene como objetivo recopilar 
información respecto a las operaciones productivas de la empresa y de esta manera obtener 
información valiosa para elaborar un plan de producción que permita mejorar la 
productividad en la empresa Fortaleza SAC, Chiclayo 2018. 
I. Pronostico de la demanda 
1. ¿cuánto se debe producir para que la empresa obtenga mayor beneficio? 
2. ¿las existencias disponibles cubren su demanda en totalidad? 
II. Plan agregado de producción  
3. ¿cuáles son los elementos que se requiere para la elaboración de los productos de 
los ladrillos? 
4. ¿cuánto es la cantidad de ladrillos que se produce mensualmente? 
5. ¿cada que tiempo contratan personal para la planta de producción? 
6. ¿Cuánto es el total de trabajadores que laboran en el área de producción? 
III. Plan maestro de producción  
7. ¿Cuáles son las materias primas que más se utilizan dar inicio la producción? 
8. ¿Qué cantidad de materia prima se necesita para dar el inicio las operaciones 
productivas? 
9. ¿Cuáles son las cantidades de materia prima se utilizan para cada tipo de ladrillos? 
10. ¿En qué porcentaje se incrementa su producción (fines de semana, días festivos)? 









IV. Plan requerimientos de materiales  
12. ¿cuáles son los materiales para las operaciones productivas? 
13. ¿De qué manera seleccionan a sus proveedores? 
14. ¿Cada que tiempo realizan las compras de materiales? 
15. ¿Cuál es el tiempo promedio que demoran los proveedores en entregar los 
pedidos? 
16. ¿Los proveedores cumplen con la entrega del pedido en su totalidad? 
17. ¿Qué medios utilizan para registrar la materia prima e insumos entrantes? 
V. Plan agregado de capacidad 
18. ¿Cuánto es la capacidad máxima de producción de la determinada línea? 






















UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA EMPRESARIAL 
       GUIA DE OBSERVACIÓN 
Empresa: Ladrillos Fortaleza sac  
Título de la investigación: Plan de producción para la mejora de la productividad de la empresa fortaleza SAC, Chiclayo 2018. 
 Objetivo: El presente guía de observación servirá como instrumento para ver las operaciones del área de producción de la ladrillera fortaleza. 
Producto 




Tiempos (minutos) maquinarias operativas Nota 
Pandereta 
Tierra negra, tierra 




9 10 9 6 
Para elaborar los procesos, se tiene 
que tener en cuenta los insumos y 
materias, así mismo se cumple con 




10 8 7 6 
moler la materia 
prima 
10 8 9 6 
integrar la tierra 
molida 
3 2 1 6 
controlar la 
integración 
5 3 3 6 
moldear la tierra 4 5 4 6 
cortar los ladrillos 2 1 2 6 
control del tamaño 3 2 2 6 
registrar los 
productos 
6 6 5 6 
distribuir los 
productos 







UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA EMPRESARIAL 
GUIA DE OBSERVACIÓN 
Empresa: Ladrillos Fortaleza sac  
Título de la investigación: Plan de producción para la mejora de la productividad de la empresa fortaleza SAC, Chiclayo 2018. 
 Objetivo: El presente guía de observación servirá como instrumento para ver las operaciones del área de producción de la ladrillera fortaleza. 
Producto 




Tiempos (minutos) maquinarias operativas Nota 
Estander 
Tierra negra, tierra 




9 10 9 6 
Para elaborar los procesos, se tiene 
que tener en cuenta los insumos y 
materias, así mismo se cumple con 




10 8 7 6 
moler la materia 
prima 
10 8 9 6 
integrar la tierra 
molida 
5 4 3 6 
controlar la 
integración 
6 5 4 6 
moldear la tierra 4 5 4 6 
cortar los ladrillos 2 1 2 6 
control del tamaño 3 4 5 6 
registrar los 
productos 
7 5 6 6 
distribuir los 
productos 







UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA EMPRESARIAL 
GUIA DE OBSERVACIÓN 
Empresa: Ladrillos Fortaleza sac  
Título de la investigación: Plan de producción para la mejora de la productividad de la empresa fortaleza SAC, Chiclayo 2018. 
 Objetivo: El presente guía de observación servirá como instrumento para ver las operaciones del área de producción de la ladrillera fortaleza. 
Producto 




Tiempos (minutos) maquinarias operativas Nota 
Techo nº15 





10 9 10 6 
Para elaborar los procesos, se tiene 
que tener en cuenta los insumos y 
materias, así mismo se cumple con 




10 8 7 6 
moler la materia 
prima 
10 8 9 6 
integrar la tierra 
molida 
5 4 3 6 
controlar la 
integración 
6 5 4 6 
moldear la tierra 4 5 4 6 
cortar los ladrillos 2 1 2 6 
control del tamaño 3 4 5 6 
registrar los 
productos 
7 5 6 6 
distribuir los 
productos 







UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA EMPRESARIAL 
GUIA DE OBSERVACIÓN 
Empresa: Ladrillos Fortaleza sac  
Título de la investigación: Plan de producción para la mejora de la productividad de la empresa fortaleza SAC, Chiclayo 2018. 
 Objetivo: El presente guía de observación servirá como instrumento para ver las operaciones 
Producto 




Tiempos (minutos) maquinarias operativas Nota 
Techo nº12 





13 10 8 6 
Para elaborar los procesos, se tiene 
que tener en cuenta los insumos y 
materias, así mismo se cumple con 




12 9 8 6 
moler la materia 
prima 
11 9 7 6 
integrar la tierra 
molida 
4 4 3 6 
controlar la 
integración 
6 5 4 6 
moldear la tierra 3 5 4 6 
cortar los ladrillos 2 1 2 6 
control del tamaño 3 4 5 6 
registrar los 
productos 
7 5 6 6 
distribuir los 
productos 
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Título de la investigación: Plan de producción para la mejora de la productividad de la empresa fortaleza SAC, Chiclayo 2018. 
 Objetivo: El presente guía de observación servirá como instrumento para ver las operaciones 
Producto 




Tiempos (minutos) maquinarias operativas Nota 
Techo nº08 





12 10 11 6 
Para elaborar los procesos, se tiene 
que tener en cuenta los insumos y 
materias, así mismo se cumple con 




12 9 10 6 
moler la materia 
prima 
11 9 10 6 
integrar la tierra 
molida 
4 4 3 6 
controlar la 
integración 
6 5 4 6 
moldear la tierra 3 5 4 6 
cortar los ladrillos 2 1 2 6 
control del tamaño 3 4 5 6 
registrar los 
productos 
7 5 6 6 
distribuir los 
productos 
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Título de la investigación: Plan de producción para la mejora de la productividad de la empresa fortaleza SAC, Chiclayo 2018. 
 Objetivo: El presente guía de observación servirá como instrumento para ver las operaciones 
Producto 




Tiempos (minutos) maquinarias operativas Nota 
Panderetón 





12 10 11 6 
Para elaborar los procesos, se tiene 
que tener en cuenta los insumos y 
materias, así mismo se cumple con 




12 9 10 6 
moler la materia 
prima 
11 9 10 6 
integrar la tierra 
molida 
4 4 3 6 
controlar la 
integración 
6 5 4 6 
moldear la tierra 3 5 4 6 
cortar los ladrillos 2 1 2 6 
control del tamaño 3 4 5 6 
registrar los 
productos 
7 5 6 6 
distribuir los 
productos 
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Título de la investigación: Plan de producción para la mejora de la productividad de la empresa fortaleza SAC, Chiclayo 2018. 






Tiempos (minutos) maquinarias operativas Nota 







10 12 10 6 
Para elaborar los procesos, se tiene 
que tener en cuenta los insumos y 
materias, así mismo se cumple con 




11 13 12 6 
moler la materia 
prima 
13 14 11 6 
integrar la tierra 
molida 
4 4 3 6 
controlar la 
integración 
6 5 4 6 
moldear la tierra 3 5 4 6 
cortar los ladrillos 2 1 2 6 
control del tamaño 3 4 5 6 
registrar los 
productos 
7 5 6 6 
distribuir los 
productos 
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Título de la investigación: Plan de producción para la mejora de la productividad de la empresa fortaleza SAC, Chiclayo 2018. 
 Objetivo: El presente guía de observación servirá como instrumento para determinar la variable dependiente del tema de investigación. 
Meses 
Productividad 
% Disponibilidad de materia prima 
Materia prima utilizada Total de Materia prima  
 
Jul-18 120 ton 190 ton 63% 
Ago-18 120 ton 190 ton 63% 
Sep-18 120 ton 190 ton 63% 
Octubre-18 120 ton 190 ton 63% 
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
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Título de la investigación: Plan de producción para la mejora de la productividad de la empresa fortaleza SAC, Chiclayo 2018. 




% Maquinarias operativas 
Nº Maquinarias operativas  Total de Maquinarias 
 
Jul-18 6 12 50% 
Ago-18 5 12 40% 
Sep-18 6 12 50% 
Octubre-18 5 12 40% 
𝑛º 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 
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Título de la investigación: Plan de producción para la mejora de la productividad de la empresa fortaleza SAC, Chiclayo 2018. 
 Objetivo: El presente guía de observación servirá como instrumento para determinar la variable dependiente del tema de investigación. 
Meses 
Productividad 
% Rendimiento del personal 
Nº horas productivas 

















𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 
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Empresa: Ladrillos Fortaleza sac  
Título de la investigación: Plan de producción para la mejora de la productividad de la empresa fortaleza SAC, Chiclayo 2018. 
 Objetivo: El presente guía de observación servirá como instrumento para determinar la variable dependiente del tema de investigación. 
Meses 
Productividad 
% Capacidad de producción 
Cantidad de millares producidas 






12 15 68% 
Sept -18 
11 16 68% 
Octubre-18 
11 16 68% 
 
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 
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Empresa: Ladrillos Fortaleza sac  
Título de la investigación: Plan de producción para la mejora de la productividad de la empresa fortaleza SAC, Chiclayo 2018. 
 Objetivo: El presente guía de observación servirá como instrumento para ver los dias productivos de la producción de los ladrillos. 
MES DE JULIO 
Productos  L  M M J V S D L  M M J V S D L  M M J V S D L  M M J V S D 
Pandereta X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  
Estander X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  
Techo nº 15 X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  
Techo nº 12 X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X   
Techo nº 08 X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X  X X X  
Panderetón  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X   X X X X  X  
Súper King 
Kong 
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Título de la investigación: Plan de producción para la mejora de la productividad de la empresa fortaleza SAC, Chiclayo 2018. 
 Objetivo: El presente guía de observación servirá como instrumento 
MES DE AGOSTO 
Productos  L  M M J V S D L  M M J V S D L  M M J V S D L  M M J V S D 
Pandereta X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  
Estander X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  
Techo nº 15 X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  
Techo nº 12 X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X  X X  
Techo nº 08 X X X X X X  X X X X X X  X X X X  X  X X X X  X  
Panderetón  X X X  X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  
Súper King 
Kong 
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FICHA DE PRODUCCION DE LOS PRODUCTOS  
Empresa: Ladrillos Fortaleza sac  
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FICHA DE PRODUCCION DE LOS PRODUCTOS  
Empresa: Ladrillos Fortaleza sac  
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CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA EMPRESARIAL 
FICHA DE PRODUCCION DE LOS PRODUCTOS  
Empresa: Ladrillos Fortaleza sac  
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FICHA DE VENTAS DE LOS PRODUCTOS  
Empresa: Ladrillos Fortaleza sac  
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FICHA DE VENTAS DE LOS PRODUCTOS  
Empresa: Ladrillos Fortaleza sac  




























































































SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN  
Datos generales de la empresa 
Descripción de la empresa 
La empresa fortaleza, es una ladrillera que fabrica siete tipos de ladrillos los 
cuales tenemos: el estander, pandereta, techo n° 15, techo n° 12, techo n° 8, 
súper King Kong  y Panderetón, está empresa se encuentra ubicado en la 
carretera Monsefú- la victoria Km 1.5, la organización está constituido por 
un grupo de profesionales calificados, dedicados al desarrollo y producción 
del mismo, teniendo como objetivo la calidad, el buen trato y complacer las 
obligaciones de los consumidores. La empresa distribuye ladrillos a varios 
distritos y regiones del Perú, contando con una cartera de clientes en todo el 
sector del país, en el año 2007 la empresa producía solo ladrillos para paredes 
que son el pandereta y el estander, siendo su punto más fuerte y poco a poco 
ha ganado espacio para producir ladrillos para techos, contando con personas 
calificadas y comprometidas para obtener una excelencia en los productos 
terminados. 
Reseña histórica  
La empresa fortaleza fue fundada en el año 2007 por el ingeniero Frank De 
La Cruz Vilches, inicio con un grupo de diez personas dedicadas a la 
fabricación de ladrillos artesanales, hoy en día tiene alrededor de once años 
en el mercado produciendo ladrillos de buena calidad y resistencia. 
La empresa ha ido creciendo poco a poco, en lo referente a producción y 
organización, debido a que su cartera de clientes ha ido en aumento, ahora 
tiene un grupo de 38 personas que se encuentran ubicados en la fabricación 
de los ladrillos. 
La marca de la empresa tiene por nombre “Ladrillos Fortaleza”, es una marca 









La empresa está formado en su nivel de jerarquía por el gerente general, 
seguidos de los demás cargos, siendo estructurado de la siguiente manera: 
 Gerente general 
 Administrador 
 Jefe de producción  
 Asistente administrativo 
 Jefe de ventas 
 Obreros   















FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR.  
Áreas de la Empresa  
La Empresa Fortaleza cuenta con las siguientes áreas que se observan 
en la siguiente figura nº 1, dentro de ellas tenemos: producción, está área se 
encarga de la fabricación de los diferentes tipos de ladrillos, así mismo 
tenemos el área de ventas, esta área se encarga de despacho de ladrillos, el 
área administrativa,   esta área  se encarga de realizar informes  y programar 
pedidos de materiales
Gerente General





















FIGURA 05: Distribución de Planta de la Empresa Fortaleza SAC 








Ubicación geográfica  
La Empresa Fortaleza SAC, se encuentra ubicada en la carretera Monsefú – 
La Victoria KM 1.5, carretera la victoria – monsefú. 




FUENTE: GOOGLE MAPS  
Como referencia de la llegada de ladrillera Fortaleza, está en entre la 
carretera la victoria – Monsefú, cerca de la empresa Herry Perú, ladrillos 
Chalpón y Empresa Ital, se encuentra pasando por la Vía de evitamiento 
distrito la Victoria, teniendo un aproximado de 20 minutos para llegar a dicha 
ladrillera. 
Identificación de los clientes de la empresa. 
Identificación de los clientes externos 
Los clientes externos de la empresa son aquellas 
constructoras, proyectos de viviendas y organizaciones de gran 
importancia, son aquellos clientes que la empresa trata de 
relacionarse y brindarles los productos de buena calidad, de tal 
manera se sientan satisfecho con los ladrillos brindados, dentro de los 






















FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR  
Identificación de clientes internos 
Los clientes internos son aquellas áreas que están relacionado 
con la organización de la empresa, es importante para la planificación 
y control del funcionamiento de una forma adecuada de la empresa. La 
empresa fortaleza tiene un grupo de 60 personas: 
 Un gerente general 
 Un jefe de producción 
 Un administrador 
 57 obreros 
Están personas son consideradas para la lograr los objetivos y estrategias 
de la empresa. Así mismo conseguir un mayor compromiso y 
motivación con los clientes internos y de esta manera obtener beneficios 
con la productividad y  rentabilidad de la empresa. 
 
Clientes Externos 
MYH Group sac Constructores interamericanos 
s.a.c. 
Jaqui sac Constructora besco s.a. 
RYG Transporte Alarcón gallardo sac Tecpro s.a. 
Megacons sac Delco s.a. 
Fupanorsa contratistas generales sa Constructorarecedico s.a. 
Diegal Constructora colonia s.a. 
Transportes fortaleza Fibras textiles s.a. 
Litaro srl Fundición mecánica e.i.r.l. 
Ferretería electro centro ferro sac Femaco s.a. 
Carboz cym eirl Afuhi s.a. 
Multiservicios centinela Nevisa 
Cosemi eirl Cipcorsa 
Ciflorsa sedapal 
Ams inversiones sac Importaciones y 













































Producir y distribuir productos de calidad y resistencia para los 
clientes, funcionar como una empresa rentable y comprometida. 
- Visión 
Para el año 2020, busca ser líder en todo el sector del norte y del país, 
ser reconocido como una empresa en brindar productos de calidad y 
aun buen precio. 
- Valores 
o Responsabilidad  
o Honestidad  
o Solidaridad 
o Buena comunicación 
o Puntualidad  
- Objetivos 
o incrementar la producción  
o Aumentar el número de clientes  
o Satisfacer las necesidades de los clientes 
o Brindar productos de buena calidad 
Ladrillos de la Empresa Fortaleza. 
Ladrillos  
La empresa fortaleza es una ladrillera que fabrica ladrillos para la 
construcción de paredes y techos dentro de ellos tenemos: 
 Pandereta 
 Estander 
 Techo n° 15 
 Techo n° 12 
 Techo n° 8 
 Panderetón  




































- Ladrillo estander  
El estander es un ladrillo de forma estructural que sirve para hacer 
muros de paredes, soporta la carga de los techos; sus centímetros 
son de nueve centímetros de alto, trece centímetros de ancho, 24 
centímetros de largo, lo cual contiene 18 huecos. 
























Ficha técnica del ladrillo estander 
Nombre del Producto: Estander 
Fecha: 10/07/18 
Molde:  Nº 02 
Amperaje:  183 de dureza 
Peso húmedo: 2.45 kg 
Vacío:  30 
Características:  Color anaranjado 
Medidas:  
Nº de ancho:  13 cm  
Nº de largo: 24 cm 
Nª de alto: 9 cm 
Instrucciones  
El producto debe tener las medidas establecidas, y con  el peso 
exacto al momento de producir el ladrillo, para luego llevar al 








- Ladrillo pandereta 
El ladrillo pandereta se utiliza para la construcción de paredes 
divisorias, es un producto liviano y el más económico, así mismo 
soporta la carga de los techos, sus centímetros son de doce 
centímetros de ancho, diez centímetros de alto, 23 centímetros de 
largo. 
Tabla 33: Ficha técnica del ladrillo pandereta. 
 
 
 FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 
 
Ficha técnica del ladrillo pandereta 
Nombre del Producto: pandereta 
Fecha: 11/07/18 
Molde:  Nº 01 
Amperaje:  183 de dureza 
Peso húmedo: 2.45 kg 
Vacío:  30 
Características:  Color anaranjado 
Medidas:  
Nº de ancho:  12 cm  
Nº de largo: 23 cm 
Nª de alto: 10 cm 
Instrucciones  
El producto debe tener las medidas establecidas, y con  el peso 
exacto al momento de producir el ladrillo, para luego llevar al 








- Ladrillo Techo n° 12 
Techo n° 12 es un ladrillo que se utiliza para techo aligerados, es 
liviano y tiene un peso cómodo, tiene ocho huecos al interior e 
inferior del ladrillo; básicamente sus medidas son de 30 centímetros 
de ancho, 30 centímetros de largo, doce centímetros de alto. 























FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 
 
Ficha técnica del ladrillo  Techo n° 12 
Nombre del Producto: Techo n° 12 
Fecha: 12/07/18 
Molde:  Nº 05 
Amperaje:  185 de dureza 
Peso húmedo: 7.42 kg 
Vacío:  30 
Características:  Color anaranjado 
Medidas:  
Centímetro ancho:  30  
Centímetro largo: 30  
Centímetro alto: 12  
Instrucciones  
El producto debe tener las medidas establecidas, y con  el peso 
exacto, este ladrillo debe producirse con el mínimo cuidado 
debido que si sale defectuoso no se lleva al campo de secado. 
 






- Ladrillo Techo n° 15 
Techo n° 15 es un ladrillo que tiene mayor resistencia, sirve para 
techos aligerados, es liviano y de buena intensidad, es el más 
económico, sus medidas son de 30 centímetro de ancho, 30 
centímetro de largo, quince centímetro de alto, mayormente este 
producto tiene buena demanda en la empresa fortaleza. 
Tabla 35: Ficha técnica del ladrillo techo nº 15 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 
 
Ficha técnica del ladrillo  Techo n° 15 
Nombre del Producto: Techo n° 15 
Fecha: 13/07/18 
Molde:  Nº 06 
Amperaje:  190 de dureza 
Peso húmedo: 8.45 kg 
Vacío:  30 
Características:  Color anaranjado 
Medidas:  
Centímetro ancho:  30  
Centímetro largo: 30  
Centímetro alto: 15  
Instrucciones  
El producto debe tener las medidas establecidas, y con  el peso 
exacto, este ladrillo debe producirse con el mínimo cuidado debido 
que si sale defectuoso no se lleva al campo de secado. 
 






- Ladrillo Techo n° 8 
Techo n° 8 es un ladrillo que tiene sus medidas de 30 centímetro de 
ancho, 30 centímetro de largo, ocho centímetro de alto, mayormente 
este producto la demanda es por la parte del norte del país, debido 
a que utilizan para diseño y divisorios de los techos aligerados de 
las viviendas 
Tabla 36: Ficha de técnica del ladrillo techo nº 08 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 
Ficha técnica del ladrillo  Techo n° 8 
Nombre del Producto: Techo n° 8 
Fecha: 14/07/18 
Molde:  Nº 04 
Amperaje:  183 de dureza 
Peso húmedo: 6.40 kg 
Vacío:  30 
Características:  Color anaranjado 
Medidas:  
Centímetro ancho:  30  
Centímetro largo: 30  
Centímetro alto: 8  
Instrucciones  
El producto debe tener las medidas establecidas, y con  el peso 
exacto, este ladrillo debe producirse con el mínimo cuidado debido 
que si sale defectuoso no se lleva al campo de secado. 
 






- Ladrillo Panderetón 
Panderetón es un producto que se utiliza para la construcción de 
paredes, es asimilar al ladrillo pandereta sus medida son de seis 
centímetro de ancho, seis centímetro de largo, tres centímetro de 
alto. 
Tabla 37: Ficha técnica del ladrillo Panderetón 
Ficha técnica del ladrillo  Panderetón 
Nombre del Producto: Panderetón  
Fecha: 15/07/18 
Molde:  Nº 07 
Amperaje:  185 de dureza 
Peso húmedo: 3.82 kg 
Vacío:  30 
Características:  Color anaranjado 
Medidas:  
Centímetro ancho:  6  
Centímetro largo: 6  
Centímetro alto: 3 
Instrucciones  
El producto debe tener las medidas establecidas, y con  el peso 
exacto, este ladrillo debe producirse con el mínimo cuidado debido 
que si sale defectuoso no se lleva al campo de secado. 
 








- Ladrillos súper King Kong 
Súper King Kong es un ladrillo estructural que sirve para asentar 
paredes, es de gran importancia debido que  la pared se levanta de 
forma más rápida, es de gran resistencia y tiene una similitud del 
ladrillo estander, sus medidas son de ocho centímetro de largo, 
cuatro centímetro de alto, seis centímetro de ancho. 
Tabla 38: ficha técnica del ladrillo súper King Kong 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 
Ficha técnica del ladrillo  súper King Kong 
Nombre del Producto: súper King Kong 
Fecha: 16/07/18 
Molde:  Nº 08 
Amperaje:  190 de dureza 
Peso húmedo: 9.00 kg 
Vacío:  30 
Características:  Color anaranjado 
Medidas:  
Centímetro ancho:  6  
Centímetro largo: 8  
Centímetro alto: 4  
Instrucciones  
El producto debe tener las medidas establecidas, y con  el peso 
exacto, y con el cuidado adecuada, de tal manera que no haiga 
ladrillos defectuoso. 
 

















ANEXO 7: Estudio de tiempo y 
























- Estudio de tiempo y costos del proceso del ladrillo pandereta 
El estudio de tiempo se utiliza para determinar las actividades, tiempos promedios, 
recursos y costo de cada actividad de un proceso productivo de una organización o 
empresa. 
Tabla 39: Estudio de tiempo y costos de la elaboración del ladrillo pandereta 





Estudio de tiempos y costos 
Empresa Empresa Fortaleza SAC 
Área Área de Producción hoja nº 01 
Proceso Elaboración del ladrillo pandereta  
inicio : Act 01 
fin: Act 11 
nº Descripción Tiempos/minutos Óp. Mq C.A 
T1 T2 T3 TP 
1 
seleccionar la materia 
prima  7 8 8 8 1 1 0.5 
2 
revisión de cantidades de 
materia prima 8 7 8 8 1 0 1.2 
3 
se mezcla los diferentes 
tipos de materia prima 6 6 9 7 3 1 0.5 
4 
se muele la materia 
prima 3 2 3 3 2 1 1.5 
5 
se integra la tierra molida 
con el agua 2 3 3 3 3 1 1.0 
6 se controla la integración 2 5 7 5 2 0 1.5 
7 
se moldea la tierra 
húmeda 2 4 5 4 3 1 0.5 
8 se corta el producto 2 2 1 2 1 1 2.0 
9 
se controla el tamaño del 
producto 2 2 2 2 1 0 0.5 
10 se hace el conteo 5 4 6 5 2 0 0.5 
11 
se registra en los 
formatos 5 5 6 5 1 0 1.2 
12 secar el producto 6 7 7 7 18 2 1.5 
Total 50 55 65 57 38   12.4 






Tabla 40: Diagrama de análisis de proceso (DAP) del ladrillo pandereta 
Diagrama de análisis de proceso del ladrillo pandereta 
Empresa Empresa Fortaleza sac 




Evento de espera  0 
Total 11 











    
8 
2 Revisión de cantidades de materia prima       
8 
3 se mezcla los diferentes tipos de materia 
prima 
      
7 
4 se muele la materia prima       
3 
5 se integra la tierra molida con el agua       
3 
6 se controla la integración       
5 
7 se moldea la tierra húmeda       
4 
8 se corta el producto       
2 
9 se controla el tamaño del producto       
2 
10 se hace el conteo       
5 
11 se registra en los formatos       
5 
12 secar el producto       
7 
Total 9 2 0  
57 






FIGURA 7: Diagrama de flujo de proceso del ladrillo Pandereta con Bizagi  







Para la fabricación del ladrillo pandereta, primero el jefe de producción cumple con las 
siguientes funciones de seleccionar la materia prima e insumos y revisar las cantidades de 
materia prima, por otro lado el operario se encarga de mezclar, moler e integrar la materia 
prima y dejar los productos a un tendal de secado. 
  Tabla 41: Estudio de tiempo y costos del proceso del ladrillo Estander 




Estudio de tiempos y costos 
Empresa Empresa Fortaleza SAC 
Área Área de Producción hoja nº 01 
Proceso Elaboración del ladrillo estander 
inicio : Act 01 
fin: Act 11 
nº Descripción 
Tiempos/ minutos 
Óp. Mq C.A 
T1 T2 T3 TP 
1 
seleccionar la materia 
prima  9 10 9 9 1 1 0.5 
2 
revisión de cantidades 
de materia prima 10 8 7 8 1 0 1.3 
3 
se mezcla los diferentes 
tipos de materia prima 10 8 9 9 3 1 0.5 
4 
se muele la materia 
prima 3 2 1 2 2 1 1.5 
5 
se integra la tierra 
molida con el agua 5 3 3 4 3 1 1.0 
6 
se controla la 
integración 4 5 4 4 2 0 1.5 
7 
se moldea la tierra 
húmeda 3 4 3 3 3 1 0.5 
8 se corta el producto 1 2 1 1 1 1 2.0 
9 
se controla el tamaño 
del producto 3 2 2 2 1 0 0.5 
10 se hace el conteo 5 4 4 4 2 0 0.5 
11 
se registra en los 
formatos 6 5 6 6 1 0 1.2 
12 
se distribuye al tendal 
del secado 6 7 6 6 18 2 2.0 
Total 65 60 55 60 38   13.0 






Tabla 42: Diagrama de análisis de proceso (DAP) del ladrillo Estander 
Diagrama de análisis de proceso del ladrillo Estander 
Empresa Empresa Fortaleza sac 




Evento de espera  0 
Total 11 







1 seleccionar  la materia prima   
 
   
9 
2 Revisión de cantidades de materia prima      
8 
3 se mezcla los diferentes tipos de materia 
prima 
     
9 
4 se muele la materia prima      
2 
5 se integra la tierra molida con el agua      
4 
6 se controla la integración      
4 
7 se moldea la tierra húmeda      
3 
8 se corta el producto      
1 
9 se controla el tamaño del producto      
2 
10 se hace el conteo      
4 
11 se registra en los formatos      
6 
12 secar el producto      
6 
Total 9 2  
60 









FIGURA 8: Diagrama de flujo de proceso del ladrillo Estander con Bizagi  






Para la fabricación del ladrillo Estander, el jefe de producción se encarga de las siguientes 
funciones seleccionar la materia prima e insumos y revisar las cantidades de materia 
prima, por otro lado el operario se encarga de mezclar, moler e integrar la materia prima 
y dejar los productos a un tendal de secado. 
Tabla 43: Estudio de tiempo y costos del proceso del ladrillo techo nº 15. 
Estudio de tiempos y costos 
Empresa Empresa Fortaleza SAC 
Área Área de producción hoja nº 01 
Proceso Elaboración del ladrillo techo nº 15  
inicio : Act 01 
fin: Act 12 
nº Descripción 
Tiempos/minutos 
Óp. Mq C.A 
T1 T2 T3 TP 
1 
seleccionar la materia 
prima  10 9 10 10 1 1 1.5 
2 
revisión de cantidades de 
materia prima 10 10 9 10 1 0 1.3 
3 
se mezcla los diferentes 
tipos de materia prima 12 9 11 11 3 1 1.0 
4 se muele la materia prima 13 12 10 12 2 1 1.5 
5 
se integra la tierra molida 
con el agua 6 5 4 5 3 1 1.0 
6 se controla la integración 4 3 2 3 2 0 1.5 
7 
se moldea la tierra 
húmeda 4 3 5 4 3 1 0.5 
8 se corta el producto 2 1 1 1 1 1 2.0 
9 
se controla el tamaño del 
producto 3 2 3 3 1 0 0.5 
10 se hace el conteo 6 5 7 6 2 0 0.5 
11 
se registra en los 
formatos 7 5 7 6 1 0 1.2 
12 secar el producto 6 6 6 6 18 2 2.0 
Total 83 70 75 77 38   14.5 
OP: operarios, Mq: maquinaria, C.A: costo por actividad 






Tabla 44: Diagrama de análisis de proceso (DAP) del ladrillo techo nº 15 
Diagrama de análisis de proceso del ladrillo techo nº 15 
Empresa Empresa Fortaleza sac 




Evento de espera  0 
Total 11 







1 seleccionar la materia prima  
 
   
10 
2 Revisión de cantidades de materia prima      
10 
3 se mezcla los diferentes tipos de materia 
prima 
     
11 
4 se muele la materia prima      
12 
5 se integra la tierra molida con el agua      
5 
6 se controla la integración      
3 
7 se moldea la tierra húmeda      
4 
8 se corta el producto      
1 
9 se controla el tamaño del producto      
3 
10 se hace el conteo      
6 
11 se registra en los formatos      
6 
12 secar el producto      
6 
Total 9 2   
77 






FIGURA 9: Diagrama de flujo de proceso del ladrillo techo nº 15 con Bizagi. 






Para la fabricación del ladrillo techo n º15, el jefe de producción se encarga de las 
siguientes funciones seleccionar la materia prima e insumos y revisar las cantidades de 
materia prima, por otro lado el operario se encarga de mezclar, moler e integrar la materia 
prima y dejar los productos a un tendal de secado. 
Tabla 45: Estudio de tiempo y costos del proceso del ladrillo techo nº 12. 







Estudio de tiempos y costos 
Empresa Empresa Fortaleza SAC 
Área Área de producción hoja nº 01 
Proceso Elaboración del ladrillo techo nº 12 
inicio : Act 01 
fin: Act 12 
nº Descripción 
Tiempos/ minutos 
Óp. Mq C.A 
T1 T2 T3 TP 
1 
seleccionar la materia 
prima  13 10 8 10 1 1 1.3 
2 
revisión de cantidades de 
materia prima 12 9 8 10 1 0 1.3 
3 
se mezcla los diferentes 
tipos de materia prima 11 9 10 10 3 1 1.0 
4 se muele la materia prima 12 14 12 13 2 1 1.5 
5 
se integra la tierra molida 
con el agua 5 6 4 5 3 1 1.0 
6 se controla la integración 5 4 3 4 2 0 1.0 
7 se moldea la tierra húmeda 4 5 3 4 3 1 0.5 
8 se corta el producto 1 1 1 1 1 1 2.0 
9 
se controla el tamaño del 
producto 2 2 1 2 1 0 0.5 
10 se hace el conteo 6 7 5 6 2 0 0.5 
11 se registra en los formatos 7 6 4 6 1 0 1.2 
12 secar el producto 6 7 6 6 18 2 2.0 
Total 84 80 65 76 38   13.8 






Tabla 46: Diagrama de análisis de proceso (DAP) del ladrillo techo nº 12. 
Diagrama de análisis de proceso del ladrillo techo nº 12 
Empresa Empresa Fortaleza sac 




Evento de espera  0 
Total 11 







1 seleccionar la materia prima  
 
   
10 
2 Revisión de cantidades de materia prima      
10 
3 se mezcla los diferentes tipos de materia 
prima 
     
10 
4 se muele la materia prima      
13 
5 se integra la tierra molida con el agua      
5 
6 se controla la integración      
4 
7 se moldea la tierra húmeda      
4 
8 se corta el producto      
1 
9 se controla el tamaño del producto      
2 
10 se hace el conteo      
6 
11 se registra en los formatos      
6 
12 secar el producto      
6 
Total 9 2   
76 






FIGURA 10: Diagrama de flujo de proceso del ladrillo techo nº 12 con Bizagi. 






Para la fabricación del ladrillo techo n º12, el jefe de producción se encarga de las 
siguientes funciones de seleccionar la materia prima e insumos y revisar las cantidades de 
materia prima, por otro lado el operario se encarga de mezclar, moler e integrar la materia 
prima y dejar los productos a un tendal de secado. 
Tabla 47: Estudio de tiempo y costos del proceso del ladrillo techo nº 08 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 
Estudio de tiempos y costos 
Empresa 
Empresa Fortaleza SAC 
Área Área de producción hoja nº 01 
Proceso 
Elaboración del ladrillo 
techo nº 08 
inicio : Act 01 
fin: Act 12 
nº Descripción 
Tiempos/ minutos 
Óp. Mq C.A 
T1 T2 T3 TP 
1 seleccionar la materia prima 12 10 11 11 1 1 1.3 
2 
revisión de cantidades de 
materia prima 12 9 10 10 1 0 1.0 
3 
se mezcla los diferentes 
tipos de materia prima 12 9 10 10 3 1 1.0 
4 se muele la materia prima 10 14 13 12 2 1 1.5 
5 
se integra la tierra molida 
con el agua 5 6 5 5 3 1 1.0 
6 se controla la integración 5 4 5 5 2 0 1.0 
7 se moldea la tierra húmeda 5 5 5 5 3 1 0.5 
8 se corta el producto 1 1 1 1 1 1 1.2 
9 
se controla el tamaño del 
producto 1 2 3 2 1 0 0.5 
10 se hace el conteo 5 7 9 7 2 0 0.5 
11 se registra en los formatos 7 6 7 7 1 0 1.2 
12 secar el producto 6 7 6 6 18 2 2.0 
Total 81 80 85 82 38   13 






Tabla 48: Diagrama de análisis de proceso (DAP) del ladrillo techo nº 08. 
Diagrama de análisis de proceso del ladrillo techo nº 08 
Empresa Empresa Fortaleza sac 




Evento de espera  0 
Total 11 







1 seleccionar la materia prima  
 
   
11 
2 Revisión de cantidades de materia prima      
10 
3 se mezcla los diferentes tipos de materia 
prima 
     
10 
4 se muele la materia prima      
12 
5 se integra la tierra molida con el agua      
5 
6 se controla la integración      
5 
7 se moldea la tierra húmeda      
5 
8 se corta el producto      
1 
9 se controla el tamaño del producto      
2 
10 se hace el conteo      
7 
11 se registra en los formatos      
7 
12 secar el producto      
6 
Total 9 2   
82 






FIGURA 11: Diagrama de flujo de proceso del ladrillo techo n º08 con Bizagi. 






Para la fabricación del ladrillo techo n º08, el jefe de producción se encarga de las 
siguientes funciones seleccionar la materia prima e insumos y revisar las cantidades de 
materia prima, por otro lado el operario se encarga de mezclar, moler e integrar la materia 
prima y dejar los productos a un tendal de secado. 
Tabla 49: Estudio de tiempo y costos del proceso del ladrillo Panderetón. 








Estudio de tiempos y costos 
Empresa Empresa Fortaleza SAC 
Área Área de producción hoja nº 01 
Proceso 
Elaboración del ladrillo 
Panderetón 
inicio : Act 01 
fin: Act 12 
nº Descripción 
Tiempos/ minutos 
Op Mq C.A 
T1 T2 T3 TP 
1 
seleccionar la materia 
prima 10 12 12 11 1 1 1.3 
2 
revisión de cantidades de 
materia prima 10 11 12 11 1 0 1.0 
3 
se mezcla los diferentes 
tipos de materia prima 12 12 13 12 3 1 1.2 
4 se muele la materia prima 8 7 6 7 2 1 1.5 
5 
se integra la tierra molida 
con el agua 5 6 5 5 3 1 1.0 
6 se controla la integración 5 4 5 5 2 0 1.2 
7 se moldea la tierra húmeda 4 5 5 5 3 1 0.5 
8 se corta el producto 1 1 1 1 1 1 1.2 
9 
se controla el tamaño del 
producto 2 2 1 2 1 0 0.5 
10 se hace el conteo 5 7 7 6 2 0 1.2 
11 se registra en los formatos 7 6 8 7 1 0 1.2 
12 secar el producto 6 7 7 7 18 2 1.5 
Total 75 80 82 79 38   13 







Tabla 50: Diagrama de análisis de proceso (DAP) del ladrillo Panderetón. 
Diagrama de análisis de proceso del ladrillo Panderetón 
Empresa Empresa Fortaleza sac 




Evento de espera  0 
Total 11 







1 seleccionar la materia prima  
 
   
11 
2 Revisión de cantidades de materia prima      
11 
3 se mezcla los diferentes tipos de materia 
prima 
     
12 
4 se muele la materia prima      
7 
5 se integra la tierra molida con el agua      
5 
6 se controla la integración      
5 
7 se moldea la tierra húmeda      
5 
8 se corta el producto      
1 
9 se controla el tamaño del producto      
2 
10 se hace el conteo      
6 
11 se registra en los formatos      
7 
12 secar el producto      
7 
Total 9 2   
79 






FIGURA 12: Diagrama de flujo de proceso del ladrillo Panderetón con Bizagi. 






Para la fabricación del ladrillo Panderetón, el jefe de producción se encarga de las 
siguientes funciones seleccionar la materia prima e insumos y revisar las cantidades de 
materia prima, por otro lado el operario se encarga de mezclar, moler e integrar la materia 
prima y dejar los productos a un tendal de secado. 
Tabla 51: Estudio de tiempo y costos del proceso del ladrillo Súper King Kong. 







Estudio de tiempos y costos 
Empresa Empresa Fortaleza SAC 
Área Área de producción hoja nº 01 
Proceso 
Elaboración del ladrillo 
Súper King Kong 
inicio : Act 01 
fin: Act 12 
nº Descripción 
Tiempos/ minutos 
Óp. Mq C.A 
T1 T2 T3 TP 
1 seleccionar la materia prima 10 12 10 11 1 1 1.5 
2 
revisión de cantidades de 
materia prima 11 13 12 12 1 0 1.2 
3 
se mezcla los diferentes 
tipos de materia prima 13 14 11 13 3 1 1.2 
4 se muele la materia prima 3 2 1 2 2 1 1.5 
5 
se integra la tierra molida 
con el agua 5 3 4 4 3 1 1.2 
6 se controla la integración 4 5 4 4 2 0 1.2 
7 se moldea la tierra húmeda 3 5 3 4 3 1 1.0 
8 se corta el producto 1 2 1 1 1 1 1.2 
9 
se controla el tamaño del 
producto 3 3 3 3 1 0 1.0 
10 se hace el conteo 5 4 4 4 2 0 1.2 
11 se registra en los formatos 6 5 6 6 1 0 1.2 
12 secar el producto 6 7 6 6 18 2 1.5 
total 70 75 65 70 38   15 






Tabla 52: Diagrama de análisis de proceso (DAP) del ladrillo Súper King Kong. 
Diagrama de análisis de proceso del ladrillo Súper King Kong 
Empresa Empresa Fortaleza sac 




Evento de espera  0 
Total 11 











2 Revisión de cantidades de materia prima     
 12 
3 se mezcla los diferentes tipos de materia 
prima 
    
 13 
4 se muele la materia prima     
 2 
5 se integra la tierra molida con el agua     
 4 
6 se controla la integración     
 4 
7 se moldea la tierra húmeda     
 4 
8 se corta el producto     
 1 
9 se controla el tamaño del producto     
 3 
10 se hace el conteo     
 4 
11 se registra en los formatos     
 6 
12 secar el producto     
 6 
Total 9 2  
70 






FIGURA 13: Diagrama de flujo de proceso del ladrillo Súper King Kong con Bizagi. 



































- Seleccionar la materia prima e insumos. 
La primera actividad es seleccionar la materia prima e insumos, dentro de ellos tenemos: 
la tierra negra, tierra amarrilla, la arenilla, el caolín y la chamota. 
- Revisión de los elementos. 
Los elementos que se emplean para la fabricación de los ladrillos, el jefe de producción 
de encarga de seleccionar y revisar. 
- Mezclar la materia prima e insumos. 
La tercera actividad es hacer una mezcla de todas las materias primas, el cual la persona 
encargada es el operario. 
- Moler las materias primas 
En esta etapa se realiza un procesamiento descomposición química de la materia prima o 
del insumo. 
- Integrar la tierra con el agua  
En esta actividad es hacer una mezcla de la tierra y el agua, el cual la persona encargada 
es el operario. 
- Controlar la integración. 
En esta etapa se realiza un control de la tierra húmeda, el cual la persona encarga es el 
operario.  
- Moldear el producto  
Esta actividad se encarga de dar forma el ladrillo atreves de una boquilla, el cual se 
encuentra de la maquinaria extrusora. 
- Cortar el formado del ladrillo 
En esta etapa se realiza el corte del ladrillo, el cual la persona encargada es el operario. 
- Controlar el tamaño del producto 








- Contar los productos terminados. 
Esta actividad el operario se encarga de contar los productos terminados de acuerdo al 
producto producido. 
- Registrar los productos terminados. 
El registro de los productos terminados se encarga el jefe de producción, de acuerdo al 
producto fabricado. 
- Secar el producto 
En esta actividad los productos se trasladan al tendal del secado, el cual la persona 



















































Para D’Alessio (2012), manifiesta “la capacidad de producción son las 
necesidades que requiere una área de producción, en donde involucra los 
factores de tiempos, unidades y recursos que serán utilizados para la 
transformación de un producto, teniendo en cuenta la demanda del mercado”. 
Por otro lado la capacidad de producción se define como la cantidad máxima 
de medios productivos utilizados en un determinado periodo, bajo condiciones 
de los principales encargados de la compañía. 
Para el desarrollo de la capacidad de fabricación de ladrillos fortaleza, se ha 
tomado en cuenta la producción mensual de cada tipo de ladrillo, con la 
finalidad de poder optimizar la producción en un determinado periodo, como se 
observa en la tabla nº 50 que la producción de la empresa aumento un 93% de 








Tabla 53: Capacidad de producción propuesta para la Empresa Fortaleza SAC. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN  EL LIBRO DE D’ALESSIO.
Eficiencia 90% 
Horas mes 208 





















3 Promedio E F M A M J J A S O N D 
    
Pandereta 50 55 65 57 11408 15941 13652 15931 14811 17125 13738 18381 17302 16220 13970 15210 15307 508 31 15% 
Estander 65 60 55 60 16530 17762 19038 16290 21735 23158 21895 23402 20796 23758 21146 24186 20808 480 37 18% 
Techo 15 83 70 75 76 11425 12543 9115 10257 11409 11432 11464 11503 10394 13920 11655 12885 11500 379 26 12% 
Techo 12 84 80 65 76 9970 11168 11143 12376 11153 9941 12476 11285 15135 13965 11507 12881 11917 377 27 13% 
Techo 8 81 80 85 82 9350 8450 10250 8590 9350 10260 12360 9270 8580 7420 11069 9968 9576 351 25 12% 
Panderetón 75 80 82 79 11794 10587 11748 11748 10586 11788 13007 11870 10731 11983 14457 13327 11969 365 30 15% 
súper King 
Kong 70 75 65 70 11913 12985 10818 10821 12995 14096 13034 11973 13092 14221 10970 13204 12510 411 31 15% 






- Capacidad de producción. 
Para realizar la mejora de la capacidad de producción se ha tenido en cuenta 
el promedio total de los productos, el cual se tuvo un promedio de 15 
millares, los datos se obtuvieron pronosticado demandado de acuerdo a la 
herramienta de holt Winters. 
Capacidad de producción = 
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
 *100% 
Capacidad de producción = 15 /16 *100% 
Capacidad de producción = 93% 
Interpretación: 
Con los datos obtenidos se puede observar que la capacidad de 
producción tuvo una mejora del 93%, comparando con la capacidad actual 
el que se encuentra con el 68%. 
- Mano de obra 
Para la producción de los productos es necesario contar con los operarios 
debido a que ellos se encargan del funcionamiento del sistema de la 
producción de los procesos, teniendo en cuenta las actividades a realizar 
dentro de la empresa , en ellos tenemos los siguientes: área del molinero de 
tierra, que involucra tres personas, área de la mazadora, integra tres personas, 
área de la prensa, involucra tres personas, área de acomodar los ladrillos, 
integra cuatro personas, área de merma, integra cuatro personas, así mismo 
cuatro choferes de tractor, 16 bajadores que se encargar de dejar el ladrillo al 
campo de secado y un jefe de producción, quien se encarga de control de 
calidad. 
El horario laboral de la empresa fortaleza, está establecido de la siguiente 
manera, de lunes a sábado de 8:00am- 1:00pm y 2:30pm-5:30pm, durante 










Tabla 54: Distribución del personal 
operarios Cantidad Sueldo total 
El molinero 3 S/1,300 S/3,900 
El amasador 3 
S/1,200 S/3,600 
El prensero 3 S/1,200 S/3,600 
El sacador 4 S/1,200 S/4,800 
El mermero  4 S/1,200 S/4,800 
El tractorista 4 S/1,200 S/4,800 
Los bajadores 16 S/1,200 S/19,200 
Jefe de producción 1 S/2,700 S/2,700 
Total S/47,400 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR. 
- Materia prima e insumos 
En los procesos productivos es necesario contar con las siguientes 
elementos:  















de medida Costo total 
tierra negra 50 toneladas S/80.0 
S/4,000 
tierra amarilla 50 toneladas S/110.0 
S/5,500 
arenilla 10 toneladas S/80.0 
S/800 
caolín 50 toneladas S/70.0 
S/3,500 








Para las actividades de la fabricación de ladrillos se tiene que tener en cuenta los tiempos 
de cada proceso, el cual esta cargo de operarios y el jefe de la ladrillera fortaleza. 

































































00:13:00 00:07:00 producción 











































FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA 
Los distribuidores que tiene la ladrillera fortaleza se encuentran ubicados 
en la región del norte del Perú, dentro de ellos tenemos: distribuidor julio e.i.r.l, 
dila Perú sac, Pérez sac, etc., como se observa en la tabla n º 55. 






FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR. 
En la tabla nº 56, se tuvo en cuenta las actividades que realizan los 
representantes del área de la planta de producción, en este caso se asignó al jefe de 
planta, choferes de las máquinas y el área de logística, quienes se encargan de 
determinar ciertos requerimientos que necesita el área de producción. 
  Tabla 59: Recursos para el área de producción 
 
 
FUENTE: ELABORADO POR EL INVESTIGADOR. 
Los recursos que se llevan a cabo en la fabricación de los ladrillos, tenemos 
a la mano de obra, materiales, , durante las operaciones productivas de la empre 
Proveedores  Materia prima e insumos 
Distribuidor julio e.i.r.l Tierra negra 
Dila Perú sac  Tierra amarilla 
Julio cesar sa Arenilla 
Dissa Perú e.i.r.l Caolín 
Pérez sac Arcilla 
Campos sa Chamota 
Proveedores de planta de 
producción 
Entradas 
Jefe de planta Órdenes del producto. 
choferes   Distribución de ladrillos 
Área de logística Materiales para el ladrillo  
Recursos 






















A continuación mostramos la ejecución del proceso productivo del ladrillo pandereta, el cual se tuvo en cuenta las actividades, el lote de producción, 
los costos y los tiempos promedios para cada actividad, como se muestra en la figura nº 14. 
FIGURA 14: Proceso productivo del ladrillo pandereta con Bizagi. 
























proceso productivo del 
ladrillo Pandereta Proceso 129 210 177.17 
mezclar la materia prima  Tarea 7 7 7 
seleccionar la materia 
prima e insumos Tarea 8 93 49.17 
moldear  la tierra húmeda Tarea 4 4 4 
controlar la integración Tarea 5 5 5 
cortar los productos Tarea 2 2 2 
moler la materia prima e 
insumos Tarea 3 3 3 
revisar cantidades  de 
materia prima  Tarea 64 96 90.83 
integrar la  tierra con el 
agua Tarea 3 3 3 
controlar el tamaño del 
producto Tarea 4 90 31.4 
secar el producto Tarea 7 7 7 
registrar los productos en 
formatos Tarea 7 12 9.5 
contar los productos Tarea 5 5 5 
FUENTE: ELABORADO CON BIZAGI. 
Interpretación: 
El proceso actual del ladrillo pandereta tiene un tiempo mínimo 129 minutos, 
por otro lado el tiempo máximo es de 210 minutos y el tiempo promedio de 177.17  
minutos con 17 segundos, en el proceso de fabricación del ladrillo pandereta. 




FUENTE: ELABORADO CON BIZAGI. 
Recurso Uso Costo fijo total Costo unitario total Costo total 
Jefe de 
Producción 97.70% S/3,317.00 S/45.93 S/3,362.93 
Operarios 10.39% S/2,852.00 S/69.50 S/2,921.50 









































proceso productivo del 
ladrillo Pandereta Proceso 36 143.08 109.91 
moler la materia prima e 
insumos Tarea 1 1 1 
cortar los productos Tarea 0.08 0.08 0.08 
seleccionar la materia 
prima e insumos Tarea 5 71 38 
integrar la  tierra con el 
agua Tarea 1 1 1 
moldear  la tierra húmeda Tarea 1 1 1 
mezclar la materia prima  Tarea 4 4 4 
revisar cantidades  de 
materia prima  Tarea 25 75 65 
Secar el producto. Tarea 5 5 5 
FUENTE: ELABORADO CON BIZAGI. 
 Interpretación: 
El proceso de mejora del ladrillo pandereta tiene un tiempo mínimo 36 
minutos, por otro lado el tiempo máximo es de 143 minutos con 8 segundos y el 
tiempo promedio de 109 minutos con 91 segundos, en el proceso de mejora del 
ladrillo pandereta. 









total Costo total 
Jefe de Producción 95.49% S/3,210.00 S/32.50 S/3,242.50 







Proceso productivo del ladrillo estander. 
FIGURA 17: Proceso productivo del ladrillo Estander con Bizagi. 






FIGURA 18: Proceso productivo actual del ladrillo Estander con Bizagi. 












FUENTE: ELABORADO EN BIZAGI. 
Interpretación: 
El proceso actual del ladrillo estander tiene un tiempo mínimo 108 minutos, 
por otro lado el tiempo máximo 230 minutos y un tiempo promedio de 196.33 
minutos con 33 segundos, el cual tuvo como tiempo total de 2356 minutos en el 
proceso de fabricación del ladrillo estander. 
















Proceso productivo del ladrillo 
estander Proceso 108 230 196.33 
seleccionar la materia prima e 
insumos Tarea 9 105 55 
revisar cantidades  de materia 
prima  Tarea 80 106 97.25 
mezclar la materia prima  Tarea 9 9 9 
moler la materia prima e 
insumos Tarea 2 2 2 
integrar la  tierra con el agua Tarea 4 4 4 
controlar la integración Tarea 4 4 4 
moldear  la tierra húmeda Tarea 3 3 3 
cortar los productos Tarea 1 1 1 
controlar el tamaño del 
producto Tarea 3 59 32.43 
contar los productos Tarea 4 4 4 
registrar los productos en 
formatos Tarea 12 14 13 







Jefe de Producción 98.29%  S/      3,531.00   S/                 49.83   S/  3,580.83  
Operario 9.29%  S/      3,036.00   S/                 67.00   S/  3,103.00  







 FIGURA 19: Proceso de mejora del ladrillo Estander con Bizagi. 








Tabla 66: Tiempos de mejora del proceso productivo del ladrillo Estander. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BIZAGI. 
Interpretación: 
El proceso de mejora del ladrillo Estander tiene un tiempo mínimo 36 
minutos, por otro lado el tiempo máximo 187 minutos y un tiempo promedio de 
143 minutos con 47 segundos, el cual tuvo como tiempo total de 2869 minutos 
con 33 segundos en el proceso de fabricación del ladrillo estander. 
 Tabla 67: Costos de mejora del proceso productivo del ladrillo Estander. 















del ladrillo Estander Proceso 36 187 143.47 2869.33 
moldear  la tierra 
humeda Tarea 1 1 1 10 
revisar cantidades  de 
materia prima  Tarea 25 100 85 1700 
mezclar la materia 
prima  Tarea 4 4 4 80 
seleccionar la materia 
prima e insumos Tarea 5 96 50.5 1010 
cortar los productos Tarea 0.13 0.13 0.13 1.33 
integrar la  tierra con 
el agua Tarea 1 1 1 20 
secar el producto Tarea 4 4 4 28 
moler la materia 





total Costo total 
Jefe de 
Producción 97.09%  S/    4,280.00   S/                43.33  
 S/       
4,323.33  
Operario 13.36%  S/    4,002.00   S/                84.89  
 S/       
4,086.89  
Total 







Proceso productivo del ladrillo techo n º15. 

























































proceso productivo del 
ladrillo Techo nº 15 
Proceso 150 248 196.6 1966 
integrar la  tierra con el agua Tarea 5 5 5 50 
mezclar la materia prima  Tarea 11 11 11 110 
registrar los productos en 
formatos 
Tarea 6 6 6 12 
cortar los productos Tarea 1 1 1 4 
revisar cantidades  de 
materia prima  
Tarea 10 10 10 100 
secar el producto Tarea 6 6 6 12 
moldear  la tierra húmeda Tarea 4 4 4 16 
seleccionar la materia prima 
e insumos 
Tarea 10 10 10 100 
controlar el tamaño del 
producto 
Tarea 3 3 3 12 
moler la materia prima e 
insumos 
Tarea 12 12 12 120 
contar los productos Tarea 6 6 6 12 
controlar la integración Tarea 3 3 3 30 
FUENTE: ELABORADO EN BIZAGI. 
Interpretación:  
El proceso actual del ladrillo techo nº 15, tiene un tiempo mínimo 150 minutos, 
por otro lado el tiempo máximo 248 minutos  y el  tiempo promedio de 57 minutos con 
8 segundos, el cual tuvo como tiempo total de 196.6 minutos con seis segundos, en el 
proceso de fabricación del ladrillo techo nº 15, como se observa en la tabla n º 67. 
Tabla 69: costo actual del proceso productivo del ladrillo techo n º15. 
FUENTE: ELABORADO EN BIZAGI.
Recurso Uso Costo fijo total Costo unitario total Costo total 
Jefe de producción 87.16%  S/        2,782.00   S/                       48.53   S/   2,830.53  
Operario 9.83%  S/        2,392.00   S/                       80.00   S/   2,472.00  














Tabla 70: tiempos de mejora del proceso productivo del techo nº 15. 
FUENTE: ELABORADO EN BIZAGI. 
Interpretación: 
El proceso con mejora del ladrillo techo nº 15, tiene un tiempo mínimo 37.5 
segundos, por otro lado el tiempo máximo de 115 minutos y el  tiempo promedio de 
90.3 minutos con tres segundos, el cual tuvo como tiempo total de 1080 minutos con 
42 segundos, en el proceso de fabricación del ladrillo techo nº 15. 



















proceso productivo del ladrillo 
Techo nº 15 Proceso 37.8 115 90.3 1080.42 
integrar la  tierra con el agua Tarea 4 4 4 48 
mezclar la materia prima  Tarea 8 8 8 96 
registrar los productos en 
formatos Tarea 5 5 5 15 
cortar los productos Tarea 0.08 0.08 0.08 0.42 
revisar cantidades  de materia 
prima  Tarea 7 7 7 84 
secar el producto Tarea 5 5 5 15 
moldear  la tierra húmeda Tarea 2 2 2 10 
seleccionar la materia prima e 
insumos Tarea 7 7 7 84 
controlar el tamaño del 
producto Tarea 2 2 2 10 
moler la materia prima e 
insumos Tarea 10 10 10 120 
contar los productos Tarea 5 5 5 15 





total Costo total 
jefe de producción 95.24% 
 S/      




 S/      











Proceso productivo del ladrillo techo nº 12. 
FIGURA 23: Proceso productivo del ladrillo techo nº 12 con Bizagi. 






FIGURA 24: Proceso Productivo actual del ladrillo techo nº 12 con Bizagi. 





















proceso productivo del ladrillo 
Techo nº 12 Proceso 52 77 58.4 584 
moler la materia prima e insumos Tarea 13 13 13 130 
secar el producto Tarea 6 6 6 12 
integrar la  tierra con el agua Tarea 5 5 5 50 
controlar la integración Tarea 4 4 4 40 
cortar los productos Tarea 1 1 1 4 
controlar el tamaño del producto Tarea 2 2 2 8 
moldear  la tierra húmeda Tarea 4 4 4 16 
registrar los productos en 
formatos Tarea 6 6 6 12 
mezclar la materia prima  Tarea 10 10 10 100 
contar los productos Tarea 6 6 6 12 
seleccionar la materia prima e 
insumos Tarea 10 10 10 100 
revisar cantidades  de materia 
prima  Tarea 10 10 10 100 
FUENTE: ELABORADO EN BIZAGI. 
Interpretación: 
El proceso actual del ladrillo techo nº 12, tiene un tiempo mínimo 52 minutos, 
por otro lado el tiempo máximo de 77 minutos y el  tiempo promedio de 58 minutos con 
4 segundos, el cual tuvo como tiempo total de 584 minutos, en el proceso de fabricación 
del ladrillo techo nº 12, como se observa en la tabla n º 66. 
Tabla 73: Costos actuales del proceso productivo del techo n º12. 
Recurso Uso Costo fijo total Costo unitario total Costo total 
Jefe de producción 92.05% S/2,782.00 S/47.67 S/2,829.67 
Operario 11.08% S/2,392.00 S/81.67 S/2,473.67 
Total S/5,174.00 S/129.33 S/5,303.33 
































proceso productivo del ladrillo 
Techo nº 12 Proceso 39 54.08 42.28 507.42 
moler la materia prima e insumos Tarea 10 10 10 120 
secar el producto Tarea 4 4 4 8 
integrar la  tierra con el agua Tarea 3 3 3 36 
controlar la integración Tarea 2 2 2 24 
cortar los productos Tarea 0.08 0.08 0.08 0.42 
controlar el tamaño del producto Tarea 1 1 1 5 
moldear  la tierra húmeda Tarea 2 2 2 10 
registrar los productos en formatos Tarea 4 4 4 8 
mezclar la materia prima  Tarea 8 8 8 96 
contar los productos Tarea 4 4 4 8 
seleccionar la materia prima e 
insumos Tarea 8 8 8 96 
revisar cantidades  de materia 
prima  Tarea 8 8 8 96 
FUENTE: ELABORADO EN BIZAGI. 
Interpretación: 
El proceso mejora del ladrillo techo nº 12, tiene un tiempo mínimo 39 minutos, 
por otro lado el tiempo máximo de 54 minutos con 8 segundos y el  tiempo promedio 
de 42 minutos con 28 segundos, el cual tuvo como tiempo total de 507 minutos, en el 
proceso de fabricación del ladrillo techo nº 12, como se observa en la tabla n º 68. 
Tabla 75: Costos de mejora del proceso productivo del ladrillo techo nº 12. 
Recurso Uso Costo fijo total Costo unitario total Costo total 
Jefe de producción 94.91% S/3,317.00 S/44.42 S/3,361.42 
Operario 9.42% S/2,852.00 S/64.40 S/2,916.40 
TOTAL S/6,169.00 S/108.82 S/6,277.82 









Proceso productivo del ladrillo techo nº 08 
FIGURA 26: Proceso productivo del ladrillo techo nº 08 con Bizagi. 













Tabla 76: Tiempos actuales del proceso productivo del ladrillo techo nº 08. 
FUENTE: ELABORADO EN BIZAGI. 
Interpretación: 
El proceso actual del ladrillo techo nº 08, tiene un tiempo mínimo 53 minutos, 
por otro lado el tiempo máximo de 81 minutos y el  tiempo promedio de 57 minutos, el 
cual tuvo como tiempo total de 513 minutos, en el proceso de fabricación del ladrillo 
techo nº 08. 
Tabla 77: Costos actuales del proceso productivo del ladrillo techo nº 08. 
Recurso Uso Costo fijo total Costo unitario total Costo total 
Jefe de producción 90.50% S/2,247.00 S/43.33 S/2,290.33 
Operario 9.20% S/1,932.00 S/62.67 S/1,994.67 
Total S/4,179.00 S/106.00 S/4,285.00 














proceso productivo del ladrillo 
Techo nº  08 Proceso 53 81 57 513 
seleccionar la materia prima e 
insumos Tarea 11 11 11 99 
mezclar la materia prima  Tarea 10 10 10 90 
controlar el tamaño del producto Tarea 2 2 2 4 
integrar la  tierra con el agua Tarea 5 5 5 45 
controlar la integración Tarea 5 5 5 45 
registrar los productos en formatos Tarea 7 7 7 7 
cortar los productos Tarea 1 1 1 2 
revisar cantidades  de materia 
prima  Tarea 10 10 10 90 
secar el producto Tarea 6 6 6 6 
contar los productos Tarea 7 7 7 7 



























proceso productivo del ladrillo 
Techo nº  08 Proceso 41 59.08 44.66 491.25 
seleccionar la materia prima e 
insumos Tarea 9 9 9 99 
moldear  la tierra húmeda Tarea 3 3 3 9 
mezclar la materia prima  Tarea 8 8 8 88 
controlar el tamaño del producto Tarea 1 1 1 3 
integrar la  tierra con el agua Tarea 3 3 3 33 
controlar la integración Tarea 3 3 3 33 
registrar los productos en 
formatos Tarea 5 5 5 10 
cortar los productos Tarea 0.08 0.08 0.08 0.25 
revisar cantidades  de materia 
prima  Tarea 8 8 8 88 
secar el producto Tarea 4 4 4 8 
contar los productos Tarea 5 5 5 10 
moler la materia prima e insumos Tarea 10 10 10 110 
FUENTE: ELABORADO EN BIZAGI. 
Interpretación: 
El proceso de mejora del ladrillo techo nº 08, tiene un tiempo mínimo 41 
minutos, por otro lado el tiempo máximo de 59 minutos con 8 segundos y el  tiempo 
promedio de 44 minutos con 66 segundos, el cual tuvo como tiempo total de 491 minutos 
con 25 segundos, en el proceso de fabricación del ladrillo techo nº 08. 
Tabla 79: costos de mejora del proceso productivo del techo nº 08. 
Recurso Uso Costo fijo total Costo unitario total Costo total 
Jefe de producción 90.46%  S/      2,889.00   S/                 43.33   S/  2,932.33  
Operario 9.17%  S/      2,484.00   S/                 62.54   S/  2,546.54  
Total  S/      5,373.00   S/                105.88   S/  5,478.88  






Proceso productivo del ladrillo Panderetón. 
FIGURA 29: Proceso productivo del ladrillo Panderetón con Bizagi. 


























proceso productivo del ladrillo 
Panderetón 
Proceso 51 79 60.6 606 
cortar los productos Tarea 1 1 1 7 
controlar el tamaño del producto Tarea 2 2 2 14 
secar el producto Tarea 7 7 7 14 
mezclar la materia prima  Tarea 12 12 12 120 
controlar la integración Tarea 5 5 5 50 
integrar la  tierra con el agua Tarea 5 5 5 50 
contar los productos Tarea 6 6 6 12 
registrar los productos en 
formatos 
Tarea 7 7 7 14 
moldear  la tierra húmeda Tarea 5 5 5 35 
moler la materia prima e insumos Tarea 7 7 7 70 
revisar cantidades  de materia 
prima  
Tarea 11 11 11 110 
seleccionar la materia prima e 
insumos 
Tarea 11 11 11 110 
FUENTE: ELABORADO EN BIZAGI. 
Interpretación: 
El proceso actual del ladrillo Panderetón, tiene un tiempo mínimo 51 minutos, 
por otro lado el tiempo máximo de 79 minutos y el  tiempo promedio de 60 minutos con 
6 segundos, el cual tuvo como tiempo total de 606 minutos, en el proceso de fabricación 
del ladrillo techo nº 08. 
Tabla 81: Costos actuales del proceso productivo del ladrillo Panderetón. 
FUENTE: ELABORADO EN BIZAGI.
Recurso Uso Costo fijo total Costo unitario total Costo total 
Jefe de producción 98.02% S/3,103.00 S/53.73 S/3,156.73 
Operario 10.79% S/2,668.00 S/84.17 S/2,752.17 













Tabla 82: Tiempos mejorado del proceso productivo del Panderetón. 
FUENTE: ELABORADO EN BIZAGI. 
Interpretación: 
El proceso de mejora del ladrillo Panderetón, tiene un tiempo mínimo 40 
minutos, por otro lado el tiempo máximo de 58 minutos con 8 segundos y el  tiempo 
promedio de 46 minutos con 56 segundos, el cual tuvo como tiempo total de 558 minutos 
con 75, en el proceso de fabricación del ladrillo Panderetón. 
Tabla 83: costos de mejora del proceso productivo del ladrillo Panderetón. 
Recurso Uso Costo fijo total Costo unitario total Costo total 
Jefe de producción 96.77% S/3,852.00 S/52.00 S/3,904.00 
Operario 10.11% S/3,312.00 S/79.38 S/3,391.38 
TOTAL S/7,164.00 S/131.38 S/7,295.38 















proceso productivo del ladrillo 
Panderetón 
Proceso 40 58.08 46.56 558.75 
cortar los productos Tarea 0.08 0.08 0.08 0.75 
controlar el tamaño del producto Tarea 1 1 1 9 
secar el producto Tarea 5 5 5 15 
mezclar la materia prima  Tarea 10 10 10 120 
controlar la integración Tarea 3 3 3 36 
integrar la  tierra con el agua Tarea 4 4 4 48 
contar los productos Tarea 4 4 4 12 
registrar los productos en 
formatos 
Tarea 5 5 5 15 
moldear  la tierra húmeda Tarea 3 3 3 27 
moler la materia prima e insumos Tarea 5 5 5 60 
revisar cantidades  de materia 
prima  
Tarea 9 9 9 108 
seleccionar la materia prima e 
insumos 






Proceso productivo del ladrillo Súper King Kong. 
FIGURA 32: Proceso productivo del ladrillo Súper King Kong con Bizagi. 




















FUENTE: ELABORADO EN BIZAGI. 
Interpretación: 
El proceso actual del ladrillo Súper King Kong, tiene un tiempo mínimo 
46 minutos, por otro lado el tiempo máximo de 76 minutos y un  tiempo promedio 
de 57 minutos con 33 segundos, el cual tuvo como tiempo total de 688 minutos en 
el proceso de fabricación del ladrillo Súper King kong. 
Tabla 85: Costos actuales del proceso productivo del ladrillo Súper King Kong. 
 
 














proceso productivo del 
ladrillo Súper King Kong Proceso 46 70 57.33 688 
revisar cantidades  de materia 
prima  Tarea 12 12 12 144 
contar los productos Tarea 4 4 4 20 
integrar la  tierra con el agua Tarea 4 4 4 48 
seleccionar la materia prima e 
insumos Tarea 11 11 11 132 
secar el producto Tarea 6 6 6 30 
registrar los productos en 
formatos Tarea 6 6 6 30 
cortar los productos Tarea 1 1 1 7 
moler la materia prima e 
insumos Tarea 2 2 2 24 
controlar el tamaño del 
producto Tarea 3 3 3 21 
moldear  la tierra húmeda Tarea 4 4 4 28 
mezclar la materia prima  Tarea 13 13 13 156 







Jefe de Producción 97.03% S/3,852.00 S/70.85 S/3,922.85 
Operarios 10.84% S/3,312.00 S/112.67 S/3,424.67 













Tabla 86: Tiempos de mejora del proceso productivo del Súper King Kong. 
FUENTE: ELABORADO EN BIZAGI. 
 Interpretación: 
El proceso de mejora del ladrillo Súper King Kong, tiene un tiempo 
mínimo 34 minutos, por otro lado el tiempo máximo de 48 minutos con 8 segundos 
y un  tiempo promedio de 40 minutos con 62 segundos, el cual tuvo como tiempo 
total de 568 minutos con 67 segundos en el proceso de fabricación del ladrillo 
Súper King kong. 




















proceso productivo del ladrillo 
Súper King Kong Proceso 34 48.08 40.62 568.67 
revisar cantidades  de materia 
prima  Tarea 10 10 10 140 
contar los productos Tarea 2 2 2 12 
integrar la  tierra con el agua Tarea 2 2 2 28 
seleccionar la materia prima e 
insumos Tarea 9 9 9 126 
secar el producto Tarea 4 4 4 24 
registrar los productos en 
formatos Tarea 4 4 4 24 
cortar los productos Tarea 0.08 0.08 0.08 0.67 
moler la materia prima e insumos Tarea 1 1 1 14 
controlar el tamaño del producto Tarea 2 2 2 16 
moldear  la tierra húmeda Tarea 2 2 2 16 
mezclar la materia prima  Tarea 10 10 10 140 




Costo unitario total 
Costo 
total 
Jefe de Producción 98.71% S/4,494.00 S/66.30 S/4,560.30 
Operarios 8.97% S/3,864.00 S/85.78 S/3,949.78 

















ANEXO 11: Diagrama de operaciones 




















Diagrama de operaciones de proceso del ladrillo pandereta. 
Para la elaboración de los productos se debe de tener en cuenta las 
siguientes las actividades de cada proceso de producción, en ellos tenemos, 
seleccionar la materia prima, revisar las cantidades de materia prima, 
mezclar los tipos de materias primas, purificar o moler la materia prima hasta 
que se encuentre en descomposición química del mismo, por otro lado se 
realiza el amazado de la tierra con el agua hasta que se encuentre húmeda y 
pase al proceso del moldeo, cortar los ladrillos de acuerdo a las medidas 
dadas, y luego  almacenar el ladrillo a un tendal de secado.  








































actividad cantidad tiempo 
operación 6 7 min 
inspección- operación 7 18 min 
almacenamiento 1 30 min 
demoras 2 20 min 






Diagrama de operaciones de proceso del ladrillo estander 
A continuación, mostramos el diagrama de operaciones de procesos del ladrillo estander, 
teniendo en cuenta las actividades para la elaboración del producto, así mismo sus tiempos 




















































FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
resumen  
actividad cantidad tiempo 
operación 6 11 min 
inspección- operación 5 
17 min 
almacenamiento 2 20 min 






Diagrama de operaciones de proceso del ladrillo techo nº15 
A continuación, mostramos el diagrama de operaciones de procesos del ladrillo techo nº 
15, teniendo en cuenta las actividades para la elaboración del ladrillo, así mismo sus 
tiempos establecidos para cada actividad. 
 






































5 min1 min 1
FIGURA 37: Diagrama de operaciones de procesos del ladrillo techo nº 15 













actividad cantidad tiempo 
operación 3 7 min 
inspección- operación 6 18 min 
almacenamiento 2 15 min 
Demoras 2 20 min 







Diagrama de operaciones de proceso del ladrillo techo nº12 
A continuación, mostramos el diagrama de operaciones de procesos del ladrillo techo nº 
12, teniendo en cuenta las actividades para la elaboración del ladrillo, así mismo sus 
tiempos establecidos para cada actividad. 






































3 min1 min 1










actividad cantidad tiempo 
operación 3 7 min 
inspección- operación 6 16 min 
almacenamiento 2 15 min 
demoras 2  16  min 






Diagrama de operaciones de proceso del ladrillo techo nº 08 
A continuación mostramos el diagrama de operaciones de procesos del ladrillo techo nº 
08, teniendo en cuenta las actividades para la elaboración del ladrillo, así mismo sus 
tiempos establecidos para cada actividad. 
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actividad cantidad tiempo 
operación 3 7 min 
inspección- operación 6 18 min 
almacenamiento 2 11 min 
Demoras 2    14 min 






Diagrama de operaciones de proceso del ladrillo Panderetón 
A continuación mostramos el diagrama de operaciones de procesos del ladrillo 
Panderetón, teniendo en cuenta las actividades para la elaboración del ladrillo, así mismo 
sus tiempos establecidos para cada actividad. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
resumen  
Actividad cantidad tiempo 
operación 3 8 min 
inspección- operación 6 19 min 
almacenamiento 2 10 min 
Demoras 2    15 min 







Diagrama de operaciones de proceso del ladrillo súper King Kong 
A continuación mostramos el diagrama de operaciones de procesos del ladrillo 
Panderetón, en donde encontramos las demoras, el almacenamiento, la inspección y la 
operación, teniendo en los tiempos establecidos para cada actividad. 
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actividad cantidad tiempo 
operación 3 9 min 
inspección- operación 6 18 min 
almacenamiento 2 12 min 
Demoras 2    14 min 










































Diagrama de Pareto 
El diagrama de Pareto es una herramienta que sirve para clasificar en etapas, 
en donde es representada por las letras ABC. La letra A esta clasificado por 
una buena decisión, es decir debe tener una importante área de acopio, por 
otro lado la letra B, está clasificado por una intermedia decisión, por último 
la letra C está clasificado por una baja decisión de acopio, riesgos de gastos 
o excesivo de inventarios. 
 Para determinar el análisis ABC, se ha tomado en cuenta los productos que 
tiene la empresa fortaleza, el cual me permitió conocer cuáles son los 
productos que tienen una mayor demanda en la empresa dentro de ellos 
tenemos: el ladrillo pandereta que tiene una demanda de 11,500 unidades 
vendidas  y está clasificado en la clase A, así mismo el ladrillo estander que 
tiene una demanda de 11,000 unidades vendidas y está clasificado en la clase 
A, por otro lado  tenemos al ladrillo techo n° 15, el cual tiene una demanda 
de 10,000 unidades vendidas  y está clasificado en  la clase A, y por último 
el ladrillo techo n° 12 el cual tiene una demanda de 8,800 unidades vendidas 
y está clasificado en la clase A. por otro lado tenemos al artículo B, en este 
caso es el ladrillo techo nº 08 el cual tiene una demanda de 7900 unidades 
vendidas y está clasificado en la clase B, para los artículos C, tenemos el 
ladrillo Panderetón el cual tiene una demanda de 10000 unidades vendidas, 
así mismo el ladrillo súper King kong cual tiene una demanda de 11000 
unidades vendidas y están clasificados en la clase C, debido a que tienen una 






Tabla 88: El diagrama de Pareto de los productos en la Empresa Fortaleza SAC, en el mes de julio del 2018. 
FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS DE LA EMPRESA.
productos  unidades vendidas 
costo unitario 
(S./) 
Valor Vendido Participación participación acumulado clasificación  
PANDERETA 12797 S/. 1.00 S/. 11,500.00 11.41% 11.41% A 
ESTANDER 18635 S/. 1.00 S/. 16,000.00 15.87% 27.28% A 
TECHO °15 10670 S/. 1.50 S/. 15,000.00 14.88% 42.16% A 
TECHO °12 11119 S/. 1.50 S/. 13,200.00 13.10% 55.26% A 
TECHO ° 8 10945 S/. 2.00 S/. 15,800.00 15.67% 70.93% B 
PANDERETON 11916 S/. 1.50 S/. 15,000.00 14.88% 85.81% C 
SUPER KING 
KONG 






A continuación se presenta la curva del diagrama de Pareto que se generó de la 
tabla anterior.  










FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS DE LA EMPRESA. 
Para determinar el diagrama de Pareto se ha tenido en cuenta todos los 
ladrillos que tiene la empresa fortaleza, dentro de ellos tenemos: el ladrillo 
estander, ladrillo pandereta, ladrillo techo n° 15 y el techo nº 12, ladrillo 
súper King Kong y el ladrillo Panderetón, por el cual se ha utilizado las 
unidades vendidas, su participación acumulada, el valor de ventas, el costo 
unitario, de tal me permita conocer cómo se encuentran clasificados  los 

























Tabla 89: Demanda actual de los productos fabricados de la empresa Fortaleza. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
PRODUCTOS enero  febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre promedio 
PANDERETA 10000 14000 12000 14000 13000 15000 12000 16000 15000 14000 12000 13000 13333 
ESTANDER 12000 13000 14000 12000 16000 17000 16000 17000 15000 17000 15000 17000 15083 
TECHO °15 10000 11000 8000 9000 10000 10000 10000 10000 9000 12000 10000 11000 10000 
TECHO °12 8000 9000 9000 10000 9000 8000 10000 9000 12000 11000 9000 10000 9500 
TECHO ° 8 9000 8000 10000 8000 9000 10000 11000 9000 8000 7000 10000 9000 9000 
PANDERETON 10000 9000 10000 10000 9000 10000 11000 10000 9000 10000 12000 11000 10083 











































Pronostico de la demanda  
Análisis de la demanda del ladrillo Pandereta en la Empresa Fortaleza. 
El pronóstico de la demanda sirve para estimar las proyecciones futura de un 
determinado producto, para ello se ha pronosticado el ladrillo pandereta, el cual se 
utilizara el método de holt Winters, debido que se integra una cierta de proporción 
de datos históricos en un determinado periodo, por el cual se considera la parte 
constante de la demanda, la tendencia y la estacionalidad. 
Para utilizar el método de holt Winters se ha tenido en cuenta la  siguiente formula: 
𝐿𝑇 = (𝐿𝑡+ 𝑚 𝑇𝑡) ∗ (𝑆𝑡 + m- p) 
Donde:  
𝐿𝑇 = Pronóstico de holt Winters. 
𝑇𝑡= tendencia. 
𝑆𝑡 + 𝑚 − 𝑝 = la estacionalidad del periodo anterior 
Como podemos observar la fórmula de holt Winters se utilizó para determinar los 
pronósticos demandados de cada producto de la empresa, es por ello que se ha 
tenido en cuenta la demanda histórica de cada producto que fabrica la empresa 
fortaleza; el método de holt Winters me permitió conocer la constante de 
suavización de 0.2, la tendencia de 0.2, la estacional de 0.2 y el intervalo de 
predicción (IP) de 95%, debido que me permitió pronosticar la demanda del 



















FUENTE: ELABORADO EN MINITAB. 
 En la gráfica de control podemos observar que la demanda del ladrillo 
pandereta se encuentra bajo control, el cual están dentro de los límites de 
control en un patrón o periodo establecido, en donde la media del proceso es 
de 13333, por otro lado el margen superior es de 17721 y por último el margen 
inferior es de 8945 de acuerdo a los datos establecidos. 



































































El pronóstico demandado del ladrillo pandereta si se ajusta con el método de 
holt Winters, debido a que el error porcentual absoluto medio tiene un error 
de 0.2%, por otro lado tenemos la desviación absoluta media (MAD), el cual 
mide la exactitud de los datos establecidos y por último la desviación 
cuadrática media (MSD), este se encarga de la exactitud de valores ajustados 
de serie de tiempo, por lo tanto los datos pronosticados si son factibles para el 
siguiente periodo. 











FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Con los datos obtenidos se puede observar que el pronóstico 
demandado cumple con una adecuado error porcentual, el cual tuvo como 
resultado el 0.2 %; es por ello que si cumple con la herramienta de holt 
Winters. 










Pronostico del 2018 pronostico en unidades  millares 
13 11408 11 
14 15941 16 
15 13652 14 
16 15931 16 
17 14811 15 
18 17125 17 
19 13738 14 
20 18381 18 
21 17302 16 
22 16220 16 
23 13970 14 
24 15210 15 
promedio 15307 15 








error porcentual absoluto media 
(MAPE) 10% 2% 11% 
desviación absoluta media (MAD) 13333 318 1429 






Tabla 92: Porcentaje de incremento del ladrillo pandereta 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
Análisis de la demanda del ladrillo Estander en la empresa fortaleza. 
Para determinar pronostico demandado del ladrillo estander se ha utilizado 
el método de holt Winters, para determinar el grafico de control de x barra – 
R del ladrillo estander. 
Figura 45: Grafico de control del ladrillo Estander 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
En la gráfica de control podemos observar que la demanda del ladrillo 
estander se encuentra bajo control, debido a que están dentro de los límites 
de control en un patrón o periodo aleatorio, en donde la media del proceso 
es de 15083, por otro lado el margen superior es de 17904 y por último el 






demanda pronostico % incremento 






























































FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
El pronóstico demandado del ladrillo estander si se ajusta con el método de 
holt Winters, debido a que el error porcentual absoluto medio tiene un error 
de 0.6%, por otro lado tenemos la desviación absoluta media (MAD), el 
cual mide la exactitud de los datos establecidos y por último la desviación 
cuadrática media (MSD), este se encarga de la exactitud de valores 
ajustados de serie de tiempo, por lo tanto los datos pronosticados si son 
factibles para el siguiente periodo. 
Tabla 93: Pronostico de la demanda en unidades del ladrillo Estander. 










FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Pronostico 2018 pronostico en unidades  millares 
13 16530 17 
14 17762 18 
15 19038 19 
16 16290 16 
17 21735 22 
18 23158 23 
19 21895 22 
20 23402 23 
21 20796 21 
22 23758 24 
23 21146 21 
24 24186 24 






Con los datos obtenidos se puede observar que el pronóstico demandado 
cumple con una adecuado error porcentual, el cual tuvo como resultado el 
0.6%; es por ello que si cumple con la herramienta de holt Winters. 






FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Tabla 95: Porcentaje de incremento del ladrillo Estander 
 
  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
 
Análisis de la demanda del ladrillo techo nº 15 
Para determinar pronóstico de la demanda del ladrillo techo nº 15 se ha 
utilizado el método de holt Winters, para determinar el grafico de control x 
barra – R del ladrillo techo nº 15. 










FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 








error porcentual absoluto media 
(MAPE) 7% 6% 9% 
desviación absoluta media 
(MAD) 1444 864 1450 
desviación cuadrática media ( 
MSD) 2422466 870385 293570 
demanda pronostico % incremento 





















































Con los resultados obtenidos podemos observar que la gráfica R para la 
demanda del ladrillo techo nº 15 se encuentra bajo control, esto debido a 
que están dentro de los límites de control en un patrón o periodo 
establecido, en donde la media del proceso es de 10000, por otro lado el 
margen superior es de 11881 y por el margen inferior es de 8119 de los 
datos establecidos. 
Figura 48: Grafico del holt Winters del ladrillo techo nº 15. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
El pronóstico demandado del ladrillo techo nº 15 si se ajusta con el método 
de holt Winters, debido a que el error porcentual absoluto medio tiene un 
error de 2.4%, por otro lado tenemos la desviación absoluta media (MAD), 
el cual mide la exactitud de los datos establecidos y por último la desviación 
cuadrática media (MSD), este se encarga de la exactitud de valores 
ajustados de serie de tiempo, por lo tanto los datos pronosticados si son 





















FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Con los datos obtenidos se puede observar que el pronóstico demandado 
cumple con una adecuado error porcentual, el cual tuvo como resultado el 
2.4%; es por ello que si cumple con la herramienta de holt Winters. 







  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Tabla 98: porcentaje de incremento del ladrillo techo nº 15 
 





Pronostico 2018 pronostico en unidades  millares 
13 11425 11 
14 12543 13 
15 9115 9 
16 10257 11 
17 11409 11 
18 11432 11 
19 11464 11 
20 11503 12 
21 10394 10 
22 13920 14 
23 11655 12 
24 12885 13 
promedio 11500 12 








error porcentual absoluto media 
(MAPE) 7% 2.4% 9% 
desviación absoluta media (MAD) 719 241.0 924 
desviación cuadrática media ( 
MSD) 868891 69885.6 1292231 
demanda pronostico % incremento 






Análisis de la demanda del ladrillo techo nº 12 
Para determinar el pronóstico demandado del ladrillo techo nº 12 se ha 
utilizado el método de holt Winters, para determinar  el grafico de control de 
x barra – R del ladrillo techo nº 12. 











FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
En el gráfico de control podemos observar que la demanda del ladrillo techo 
nº 12 no se encuentra bajo control, esto debido a que el quinto mes se 
encuentra fuera de control de la demanda establecida y no están dentro de los 
límites de control de un patrón, sin embargo la media del proceso es de 9500, 
por otro lado el margen superior es de 11381 y por último el margen mínimo 











































































FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
El pronóstico demandado del ladrillo techo nº 12 si se ajusta con el método 
de holt Winters, debido a que el error porcentual absoluto medio tiene un 
error de 4%, por otro lado tenemos la desviación absoluta media (MAD), 
el cual mide la exactitud de los datos establecidos y por último la desviación 
cuadrática media (MSD), este se encarga de la exactitud de valores 
ajustados de serie de tiempo, por lo tanto los datos pronosticados si son 
factibles para el siguiente periodo. 














unidades  millares 
13 9970 10 
14 11168 11 
15 11143 11 
16 12376 12 
17 11153 11 
18 9941 10 
19 12476 12 
20 11285 11 
21 15135 15 
22 13965 14 
23 11507 12 
24 12881 13 






Con los datos obtenidos se puede observar que el pronóstico demandado 
cumple con una adecuado error porcentual, el cual tuvo como resultado el 
4%; es por ello que si cumple con el método de holt Winters. 






  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Tabla 101: porcentaje de incremento del ladrillo techo nº 12 
Demanda Pronostico % incremento 
10591 12881 82% 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Análisis de la demanda del ladrillo techo nº 8 
Para determinar pronóstico demandado del ladrillo techo nº 08 se ha 
utilizado el método de holt Winters, para poder determinar el grafico de 
control x barra – R del ladrillo techo nº 08. 
Figura 51: Grafico de control del ladrillo techo nº 08 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 








error porcentual absoluto media 
(MAPE) 8% 4% 9% 
desviación absoluta media (MAD) 779 378 853 
desviación cuadrática media ( 






















































En el gráfico de control podemos observar que la demanda del ladrillo 
techo nº 08 se encuentra bajo control, esto debido a que los límites de 
control se encuentran estables en dicho periodo, en donde la media del 
proceso es de 9000, por otro lado el margen superior es de 11507 y por 
último el margen mínimo es de 6493 de los datos establecidos en el periodo. 














FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
El pronóstico demandado del ladrillo techo nº 08 si se ajusta con el método 
de holt Winters, debido a que el error porcentual absoluto medio tiene un 
error de 0.177%, por otro lado tenemos la desviación absoluta media 
(MAD), el cual mide la exactitud de los datos establecidos y por último la 
desviación cuadrática media (MSD), este se encarga de la exactitud de 
valores ajustados de serie de tiempo, por lo tanto los datos pronosticados si 











Tabla 102: Pronostico de la demanda en unidades del ladrillo techo nº 08. 
periodo 2018 pronostico en unidades  millares 
13 9350 9 
14 8450 8 
15 10250 10 
16 8590 9 
17 9350 9 
18 10260 10 
19 12360 12 
20 9270 9 
21 8580 8 
22 7420 7 
23 11069 11 
24 9968 10 
promedio 9576 9 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Con los datos obtenidos se puede observar que el pronóstico demandado 
cumple con una adecuado error porcentual, el cual tuvo como resultado el 
0.177%; es por ello que si cumple con el método de holt Winters. 
Tabla 103: Cuadro comparativo del método holt Winters del ladrillo techo nº 08. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Tabla 104: porcentaje de incremento del ladrillo techo nº 08 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 








error porcentual absoluto media 
(MAPE) 10% 0.177% 11% 
desviación absoluta media 
(MAD) 843 15.884 957 
desviación cuadrática media ( 
MSD) 1166084 299.399 13238368 
Demanda Pronostico % incremento 






Análisis de la demanda del ladrillo Panderetón  
En el pronóstico de la demanda del ladrillo Panderetón se ha utilizado el 
método de holt Winters, para poder determinar el grafico de control x barra 
– R del ladrillo Panderetón. 
Figura 53: Grafico de control del ladrillo Panderetón. 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
En el gráfico de control podemos observar que la demanda del ladrillo 
Panderetón se encuentra bajo control, esto debido a que los límites de 
control se encuentra en un periodo establecido, en donde la media del 
proceso es de 10083, por otro lado el margen superior es de 11651 y por 
último el margen mínimo es de 8516 de los datos establecidos para la 
demanda. 






































































FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
El pronóstico demandado del ladrillo Panderetón si se ajusta con el método 
de holt Winters, debido a que el error porcentual absoluto medio tiene un 
error de 2.8%, por otro lado tenemos la desviación absoluta media (MAD), 
el cual mide la exactitud de los datos establecidos y por último la desviación 
cuadrática media (MSD), este se encarga de la exactitud de valores 
ajustados de serie de tiempo, por lo tanto los datos pronosticados si son 
factibles para el siguiente periodo. 
Tabla 105: Pronostico de la demanda en unidades del ladrillo Panderetón. 
Pronostico 2018 pronostico en unidades  millares 
13 11794 12 
14 10587 11 
15 11748 12 
16 11748 12 
17 10586 11 
18 11788 12 
19 13007 13 
20 11870 12 
21 10731 11 
22 11983 12 
23 14457 14 
24 13327 13 
promedio 11969 12 







Con los datos obtenidos se puede observar que el pronóstico demandado 
cumple con una adecuado error porcentual, el cual tuvo como resultado de 
2.8%; es por ello que si cumple con el método de holt Winters. 
Tabla 106: Cuadro comparativo del método holt Winters del ladrillo Panderetón. 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Tabla 107: porcentaje de incremento del ladrillo Panderetón 
  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Análisis de la demanda del súper King Kong 
Para determinar el pronóstico de la demanda del ladrillo súper King Kong se 
ha utilizado el método de holt Winters, para poder determinar el grafico de 
control x barra – R del ladrillo súper King Kong. 










FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 








error porcentual absoluto media 
(MAPE) 6% 2.8% 6% 
desviación absoluta media (MAD) 605 286.8 663 
desviación cuadrática media ( 
MSD) 543687 98447.9 806463 
Demanda Pronostico % incremento 




















































En el gráfico de control podemos observar que la demanda del ladrillo 
Panderetón se encuentra bajo control, esto debido a que los límites de 
control se encuentra en un periodo establecido, en donde la media del 
proceso es de 11500, por otro lado el margen superior es de 13381 y por 
último el margen mínimo es de 9619 de los datos establecidos para la 
demanda. 














FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
El pronóstico demandado del ladrillo Súper King kong si se ajusta con el 
método de holt Winters, debido a que el error porcentual absoluto medio 
tiene un error de 1.3%, por otro lado tenemos la desviación absoluta media 
(MAD), el cual mide la exactitud de los datos establecidos y por último la 
desviación cuadrática media (MSD), este se encarga de la exactitud de 
valores ajustados de serie de tiempo, por lo tanto los datos pronosticados si 






















FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Con los datos obtenidos se puede observar que el pronóstico demandado 
cumple con una adecuado error porcentual, el cual tuvo como resultado de 
1.3%; es por ello que si cumple con el método de holt Winters. 










  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Tabla 110: Porcentaje de incremento del ladrillo súper King Kong 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 
Pronostico 2018 pronostico en unidades  millares 
13 11913 12 
14 12985 13 
15 10818 12 
16 10821 12 
17 12995 13 
18 14096 14 
19 13034 13 
20 11973 12 
21 13092 13 
22 14221 14 
23 10970 11 
24 13204 13 
promedio 12510 13 








error porcentual absoluto media 
(MAPE) 8% 1.3% 9% 
desviación absoluta media (MAD) 853 155.0 987 
desviación cuadrática media ( 
MSD) 1025058 28465.7 1249444 
Demanda Pronostico % incremento 










































Plan agregado de producción  
Para D’Alessio (2012), el “plan agregado de producción es el proceso por el cual 
se planifica los recursos de conversión existentes, o se determina la nivelación de 
elaboración de productos a bajo plazo. También es conocido como combinación 
optima en fuerza laboral o trabajo, niveles de producción y el inventario deseado”. 
Por otro lado el plan agregado se le conoce como la actividad primordial de la 
función de operaciones, debido a que involucra áreas de tecnología, 
mercadotecnia, recursos humanos y logística. 
Para determinar el plan agregado de producción se utilizara la estrategia moderada, 
esta estrategia se trata de tener la mano de obra constante y permanente para un 
determinado periodo, teniendo en cuenta las horas productivas y las horas 
laborables mensual en el sistema productivo de la empresa. 
- Rendimiento del personal 
Para determinar el rendimiento del personal se ha tomado en cuenta las horas 
productivas y el total de horas laborables mensual. Es por ello que los dias 
laborables son de 26 dias y ocho horas al día, teniendo en cuenta las horas 
productivas que son 190 horas, es decir las ocho horas de trabajo, los seis dias a la 
semana y las cuatro semanas del mes. 
Rendimiento del personal = 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 
Rendimiento del personal =  190/ 208 
Rendimiento del personal = 91%. 
Con la fórmula establecida podemos observar que el rendimiento del personal tuvo 
una mejora en el sistema productivo, con un porcentaje del 91%, el cual se tuvo en 
cuenta las horas productivas mensual que es de 190 horas y  el total de horas 
laborables que es de 208 horas. 
Por otro lado se les capacitara a los operarios, sobre los temas de conocimientos, 
actitudes y habilidades, de tal manera permita desarrollar un desempeño óptimo en 






motivar trabajadores, con la finalidad de que el trabajador se encuentre bien 
preparado en su actividad o tareas empleada. 
Para determinar el plan agregado de producción se ha tenido en cuenta la demanda 
pronosticada de cada producto, los dias laborables, las horas trabajadas al mes, 
cantidad de mano de obra,  costo de venta por millar de cada ladrillo. 






FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 








FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 








  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Datos unidad de medida 
costo de hora de trabajo 5 soles 
turno de producción 1 turno 
costo del producto por unidad 0.4 soles 
horas trabajadas 8 horas 
costo de venta del producto 440 soles 
millares producidas 12 millares 
trabajadores 38 personas 
Datos unidad de medida 
costo de hora de trabajo 5 soles 
turno de producción 1 turno 
costo del producto por unidad 0.2 soles 
horas trabajadas 8 horas 
costo de venta del producto 450 soles 
millares producidas 17 millares 
trabajadores 38 personas 
Datos unidad de medida 
costo de hora de trabajo 5 soles 
turno de producción 1 turno 
costo del producto por unidad 1 soles 
horas trabajadas 8 horas 
costo de venta del producto 1500 soles 
millares producidas 11 millares 













FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 









  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 










  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
 
Datos unidad de medida 
costo de hora de trabajo 5 soles 
turno de producción 1 turno 
costo del producto por unidad 1 soles 
horas trabajadas 8 horas 
costo de venta del producto 1400 soles 
millares producidas 11 millares 
trabajadores 38 personas 
Datos unidad de medida 
costo de hora de trabajo 5 soles 
turno de producción 1 turno 
costo del producto por unidad 0.80 soles 
horas trabajadas 8 horas 
costo de venta del producto 1200 soles 
millares producidas 10 millares 
trabajadores 38 personas 
Datos unidad de medida 
costo de hora de trabajo 5 soles 
turno de producción 1 turno 
costo del producto por unidad 1 soles 
horas trabajadas 8 horas 
costo de venta del producto 1700 soles 
millares producidas 10 millares 


















  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
Datos unidad de medida 
costo de hora de trabajo 5 soles 
turno de producción 1 turno 
costo del producto por unidad 1.50 soles 
horas trabajadas 8 horas 
costo de venta del producto 1800 soles 
millares producidas 12 millares 






Tabla 118: plan agregado de producción en millares del ladrillo Estander. 
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre total 
dias producidos  26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25   
demanda  
17 18 19 16 22 23 22 23 21 24 21 24 
  
horas trabajadas al mes 208 200 208 200 208 200 208 200 208 200 208 200   
millares producidas 442 425 442 425 442 425 442 425 442 425 442 425   
costo por trabajador  1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000   
inventario inicial 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12   
inventario final 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12   
requerimientos netos de producción 0 6 7 4 10 11 10 11 9 12 9 12   
producción ordinaria 16796 16150 16796 16150 16796 16150 16796 16150 16796 16150 16796 16150   
costos ordinaria S/3,359 S/3,230 S/3,359 S/3,230 S/3,359 S/3,230 S/3,359 S/3,230 S/3,359 S/3,230 S/3,359 S/3,230   
costos totales S/3,359 S/3,230 S/3,359 S/3,230 S/3,359 S/3,230 S/3,359 S/3,230 S/3,359 S/3,230 S/3,359 S/3,230 S/39,535 
ingresos totales  S/7,650 S/8,100 S/8,550 S/7,200 S/9,900 S/10,350 S/9,900 S/10,350 S/9,450 S/10,800 S/9,450 S/10,800 S/112,500 
beneficios S/4,291 S/4,870 S/5,191 S/3,970 S/6,541 S/7,120 S/6,541 S/7,120 S/6,091 S/7,570 S/6,091 S/7,570 S/72,965 







Tabla 119: plan agregado de producción en millares del ladrillo Pandereta. 
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre total 
dias producidos  26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25   
demanda  
11 16 14 16 15 17 14 18 16 16 14 15 
  
horas trabjadas al mes 208 200 208 200 208 200 208 200 208 200 208 200   
millares producidas 312 300 312 300 312 300 312 300 312 300 312 300   
costo por trabajador  1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000   
inventario inicial 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12   
inventario final 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12   
requerimientos netos de producción -1 4 2 4 3 5 2 6 4 4 2 3   
producción ordinaria 11856 11400 11856 11400 11856 11400 11856 11400 11856 11400 11856 11400   
costos ordinaria S/4,742 S/4,560 S/4,742 S/4,560 S/4,742 S/4,560 S/4,742 S/4,560 S/4,742 S/4,560 S/4,742 S/4,560   
costos totales S/4,742 S/4,560 S/4,742 S/4,560 S/4,742 S/4,560 S/4,742 S/4,560 S/4,742 S/4,560 S/4,742 S/4,560 S/55,814 
ingresos totales  S/4,840 S/7,040 S/6,160 S/7,040 S/6,600 S/7,480 S/6,160 S/7,920 S/7,040 S/7,040 S/6,160 S/6,600 S/80,080 
beneficios S/98 S/2,480 S/1,418 S/2,480 S/1,858 S/2,920 S/1,418 S/3,360 S/2,298 S/2,480 S/1,418 S/2,040 S/24,266 






Tabla 120: plan agregado de producción en millares del ladrillo techo nº 15. 
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre total 
dias producidos  26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25   
demanda  
11 13 9 11 11 11 11 12 10 14 12 13 
  
horas trabajadas al mes 208 200 208 200 208 200 208 200 208 200 208 200   
millares producidas 286 275 286 275 286 275 286 275 286 275 286 275   
costo por trabajador  1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000   
inventario inicial 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12   
inventario final 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12   
requerimientos netos de 
produccion 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
produccion ordinaria 10868 10450 10868 10450 10868 10450 10868 10450 10868 10450 10868 10450   
costos ordinaria S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450   
costos totales S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/127,908 
ingresos totales  S/16,500 S/19,500 S/13,500 S/16,500 S/16,500 S/16,500 S/16,500 S/18,000 S/15,000 S/21,000 S/18,000 S/19,500 S/207,000 
beneficios S/5,632 S/9,050 S/2,632 S/6,050 S/5,632 S/6,050 S/5,632 S/7,550 S/4,132 S/10,550 S/7,132 S/9,050 S/79,092 






Tabla 121: plan agregado de producción en millares del ladrillo techo nº 12. 
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre total 
dias producidos  26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25   
demanda  
10 11 11 12 11 10 12 11 15 14 12 13 
  
horas trabajadas al mes 208 200 208 200 208 200 208 200 208 200 208 200   
millares producidas 286 275 286 275 286 275 286 275 286 275 286 275   
costo por trabajador  1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000   
inventario inicial 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12   
inventario final 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12   
requerimientos netos de producción 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   
producción ordinaria 10868 10450 10868 10450 10868 10450 10868 10450 10868 10450 10868 10450   
costos ordinaria S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450   
costos totales S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/127,908 
ingresos totales  S/14,000 S/15,400 S/15,400 S/16,800 S/15,400 S/14,000 S/16,800 S/15,400 S/21,000 S/19,600 S/16,800 S/18,200 S/198,800 
beneficios S/3,132 S/4,950 S/4,532 S/6,350 S/4,532 S/3,550 S/5,932 S/4,950 S/10,132 S/9,150 S/5,932 S/7,750 S/70,892 






Tabla 122: plan agregado de producción en millares del ladrillo techo nº 08. 
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre total 
dias producidos  26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25   
demanda  
9 8 10 9 9 10 12 9 8 7 11 10 
  
horas trabajadas al mes 208 200 208 200 208 200 208 200 208 200 208 200   
millares producidas 286 275 286 275 286 275 286 275 286 275 286 275   
costo por trabajador  1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000   
inventario inicial 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12   
inventario final 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12   
requerimientos netos de producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
producción ordinaria 10868 10450 10868 10450 10868 10450 10868 10450 10868 10450 10868 10450   
costos ordinaria S/8,694 S/8,360 S/8,694 S/8,360 S/8,694 S/8,360 S/8,694 S/8,360 S/8,694 S/8,360 S/8,694 S/8,360   
costos totales S/8,694 S/8,360 S/8,694 S/8,360 S/8,694 S/8,360 S/8,694 S/8,360 S/8,694 S/8,360 S/8,694 S/8,360 S/102,326 
ingresos totales  S/10,800 S/9,600 S/12,000 S/10,800 S/10,800 S/12,000 S/14,400 S/10,800 S/9,600 S/8,400 S/13,200 S/12,000 S/134,400 
beneficios S/2,106 S/1,240 S/3,306 S/2,440 S/2,106 S/3,640 S/5,706 S/2,440 S/906 S/40 S/4,506 S/3,640 S/32,074 








Tabla 123: plan agregado de producción en millares del ladrillo Panderetón. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN EL LIBRO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES. 
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre total 
dias producidos  26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25   
demanda  
12 11 12 12 11 12 13 12 11 12 14 13 
  
horas trabajadas al mes 208 200 208 200 208 200 208 200 208 200 208 200   
millares producidas 286 275 286 275 286 275 286 275 286 275 286 275   
costo por trabajador  1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000   
inventario inicial 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12   
inventario final 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12   
requerimientos netos de producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
producción ordinaria 10868 10450 10868 10450 10868 10450 10868 10450 10868 10450 10868 10450   
costos ordinaria S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450   
costos totales S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/10,868 S/10,450 S/127,908 
ingresos totales  S/20,400 S/18,700 S/20,400 S/20,400 S/18,700 S/20,400 S/22,100 S/20,400 S/18,700 S/20,400 S/23,800 S/22,100 S/246,500 






Tabla 124: plan agregado de producción en millares del ladrillo Super King Kong. 
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre total 
dias producidos  26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25   
demanda  
12 13 12 12 13 14 13 12 13 14 11 13 
  
horas trabajadas al mes 208 200 208 200 208 200 208 200 208 200 208 200   
millares producidas 286 275 286 275 286 275 286 275 286 275 286 275   
costo por trabajador  1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000 1040 1000   
inventario inicial 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12   
inventario final 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12   
requerimientos netos de produccion 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1   
produccion ordinaria 10868 10450 10868 10450 10868 10450 10868 10450 10868 10450 10868 10450   
costos ordinaria S/16,302 S/15,675 S/16,302 S/15,675 S/16,302 S/15,675 S/16,302 S/15,675 S/16,302 S/15,675 S/16,302 S/15,675   
costos totales S/16,302 S/15,675 S/16,302 S/15,675 S/16,302 S/15,675 S/16,302 S/15,675 S/16,302 S/15,675 S/16,302 S/15,675 S/191,862 
ingresos totales  S/21,600 S/23,400 S/21,600 S/21,600 S/23,400 S/25,200 S/23,400 S/21,600 S/23,400 S/25,200 S/19,800 S/23,400 S/273,600 
beneficios S/5,298 S/7,725 S/5,298 S/5,925 S/7,098 S/9,525 S/7,098 S/5,925 S/7,098 S/9,525 S/3,498 S/7,725 S/81,738 










































Plan maestro de producción 
El PMP (plan maestro de producción), es una etapa  vital, debido que se plasman 
una lista estructurada de los productos, el cual debe considera también los elementos 
que se plasmaron en la planeación agregado de producción, para utilizar el plan 
maestro de producción, es necesario contar con las proyecciones de la demanda, los 
pedidos, de tal manera pueda prometer o abastecer los productos a producir (DPP), 
el  DPP se denomina disponible para prometer, es el número de cantidades de 
artículos o productos de un pedido del plan maestro de producción, Su objetivo 
principal realizar pedidos de acuerdo al cliente que desea adquirir, es por ello que 
este plan se utilizara el método de DPP “disponible para prometer” para los siete 
productos del sistema productivo de la empresa. 
Por otro lado el plan maestro de producción se le considera como una etapa o fase 
de puesta en marcha de la planificación; y está relacionado con los tiempos de la 
ejecución de las operaciones productivas. 
Para determinar el plan maestro de producción de los productos fabricados por la 
empresa fortaleza, se ha tenido en cuenta el tamaño de lote de producción de acuerdo 
al producto elaborado por la empresa, inventario inicial y el inventario final, 
pronóstico y los pedidos de los clientes. 




FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Tabla 126: Plan maestro de producción del ladrillo Estander. 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Datos unidad de medida 
Tamaño de lote 15 millares 
Inventario inicial 13 millares 
Pronostico demandado 12 meses 
DPP Disponible para prometer 
PMP programa maestro de producción 
Datos unidad de medida 
Tamaño de lote 21 millares 
Inventario inicial 15 millares 
Pronostico demandado 12 meses 
DPP Disponible para prometer 
PMP 







Tabla 127: Plan maestro de producción del ladrillo techo nº 15. 
LADRILLO TECHO Nº 15 
Datos unidad de medida 
Tamaño de lote 11 millares 
Inventario inicial 10 millares 
Pronostico demandado 12 meses 
DPP Disponible para prometer 
PMP programa maestro de producción 
  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Tabla 128: Plan maestro de producción del ladrillo techo nº 12. 
LADRILLO TECHO Nº 12 
Datos unidad de medida 
Tamaño de lote 11 millares 
Inventario inicial 10 millares 
Pronostico demandado 12 meses 
DPP Disponible para prometer 
PMP programa maestro de producción 
  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Tabla 129: Plan maestro de producción del ladrillo techo nº 08. 
LADRILLO TECHO Nº 08 
Datos unidad de medida 
Tamaño de lote 11 millares 
Inventario inicial 10 millares 
Pronostico demandado 12 meses 
DPP Disponible para prometer 
PMP programa maestro de producción 



















FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 











Datos unidad de medida 
Tamaño de lote 11 millares 
Inventario inicial 10 millares 
Pronostico demandado 12 meses 
DPP Disponible para prometer 
PMP programa maestro de producción 
LADRILLO SUPER KING KONG 
Datos unidad de medida 
Tamaño de lote 12 millares 
Inventario inicial 12 millares 
Pronostico demandado 12 meses 
DPP Disponible para prometer 






Tabla 132: plan maestro de producción en millares del ladrillo pandereta. 
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre total 
pronostico 11 16 14 16 15 17 14 18 16 16 14 15 15 
pedidos de clientes 10 14 12 14 13 13 12 11 12 12 12 13   
inventario inicial 12 13 16 11 18 10 18 9 17 10 17 10   
inventario final 13 16 11 18 10 18 9 17 10 17 10 18   
DPP 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0   
PMP 15 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN EL LIBRO ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES PRODUCTIVAS. 
Tabla 133: plan maestro de producción en millares  del ladrillo estander. 
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre total 
pronostico 17 18 19 16 22 23 22 23 21 24 21 24 21 
pedidos de clientes 
11 13 12 12 13 12 11 12 12 13 12 13 
  
inventario inicial 12 20 14 19 14 20 13 19 14 19 15 18   
inventario final 20 14 19 14 20 13 19 14 19 15 18 16   
DPP 4 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0   
PMP 21 







Tabla 134: plan maestro de producción en millares  del ladrillo techo nº 15. 
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre total 
pronostico 11 13 9 11 11 11 11 12 10 14 12 13 12 
pedidos de clientes 10 11 8 9 10 10 10 11 9 12 10 11   
inventario inicial 10 12 11 9 12 10 12 10 13 8 16 6   
inventario final 12 11 9 12 10 12 10 13 8 16 6 17   
DPP 1 0 3 1 1 1 1 0 2 0 0 0   
PMP 12 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN EL LIBRO ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES PRODUCTIVAS 
Tabla 135: plan maestro de producción en millares  del ladrillo techo nº 12. 
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre total 
pronostico 10 11 11 12 11 10 12 11 15 14 12 13 12 
pedidos de clientes 8 9 9 10 9 8 10 9 12 11 9 10   
inventario inicial 10 10 11 10 12 9 11 11 10 14 9 12   
inventario final 10 11 10 12 9 11 11 10 14 9 12 10   
DPP 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0   
PMP 12 






Tabla 136: plan maestro de producción en millares del ladrillo techo nº08. 
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre total 
pronostico 9 8 10 9 9 10 12 9 8 7 11 10 9 
pedidos de clientes 9 8 10 8 9 10 11 9 8 7 10 9   
inventario inicial 10 8 9 10 7 11 8 12 6 11 5 14   
inventario final 8 9 10 7 11 8 12 6 11 5 14 4   
DPP 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0   
PMP 9 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN EL LIBRO ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES PRODUCTIVAS. 
Tabla 137: plan maestro de producción en millares del ladrillo Panderetón. 
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre total 
pronostico 12 11 12 12 11 12 13 12 11 12 14 13 12 
pedidos de clientes 10 9 10 10 9 10 11 10 9 10 12 11   
inventario inicial 10 12 9 13 9 12 10 13 9 12 10 14   
inventario final 12 9 13 9 12 10 13 9 12 10 14 9   
DPP 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0   
PMP 12 






Tabla 138: plan maestro de producción en millares del ladrillo súper King Kong. 
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre total 
pronostico 12 13 12 12 13 14 13 12 13 14 11 13 13 
pedidos de 
clientes 11 12 10 10 12 13 12 11 12 13 10 12   
inventario inicial 12 12 13 10 13 12 14 11 13 12 14 9   
inventario final 12 13 10 13 12 14 11 13 12 14 9 16   
DPP 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0   
PMP 13 



































Plan de requerimientos de materiales 
El MRP (plan maestro de requerimientos), son los componentes y cantidades que 
la organización tiene en el área de fabricación de los artículos, para realizar el plan 
de requerimientos de materiales se ha detallado los elementos que sirven para la 
fabricación de los ladrillos, así mismo se ha realizado el gráfico de explosión de 
materiales, es por ello que se ha tenido en cuenta los siguientes elementos para la 
fabricación de los tipos de ladrillos. 
- Materia prima 
o Tierra negra 





Plan de requerimientos de materiales del ladrillo pandereta  





FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Para determinar el grafico de explosión de materiales se ha tenido en cuenta 
tres etapas, en la primera se encuentra el ladrillo pandereta y está representada 
en X, en la segunda etapa se encuentra la tierra negra y amarrilla, y en la última 








unidad de medida Precio (s/.) 
Tierra negra 50 toneladas  S/    80.00  
Tierra amarilla 50 toneladas  S/     
110.00  
Arenilla 10 toneladas  S/    80.00  
Caolín 50 toneladas  S/     70.00  
Chamota 10 toneladas  S/     
110.00  







Figura 57: Diagrama de explosión de materiales del ladrillo pandereta 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Para fabricar el ladrillo pandereta se ha tenido en cuenta los siguientes elementos: 
tierra negra, tierra amarrilla, arenilla, caolín y chamota. 
Donde:  
X: ladrillo pandereta 
A: tierra negra (Tnl) 
B: tierra amarilla (Tnl) 
C: arenilla (Tnl) 
D: caolín (Tnl) 
































Plan de requerimientos de materiales para el ladrillo estander 
Para determinar el grafico de explosión de materiales se ha tenido en cuenta tres 
etapas, en la primera se encuentra el ladrillo Estander y está representada en X, en 
la segunda etapa se encuentra la tierra negra y amarrilla, y en la última etapa se 
encuentra la arenilla, caolín y la chamota. 
Tabla 140: cantidad de materias primas e insumos para el ladrillo estander 
FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
 




FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
 
 




unidad de medida Precio (s/.) 
Tierra negra 50 toneladas  S/    80.00  
Tierra amarilla 50 toneladas  S/     110.00  
Arenilla 10 toneladas  S/    80.00  
Caolín 50 toneladas  S/     70.00  
Chamota 10 toneladas  S/     110.00  























X: ladrillo Estander 
A: tierra negra (Tnl) 
B: tierra amarilla (Tnl) 
C: arenilla (Tnl) 
D: caolín (Tnl) 
E: Chamota (Tnl) 
Plan de requerimientos de materiales para el ladrillo techo nº 15. 
Para determinar el grafico de explosión de materiales se ha tenido en cuenta tres 
etapas, en la primera se encuentra el ladrillo techo nº 15 y está representada en X, 
en la segunda etapa se encuentra la tierra negra y amarrilla, y en la última etapa se 
encuentra la arenilla, caolín y la chamota. 
Tabla 141: cantidad de materia prima e insumos  para el ladrillo techo nº 15. 








Figura 59: Diagrama de explosión de materiales del ladrillo techo nº 15 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 




unidad de medida Precio (s/.) 
Tierra negra 50 toneladas  S/    80.00  
Tierra amarilla 50 toneladas  S/     110.00  
Arenilla 10 toneladas  S/    80.00  
Caolín 50 toneladas  S/     70.00  
Chamota 10 toneladas  S/     110.00  























X: ladrillo Techo nº 15 
A: tierra negra (Tnl) 
B: tierra amarilla (Tnl) 
C: arenilla (Tnl) 
D: caolín (Tnl) 
E: Chamota (Tnl) 
Plan de requerimientos de materiales para el ladrillo techo nº 12. 
Para determinar el grafico de explosión de materiales se ha tenido en cuenta tres 
etapas, en la primera se encuentra el ladrillo techo 12 y está representada en X, en 
la segunda etapa se encuentra la tierra negra y amarrilla, y en la última etapa se 
encuentra la arenilla, caolín y la chamota. 
Tabla 142: plan de requerimientos del ladrillo techo nº 12. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 









FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 




unidad de medida Precio (s/.) 
Tierra negra 50 toneladas  S/    80.00  
Tierra amarilla 50 toneladas  S/     110.00  
Arenilla 10 toneladas  S/    80.00  
Caolín 50 toneladas  S/     70.00  
Chamota 10 toneladas  S/     110.00  












X: ladrillo Techo nº 12 
A: tierra negra (Tnl) 
B: tierra amarilla (Tnl) 
C: arenilla (Tnl) 
D: caolín (Tnl) 
E: Chamota (Tnl) 
Plan de requerimientos de materiales para el ladrillo techo nº 08. 
Para determinar el grafico de explosión de materiales se ha tenido en cuenta tres 
etapas, en la primera se encuentra el ladrillo techo 08 y está representada en X, en 
la segunda etapa se encuentra la tierra negra y amarrilla, y en la última etapa se 
encuentra la arenilla, caolín y la chamota. 
Tabla 143: plan de requerimientos del ladrillo techo nº08. 






Figura 61: Diagrama de explosión de materiales del ladrillo techo nº 08 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 




unidad de medida Precio (s/.) 
Tierra negra 50 toneladas  S/    80.00  
Tierra amarilla 50 toneladas  S/     110.00  
Arenilla 10 toneladas  S/    80.00  
Caolín 50 toneladas  S/     70.00  
Chamota 10 toneladas  S/     110.00  












X: ladrillo Techo nº 08 
A: tierra negra (Tnl) 
B: tierra amarilla (Tnl) 
C: arenilla (Tnl) 
D: caolín (Tnl) 
E: Chamota (Tnl) 
Plan de requerimientos de materiales para el ladrillo Panderetón. 
Para determinar el grafico de explosión de materiales se ha tenido en cuenta tres 
etapas, en la primera se encuentra el ladrillo Panderetón y está representada en X, 
en la segunda etapa se encuentra la tierra negra y amarrilla, y en la última etapa se 
encuentra la arenilla, caolín y la chamota. 
Tabla 144: plan de requerimientos del ladrillo Panderetón 










Figura 62: Diagrama de explosión de materiales del ladrillo Panderetón 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 




unidad de medida Precio (s/.) 
Tierra negra 50 toneladas  S/    80.00  
Tierra amarilla 50 toneladas  S/     110.00  
Arenilla 10 toneladas  S/    80.00  
Caolín 50 toneladas  S/     70.00  
Chamota 10 toneladas  S/     110.00  












X: ladrillo Panderetón 
A: tierra negra (Tnl) 
B: tierra amarilla (Tnl) 
C: arenilla (Tnl) 
D: caolín (Tnl) 
E: Chamota (Tnl) 
Plan de requerimientos de materiales para el ladrillo Súper King Kong. 
Para determinar el grafico de explosión de materiales se ha tenido en cuenta tres 
etapas, en la primera se encuentra el ladrillo Super king kong y está representada en 
X, en la segunda etapa se encuentra la tierra negra y amarrilla, y en la última etapa 
se encuentra la arenilla, caolín y la chamota. 
Tabla 145: plan de requerimientos del ladrillo súper King Kong 









Figura 63: Diagrama de explosión de materiales del ladrillo súper King Kong 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 




unidad de medida Precio (s/.) 
Tierra negra 50 toneladas  S/    80.00  
Tierra amarilla 50 toneladas  S/     110.00  
Arenilla 10 toneladas  S/    80.00  
Caolín 50 toneladas  S/     70.00  
Chamota 10 toneladas  S/     110.00  













X: ladrillo Super King Kong 
A: tierra negra (Tnl) 
B: tierra amarilla (Tnl) 
C: arenilla (Tnl) 
D: caolín (Tnl) 
E: Chamota (Tnl) 
Para determinar el grafico de materiales del ladrillo súper king kong, se ha 
compuesto en tres etapas, la primera etapa se encuentra el ladrillo súper king kong 
y está representada con la X, por otro lado tenemos la disponibilidad de materia 
prima para cada proceso, y por último se determinó las cantidades a utilizar para 
el procesamiento de la elaboración del producto, teniendo en cuenta su tamaño de 
lote para cada etapa, debido que se determinó las cantidades de materia prima e 















        Tabla 146: requerimientos de materia prima e insumos para el ladrillo pandereta. 
REQUERIMIENTOS DE ELEMENTOS PARA LA FABRICACION  DEL LADRILLO PANDERETA 
Meses 2019 enero  febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre promedio c. unidad total 
Demanda 
11 16 14 16 15 17 14 18 16 16 14 15 






























toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/80.00 S/4,000.00 
tierra 
amarilla 
50 toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/110.00 S/5,500.00 
arenilla 10 toneladas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 S/80.00 S/800.00 
caolin 50 toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/70.00 S/3,500.00 
chamota 10 toneladas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 S/110.00 S/1,100.00 
Total S/21,270.00 







Tabla 147: requerimientos de materia prima e insumos para el ladrillo Estander. 




REQUERIMIENTOS DE ELEMENTOS PARA LA FABRICACION  DEL LADRILLO  ESTANDER 
Meses 2019 enero  febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre promedio c. unidad total 
Demanda 
17 18 19 16 22 23 22 23 21 24 21 24 






























toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/80.00 S/4,000.00 
tierra amarilla 50 toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/110.00 S/5,500.00 
arenilla 10 toneladas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 S/80.00 S/800.00 
caolín 50 toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/70.00 S/3,500.00 







Tabla 148: requerimientos de materia prima e insumos para el ladrillo techo nº 15. 





REQUERIMIENTOS DE ELEMENTOS PARA LA FABRICACION  DEL LADRILLO TECHO Nº 15 
Meses 2019 enero  febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre promedio c. unidad total 
Demanda 
11 13 9 11 11 11 11 12 10 14 12 13 






























toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/80.00 S/4,000.00 
tierra amarilla 50 toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/110.00 S/5,500.00 
arenilla 10 toneladas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 S/80.00 S/800.00 
caolin 50 toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/70.00 S/3,500.00 







Tabla 149: requerimientos de materia prima e insumos para el ladrillo techo nº 12. 
REQUERIMIENTOS DE ELEMENTOS PARA LA FABRICACION  DEL LADRILLO TECHO Nº 12 
Meses 2019 enero  febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre promedio c. unidad total 
Demanda 
10 11 11 12 11 10 12 11 15 14 12 13 






























toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/80.00 S/4,000.00 
tierra amarilla 50 toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/110.00 S/5,500.00 
arenilla 10 toneladas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 S/80.00 S/800.00 
caolin 50 toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/70.00 S/3,500.00 
chamota 10 toneladas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 S/110.00 S/1,100.00 
Total S/19,870.00 







Tabla 150: requerimientos de materia prima e insumos para el ladrillo techo nº 08. 




REQUERIMIENTOS DE ELEMENTOS PARA LA FABRICACION  DEL LADRILLO TECHO Nº 08 
Meses 2019 enero  febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre promedio c. unidad total 
Demanda 
9 8 10 9 9 10 12 9 8 7 11 10 






























toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/80.00 S/4,000.00 
tierra amarilla 50 toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/110.00 S/5,500.00 
arenilla 10 toneladas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 S/80.00 S/800.00 
caolín 50 toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/70.00 S/3,500.00 







Tabla 151: Requerimientos de materia prima e insumos para el ladrillo Panderetón. 
REQUERIMIENTOS DE ELEMENTOS PARA LA FABRICACION  DEL LADRILLO PANDERETON 
Meses 2019 enero  febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre promedio c. unidad total 
Demanda 
12 11 12 12 11 12 13 12 11 12 14 13 






























toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/80.00 S/4,000.00 
tierra amarilla 50 toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/110.00 S/5,500.00 
arenilla 10 toneladas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 S/80.00 S/800.00 
caolin 50 toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/70.00 S/3,500.00 
chamota 10 toneladas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 S/110.00 S/1,100.00 
Total S/19,975.00 







Tabla 152: Requerimientos de materia prima e insumos para el ladrillo Super King Kong. 
REQUERIMIENTOS DE ELEMENTOS PARA LA FABRICACION  DEL LADRILLO SUPER KING KONG 
Meses 2019 enero  febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre promedio c. unidad total 
Demanda 
12 13 12 12 13 14 13 12 13 14 11 13 






























toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/80.00 S/4,000.00 
tierra amarilla 50 toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/110.00 S/5,500.00 
arenilla 10 toneladas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 S/80.00 S/800.00 
caolin 50 toneladas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/70.00 S/3,500.00 








- Disponibilidad de materia prima 
Para realizar la mejora de la disponibilidad de materia prima, se utilizara 170 
toneladas para la fabricación de los diferentes procesos productivos, es por ello que 
se va a tener en cuenta las siguientes materia prima e insumos, dentro de ellos 
tenemos la tierra negra que se utilizara 50 toneladas, tierra amarilla 50 toneladas, 
arenilla 10 toneladas, caolín 50 toneladas y por ultimo 10 toneladas de chamota, 
teniendo en cuenta los pronósticos demandados de cada producto, con la finalidad 
de mejorar la productividad. 
Disponibilidad de materia prima = 
𝚺 𝐌𝐏 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐱 𝐥𝐨𝐭𝐞𝐬 𝐱 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨
𝐌𝐏 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐝𝐚 𝐱 𝐥𝐨𝐭𝐞 𝐱 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨
∗100% 
Disponibilidad de materia prima = 170 x 17 x 1 /190 x 17 x 1 * 100 
Disponibilidad de materia prima = 170/190 
Disponibilidad de materia prima= 89% 
Con los datos obtenidos se puede establecer que la materia prima para el área de 
producción, el 89% se encontrara de disponibilidad de materia prima para la 
elaboración de los productos, sin embargo 11% no se encuentra con la 
disponibilidad de materia prima en el área de producción, teniendo en cuenta las 170 





















































Mantenimiento de las maquinarias. 
El mantenimiento de maquinaria, sirve para poder realizar un proceso de producción 
eficiente y que el trabajo no se paralice por alguna falla de la máquina, es por ello 
que se debe tener un cuidado adecuado de las máquinas. 
La empresa fortaleza cuenta con doce maquinarias en el área de producción, el cual 
solo seis maquinarias se encuentran operativas, es por ello que con el manteniendo 
que se va a realizar, nueve maquinarias se encontraran operativas, dentro de ellos 
tenemos las siguientes maquinarias: 
- Tolva 
La tolva es un deposito en el que se encarga de almacenar la materia prima e 
insumos, para que luego pase a un faja alimentadora, debido que el molino de tierra 
se encargue de triturar las piezas grandes de tierra, hasta que se quede en 
descomposición química. 








FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
- Molino de tierra 
La principal función de esta maquinaria, es desmenuzar los elementos, el cual son: 
tierra negra, tierra amarilla y el caolín, estos elementos se consiguen en chacras o 
cerros del norte del Perú. El molino contiene martillos en su interior, debido a que 

















    
    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
- Zaranda. 
La zaranda es una maquinarias que se encarga de cernir la descomposición química 
de los insumos e materia prima, asegurando que no ingrese piedras chicas a la 
mazadora. 









    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
- Mazadora 
La mazadora su función principal es el batido de la descomposición química de la 
materias primas. Esta maquinaria se encarga de mezclar la tierra con el agua, es por 
ello que en su parte inferior contiene palas para la revolver los elementos integrados 















     
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
- Extrusora 
Su función principal de esta maquinaria es el formado de un producto, el cual se 
encarga de moldear los procesos productivos de producción, terminada esta 
operación pasa al siguiente proceso que es el corte de los productos. 







     
   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
- Cortadora 
La cortadora es una maquinaria que se utiliza para realizar cortes determinados de 


















FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
- Bomba de vacío. 
Su función principal de esta maquinaria es reducir la presión interior del sistema 
productivo de producción, es el proceso que se realiza cada vez que inicia las 
operaciones en la planta de producción. 







   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
- Laminador de producción 
El laminador de producción es una máquina que mediante la utilización  de rodillos 
desarrolla presión sobre los insumos y las materias primas y los va descomponiendo 















    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
- Caja alimentadora. 
Su función principal de esta maquinaria es almacenar los insumos, materia prima, 
arcillas, este proceso se encarga de humedecer los materiales que ingresan a cada 
actividad de producción. 







     
    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
- Molde 
El molde es una máquina que se encarga del diseño del producto que se elabora en 
la producción, su función principal es acomodar la descomposición química en su 















     
  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
- Tractor 
El tractor es una máquina que realiza la función de transportar los ladrillos al tendal 
del secado. 
- Coches de almacenamiento 
Su función de esta máquina es almacenar los productos salidos de la cortadora, el 
cual los operarios se encargan de acomodar dichos procesos productivos. 
Para que las nueve maquinarias se encuentren operativas se realizara un 
mantenimiento, es decir las que contienen fallas más comunes, el cual va a mejorar 






Tabla 153: Costos de mantenimiento de nueve maquinarias de producción. 
nº 
Maquinaria encargados 





1 caja alimentadora 
ingeniero 
mecánico 




































electrico 3 S/1,700.00 S/5,100.00 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Para el funcionamiento de las maquinarias se va realizar mantenimiento de nueve 
maquinarias, según D’Alessio (2015) manifiesta que el mantenimiento de las maquinarias 
es la probabilidad de que un equipo pueda ser puesto en marcha en las operaciones 
productivas, por otro lado manifiesta que el mantenimiento se evalúa con el tiempo 












- Maquinarias Operativas 
Para realizar la mejora de las maquinarias operativas, se realizara el mantenimiento 
de nueve maquinarias, el cual serán la caja alimentadora, la cortadora y el laminador 
de rodillos, el tractor, el coche de almacenamiento, molino, mazadora, extrusora, 
moldes, estas maquinarias serán utilizados para la fabricación de los ladrillos. 
Porcentaje maquinarias operativas = 
𝐧° 𝐦𝐚𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬
 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬
∗100% 
Porcentaje maquinarias operativas = 9/12 *100 
Porcentaje maquinarias operativas = 75%  
Interpretación:  
Con los datos obtenidos se puede observar que las maquinarias operativas, 
tuvo una mejora del 75%, comparando con la maquinarias operativas actuales en el 
que se encuentra con el 50% de funcionamiento. 
- Depreciación de maquinarias  
La depreciación de la maquinaria es la evaluación de la maquinaria operativa por 
cada cierto tiempo que transcurre en las operaciones productivas de la organización. 
Tolva 





= 5,000 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 /𝑎ñ𝑜 
El molino 





= 5,000 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 /𝑎ñ𝑜 
Zaranda  





= 3,000 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 /𝑎ñ𝑜 
Mazadora  




















= 4,800 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 /𝑎ñ𝑜 
Cortadora 





= 1,666 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 /𝑎ñ𝑜 
Bomba de vacío 





= 2,000 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 /𝑎ñ𝑜 
Laminador de producción 





= 5,000 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 /𝑎ñ𝑜 
Caja alimentadora  





= 1,000 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 /𝑎ñ𝑜 
Moldes  





= 6,998𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 /𝑎ñ𝑜 
Tractor  





= 6,000𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 /𝑎ñ𝑜 
Coches de almacenamiento   

















Tabla 154: Pronostico de la demanda en unidades actual. 
PRODUCTOS enero  febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre promedio 
PANDERETA 10000 14000 12000 14000 13000 15000 12000 16000 15000 14000 12000 13000 13333 
ESTANDER 12000 13000 14000 12000 16000 17000 16000 17000 15000 17000 15000 17000 15083 
TECHO °15 10000 11000 8000 9000 10000 10000 10000 10000 9000 12000 10000 11000 10000 
TECHO °12 8000 9000 9000 10000 9000 8000 10000 9000 12000 11000 9000 10000 9500 
TECHO ° 8 9000 8000 10000 8000 9000 10000 11000 9000 8000 7000 10000 9000 9000 
PANDERETON 10000 9000 10000 10000 9000 10000 11000 10000 9000 10000 12000 11000 10083 
SUPER KING 
KONG 11000 12000 10000 10000 12000 13000 12000 11000 12000 13000 10000 12000 11500 
TOTAL 65499 








Tabla 155: Pronostico de la demanda  en unidades con mejora. 
PRODUCTOS enero  febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre promedio 
PANDERETA 11408 15941 13652 15931 14811 17125 13738 18381 17302 16220 13970 15210 15307 
ESTANDER 16530 17762 19038 16290 21735 23158 21895 23402 20796 23758 21146 24186 20808 
TECHO °15 11425 12543 9115 10257 11409 11432 11464 11503 10394 13920 11655 12885 11500 
TECHO °12 9970 11168 11143 12376 11153 9941 12476 11285 15135 13965 11507 12881 11917 
TECHO ° 8 9350 8450 10250 8590 9350 10260 12360 9270 8580 7420 11069 9968 9576 
PANDERETON 11794 10587 11748 11748 10586 11788 13007 11870 10731 11983 14457 13327 11969 





























ANEXO 15: Análisis económico y 


























Análisis económico y financiero de la propuesta. 
Para el desarrollo de la propuesta se tendrá en cuenta el flujo de caja, el van y el tir, 
costos de los operarios, entre otros; teniendo como inversión de 88,800.00 mil 
nuevos soles, el cual estará financiada con el banco central del Perú. 
- Costos fijos de la empresa 
Los costos fijos de la empresa, en este caso son los gastos de materiales, gastos de 
capacitación del personal, gastos  de maquinarias y gastos de los operarios. 











FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
- Costos de capacitación a los operarios. 
Hoy en día las empresas en general deben capacitar a sus colaboradores o 
operarios, y de esta manera los operarios se sientan contentos en sus actividades 
asignados, así mismo les ayuda a ser eficiente en el desarrollo sus labores, por otro 
lado la capacitación es importante debido ayuda a mejorar el desempeño de los 





Mano de obra. Cantidad Sueldo total 
El molinero 3 S/1,300 S/3,900 
El amasador 3 
S/1,200 S/3,600 
El prensero 3 S/1,200 S/3,600 
El sacador 4 S/1,200 S/4,800 
El mermero  4 S/1,200 S/4,800 
El tractorista 4 S/1,200 S/4,800 
Los bajadores 16 S/1,200 S/19,200 







Tabla 157: Gastos de capacitación. 
capacitación al personal AÑO 2019 














4 S/1,800.00 S/7,200.00 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 








FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 Tabla 159: Costos indirectos. 





FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Tabla 160: Total de costos Fijos. 
Total de costos fijos S/88,800 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
  
 
materia prima e insumo Cantidad 
Unidad de 
medida Costo total 
tierra negra 50 kg S/80.0 S/4,000 
tierra amarilla 50 kg S/110.0 S/5,500 
arenilla 10 kg S/80.0 S/800 
caolín 50 kg S/70.0 S/3,500 







Tabla 161: Planilla de trabajadores 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 











El molinero 3 
S/1,300 S/3,900.00 S/46,800.00 S/3,900.00 S/7,800.00 S/3,900.00 S/66,300.00 S/4,251.00 S/4,387.50 S/74,938.50 
El amasador 3 
S/1,200 S/3,600.00 S/43,200.00 S/3,600.00 S/7,200.00 S/3,600.00 S/61,200.00 S/3,924.00 S/4,050.00 S/69,174.00 
El prensero 3 
S/1,200 S/3,600.00 S/43,200.00 S/3,600.00 S/7,200.00 S/3,600.00 S/61,200.00 S/3,924.00 S/4,050.00 S/69,174.00 
El sacador 4 
S/1,200 S/4,800.00 S/57,600.00 S/4,800.00 S/9,600.00 S/4,800.00 S/81,600.00 S/5,232.00 S/5,400.00 S/92,232.00 
El mermero  4 
S/1,200 S/4,800.00 S/57,600.00 S/4,800.00 S/9,600.00 S/4,800.00 S/81,600.00 S/5,232.00 S/5,400.00 S/92,232.00 
El tractorista 4 
S/1,200 S/4,800.00 S/57,600.00 S/4,800.00 S/9,600.00 S/4,800.00 S/81,600.00 S/5,232.00 S/5,400.00 S/92,232.00 
Los bajadores 16 




S/2,700 S/2,700.00 S/32,400.00 S/2,700.00 S/5,400.00 S/2,700.00 S/45,900.00 S/2,943.00 S/3,037.50 S/51,880.50 






- Costos de producción 
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.1. SERVICIOS 
BASICOS 
S/8,500.00 S/8,500.00 S/8,500.00 S/8,500.00 S/8,500.00 S/8,500.00 S/8,500.00 S/8,500.00 S/8,500.00 S/8,500.00 S/8,500.00 S/8,500.00 
Luz S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 
Agua S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 
Botiquin S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 
                          
1.2 
ADMINISTRATIVOS 
S/. 47,400.00 S/. 47,400.00 S/. 47,400.00 S/. 47,400.00 S/. 47,400.00 S/. 47,400.00 S/. 47,400.00 S/. 47,400.00 S/. 47,400.00 S/. 47,400.00 S/. 47,400.00 S/. 62,400.00 
El molinero S/3,900.00 S/3,900.00 S/3,900.00 S/3,900.00 S/3,900.00 S/3,900.00 S/3,900.00 S/3,900.00 S/3,900.00 S/3,900.00 S/3,900.00 S/7,800.00 
El amasador S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/7,800.00 
El prensero S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/7,800.00 
El sacador S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/7,800.00 
El mermero  S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/7,800.00 
El tractorista S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/4,800.00 S/7,800.00 
Los bajadores S/19,200.00 S/19,200.00 S/19,200.00 S/19,200.00 S/19,200.00 S/19,200.00 S/19,200.00 S/19,200.00 S/19,200.00 S/19,200.00 S/19,200.00 S/7,800.00 
Jefe de producción S/2,700.00 S/2,700.00 S/2,700.00 S/2,700.00 S/2,700.00 S/2,700.00 S/2,700.00 S/2,700.00 S/2,700.00 S/2,700.00 S/2,700.00 S/7,800.00 
1.3. MATERIALES S/14,900.00 S/14,900.00 S/14,900.00 S/14,900.00 S/14,900.00 S/14,900.00 S/14,900.00 S/14,900.00 S/14,900.00 S/14,900.00 S/14,900.00 S/14,900.00 
caolín S/4,000 S/4,000 S/4,000 S/4,000 S/4,000 S/4,000 S/4,000 S/4,000 S/4,000 S/4,000 S/4,000 S/4,000 
Tierra negra S/5,500 S/5,500 S/5,500 S/5,500 S/5,500 S/5,500 S/5,500 S/5,500 S/5,500 S/5,500 S/5,500 S/5,500 
Tierra amarilla S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 S/800 
chamota S/3,500 S/3,500 S/3,500 S/3,500 S/3,500 S/3,500 S/3,500 S/3,500 S/3,500 S/3,500 S/3,500 S/3,500 
arenilla S/1,100 S/1,100 S/1,100 S/1,100 S/1,100 S/1,100 S/1,100 S/1,100 S/1,100 S/1,100 S/1,100 S/1,100 
COSTOS DE AREA 
DE PRODUCCION 







-  Punto de equilibrio. 
El punto de equilibrio es la cantidad de millares a vender, teniendo en cuenta los 
productos producidos de la empresa, por otro lado se debe tener en cuenta sus 
costos fijos y costos unitarios. 











FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Tabla 163: Cálculos y formulas del punto de equilibrio. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
Información requerida 












ladrillo pandereta S/0.40 S/0.20 20000 
ladrillo estander S/0.50 S/0.20 25000 
ladrillo Panderetón S/1.50 S/0.30 7500 
ladrillo techo n°12 S/1.40 S/0.30 12000 
ladrillo techo n°08 S/1.20 S/0.50 5850 
súper king kong S/1.80 S/0.30 12000 
ladrillo techo n° 15 S/1.50 S/0.25 15000 
Total 97350 

















0 21% 0.0 
       115,966  
         23,825  
0 26% 0.1          29,781  
1 8% 0.1            8,934  
1 12% 0.1          14,295  
1 6% 0.0            6,969  
2 12% 0.2          14,295  
1 15% 0.2          17,868  






Tabla 164: tipos de ladrillo y sus precios de la empresa fortaleza. 
Inversión S/.88,800 
Precio Ladrillo Estander S/. 440.00 
Precio Ladrillo Pandereta S/. 450.00 
Precio Ladrillo techo n:15 S/1,500.00 
Precio Ladrillo techo n:12 S/1,400.00 
Precio Ladrillo techo n:08 S/1,200.00 
precio ladrillo Panderetón  S/1,700.00 
precio ladrillo súper king Kong S/1,800.00 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Tabla 165: Cantidades de millares fabricados en el área de producción de la empresa fortaleza. 
MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Cantidades a Fabricar ladrillo 
estander 
Demanda 11 16 14 16 15 17 14 18 17 16 14 15 
Ingresos S/.4,840.00 S/.7,040.00 S/.6,160.00 S/.7,040.00 S/.6,600.00 S/.7,480.00 S/.6,160.00 S/.7,920.00 S/.7,480.00 S/.7,040.00 S/.6,160.00 S/.6,600.00 
Cantidades a Fabricar ladrillo 
pandereta 
Demanda 17 18 19 17 22 22 22 23 21 24 21 24 
Ingresos S/.7,650.00 S/.8,100.00 S/.8,550.00 S/.7,650.00 S/.9,900.00 S/.9,900.00 S/.9,900.00 S/.10,350.00 S/.9,450.00 S/.10,800.00 S/.9,450.00 S/.10,800.00 
Cantidades a Fabricar ladrillo 
techo n:15 
Demanda 11 13 9 10 11 11 11 12 10 14 12 13 
Ingresos S/.16,500.00 S/.19,500.00 S/.13,500.00 S/.15,000.00 S/.16,500.00 S/.16,500.00 S/.16,500.00 S/.18,000.00 S/.15,000.00 S/.21,000.00 S/.18,000.00 S/.19,500.00 
Cantidades a Fabricar ladrillo 
techo n:12 
Demanda 10 11 11 12 11 9 12 11 15 14 12 13 
Ingresos S/.14,000.00 S/.15,400.00 S/.15,400.00 S/.16,800.00 S/.15,400.00 S/.12,600.00 S/.16,800.00 S/.15,400.00 S/.21,000.00 S/.19,600.00 S/.16,800.00 S/.18,200.00 
cantidades a fabricar ladrillo techo 
n:08 
Demanda 9 8 10 9 9 10 12 9 9 7 11 10 
Ingresos S/.10,800.00 S/.9,600.00 S/.12,000.00 S/.10,800.00 S/.10,800.00 S/.12,000.00 S/.14,400.00 S/.10,800.00 S/.10,800.00 S/.8,400.00 S/.13,200.00 S/.12,000.00 
cantidades a fabricar ladrillo 
Panderetón 
Demanda 12 11 12 12 11 12 13 12 11 12 14 13 
Ingresos S/.20,400.00 S/.18,700.00 S/.20,400.00 S/.20,400.00 S/.18,700.00 S/.20,400.00 S/.22,100.00 S/.20,400.00 S/.18,700.00 S/.20,400.00 S/.23,800.00 S/.22,100.00 
cantidades a fabricar ladrillo super 
king kong 
Demanda 12 13 11 11 13 14 13 12 13 14 11 13 
Ingresos S/.21,600.00 S/.23,400.00 S/.19,800.00 S/.19,800.00 S/.23,400.00 S/.25,200.00 S/.23,400.00 S/.21,600.00 S/.23,400.00 S/.25,200.00 S/.19,800.00 S/.23,400.00 
INGRESOS S/.74,190.00 S/.101,740.00 S/.95,810.00 S/.97,490.00 S/.101,300.00 S/.104,080.00 S/.109,260.00 S/.104,470.00 S/.105,830.00 S/.112,440.00 S/.107,210.00 S/.112,600.00 






Tabla 166: Flujo de caja mensual. 
 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
DESCRIPCION MES_0 MES_1 MES_2 MES_3 MES_4 MES_5 MES_6 MES_7 MES_8 MES_9 MES_10 MES_11 MES_12 
INVERSION -S/. 88,800.00                         
INGRESOS POR FABRICACION   S/. 74,190.00 S/. 101,740.00 S/. 95,810.00 S/. 97,490.00 S/. 101,300.00 S/. 104,080.00 S/. 109,260.00 S/. 104,470.00 S/. 105,830.00 S/. 112,440.00 S/. 107,210.00 S/. 112,600.00 
TOTAL DE INGRESOS   S/. 74,190.00 S/. 101,740.00 S/. 95,810.00 S/. 97,490.00 S/. 101,300.00 S/. 104,080.00 S/. 109,260.00 S/. 104,470.00 S/. 105,830.00 S/. 112,440.00 S/. 107,210.00 S/. 112,600.00 
EGRESOS                           
COSTOS DE PRODUCCION   S/.70,800.00 S/.70,800.00 S/.70,800.00 S/.70,800.00 S/.70,800.00 S/.70,800.00 S/.70,800.00 S/.70,800.00 S/.70,800.00 S/.70,800.00 S/.70,800.00 S/.85,800.00 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 1         S/1,800.00       S/1,800.00       S/1,800.00 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 2         S/1,800.00       S/1,800.00       S/1,800.00 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 3       S/1,700.00     S/1,700.00     S/1,700.00     S/1,700.00 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 4       S/1,700.00     S/1,700.00     S/1,700.00     S/1,700.00 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 5       S/2,500.00     S/2,500.00     S/2,500.00     S/2,500.00 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 6       S/1,600.00     S/1,600.00     S/1,600.00     S/1,600.00 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 7       S/2,500.00     S/2,500.00     S/2,500.00     S/2,500.00 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 8       S/2,500.00     S/2,500.00     S/2,500.00     S/2,500.00 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 9         S/1,700.00       S/1,700.00       S/1,700.00 
CAPACITACIONES 1       S/1,800.00     S/1,800.00     S/1,800.00     S/1,800.00 
CAPACITACIONES 2       S/1,800.00     S/1,800.00     S/1,800.00     S/1,800.00 
TOTAL DE EGRESOS   S/.70,800.00 S/.70,800.00 S/.86,900.00 S/.76,100.00 S/.70,800.00 S/.86,900.00 S/.70,800.00 S/.76,100.00 S/.86,900.00 S/.70,800.00 S/.70,800.00 S/.107,200.00 
IMPUESTO A LA RENTA   S/.1,017.00 S/.9,282.00 S/.2,673.00 S/.6,417.00 S/.9,150.00 S/.5,154.00 S/.11,538.00 S/.8,511.00 S/.5,679.00 S/.12,492.00 S/.10,923.00 S/.1,620.00 
TOTAL DE EGRESOS   S/.71,817.00 S/.80,082.00 S/.89,573.00 S/.82,517.00 S/.79,950.00 S/.92,054.00 S/.82,338.00 S/.84,611.00 S/.92,579.00 S/.83,292.00 S/.81,723.00 S/.108,820.00 











FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Tabla 168: Tipos de ladrillos y precios. 
Inversión S/88,800.00 
Precio Ladrillo Estander S/. 440.00 
Precio Ladrillo Pandereta S/. 450.00 
Precio Ladrillo techo n:15 S/1,500.00 
Precio Ladrillo techo n:12 S/1,400.00 
Precio Ladrillo techo n:08 S/1,200.00 
precio ladrillo Panderetón  S/1,700.00 
precio ladrillo súper king 
kong S/1,800.00 
















Costo de oportunidad 8% 
Calculando el VAN S/26,880.55 






Tabla 169: cantidad de millares a fabricar  al año. 
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 
Cantidades a Fabricar ladrillo estander Demanda 183 183 183 183 183 
Ingresos S/80,520.00 S/80,520.00 S/80,520.00 S/80,520.00 S/80,520.00 
Cantidades a Fabricar ladrillo pandereta Demanda 250 250 250 250 250 
Ingresos S/112,500.00 S/112,500.00 S/112,500.00 S/112,500.00 S/112,500.00 
Cantidades a Fabricar ladrillo techo n:15 Demanda 137 137 137 137 137 
Ingresos S/205,500.00 S/205,500.00 S/205,500.00 S/205,500.00 S/205,500.00 
cantidades a fabricar ladrillo techo n:12 Demanda 141 141 141 141 141 
Ingresos S/197,400.00 S/197,400.00 S/197,400.00 S/197,400.00 S/197,400.00 
cantidades a fabricar ladrillo techo n: 08 Demanda 113 113 113 113 113 
Ingresos S/135,600.00 S/135,600.00 S/135,600.00 S/135,600.00 S/135,600.00 
cantidades a fabricar ladrillo Panderetón Demanda 145 145 145 145 145 
Ingresos S/246,500.00 S/246,500.00 S/246,500.00 S/246,500.00 S/246,500.00 
cantidades a fabricar ladrillo Super king kong Demanda 150 150 150 150 150 
Ingresos S/270,000.00 S/270,000.00 S/270,000.00 S/270,000.00 S/270,000.00 
INGRESOS S/1,248,020.00 S/1,248,020.00 S/1,248,020.00 S/1,248,020.00 S/1,248,020.00 







Tabla 170: Flujo de caja anual. 
DESCRIPCION AÑO_0 2019 2020 2021 2022 2022 
INVERSION -S/.88,800           
INGRESOS POR FABRICACION   S/1,248,020.00 S/1,248,020.00 S/1,248,020.00 S/1,248,020.00 S/1,248,020.00 
TOTAL DE INGRESOS   S/1,248,020.00 S/1,248,020.00 S/1,248,020.00 S/1,248,020.00 S/1,248,020.00 
EGRESOS             
COSTOS DE PRODUCCION   S/1,086,600.00 S/1,086,600.00 S/1,086,600.00 S/1,086,600.00 S/1,086,600.00 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 1   S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 2   S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 3   S/6,800.00 S/6,800.00 S/6,800.00 S/6,800.00 S/6,800.00 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 4   S/6,800.00 S/6,800.00 S/6,800.00 S/6,800.00 S/6,800.00 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 5   S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 6   S/6,400.00 S/6,400.00 S/6,400.00 S/6,400.00 S/6,400.00 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 7   S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 8   S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 9   S/5,100.00 S/5,100.00 S/5,100.00 S/5,100.00 S/5,100.00 
CAPACITACIONES 1   S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 
CAPACITACIONES 2   S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 
TOTAL DE EGRESOS   S/1,166,900.00 S/1,166,900.00 S/1,166,900.00 S/1,166,900.00 S/1,166,900.00 
IMPUESTO A LA RENTA   S/24,336.00 S/24,336.00 S/24,336.00 S/24,336.00 S/24,336.00 
TOTAL DE EGRESOS   S/1,191,236.00 S/1,191,236.00 S/1,191,236.00 S/1,191,236.00 S/1,191,236.00 
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO -S/.88,800 S/56,784.00 S/56,784.00 S/56,784.00 S/56,784.00 S/56,784.00 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
Tabla 171: VAN Y TIR anual. 
COSTO DE OPORTUNIDAD  8% 
Calculando el VAN S/.127,705.60 
Calculando el TIR 57% 
















































Autorización de la versión final del trabajo de investigación  
 
